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Tutkielman tavoitteena oli tarkastella Sisä-Savon seutuyhtymän toiminta-alueen hoi-
vayrityksiä ja selvittää yritysten toiminnan esteitä. Tutkimuksessa haluttiin myös sel-
vittää hoivayrittäjyyden kehittämistarpeita, joihin yrittäjät ja yritysten sidosryhmät voi-
sivat toiminnallaan vaikuttaa. Samalla haettiin ymmärrystä toimialan dynamiikkaan
yrittäjyyden näkökulmasta.
Tutkimuksen yritykset valittiin Sisä-Savon seutuyhtymän ylläpitämästä yritysrekiste-
ristä Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisella haulla. Tutkimuskohteeksi
muodostui lopulta kuuden, maaseutumaisen Sisä-Savon alueella toimivan yrityksen
joukko, jonka toimialana oli palvelutalot ja ryhmäkodit. Yritykset tarjosivat ympärivuo-
rokautisia asumispalveluja vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammai-
sille. Tutkimukseen haastateltiin jokaisesta kohdeyrityksestä vastuullista yrittäjää.
Tutkielman teoreettinen viitekehys muotoutui muun muassa kontingenssiteoreettisten
näkemysten, yrittäjyysprosessiin ja yrityksen kehitysvaiheisiin liittyvien tutkimusten ja
teorian yhdistelmänä. Tutkimusongelman monisäikeisyydestä johtuen tutkimus toteu-
tettiin teemahaastattelua hyödyntäen. Saatua kokemusperäistä tietoa täydennettiin
yrittäjiltä kerätyillä taustatietolomakkeilla.
Tutkimuksen perusteella yritysten toiminnan esteet voidaan jakaa yrittäjään ja yrityk-
seen sekä toimialaan ja toimintaympäristöön liittyviin esteisiin. Suurimmaksi osaksi
esteet olivat toimialasidonnaisia painottuen yrityksen alkuvaiheisiin. Suurimpana toi-
mialaan liittyvänä esteenä oli tiedon puute alan yrittäjyydestä yrityksen sidosryhmis-
sä. Koettujen esteiden taustalla oli näin ollen yrityksen ja toimintaympäristön väliseen
vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat.
Hoiva-alan kasvaessa yritysten on kyettävä kehittämään toimintaansa sekä ammatil-
lisesti, että kannattavan liiketoiminnan kannalta, jotta hoivayrittäjyydelle luotaisiin jat-
kuvuuden edellytyksiä. Yrittäjältä vaaditaan tällöin sekä taloudellista osaamista, että
johtamistaitoja. Tulevaisuutta ajatellen yritysten välinen yhteistyö ja verkostoituminen
ovat avainsanoja, joilla yksityistä hoiva-alaa voidaan tehdä näkyvämmäksi.
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51 JOHDANTO
1.1 Tutkielman tausta
Keväällä 2007 sain Sisä-Savon seutuyhtymältä toimeksiannon tutkimukselle, jossa
tavoitteena olisi selvittää hoivayrittäjyyden tilannetta alueen kunnissa. Aluksi toimiala
kokonaisuudessaan vaikutti allekirjoittaneelle suhteellisen vieraalta, mutta tutustues-
sani alan kirjallisuuteen ja yrittäjiin lähemmin, havaitsin tutkimusaiheen olevan yrittä-
jyyden näkökulmasta mielenkiintoinen.
Yksityinen hoiva-ala elää tällä hetkellä murroskauttaan ja toimialana siitä on kasva-
massa merkittävä monessa suhteessa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Muu-
toksia hoivayrittäjyyden kasvun taustalla ovat muun muassa kuntien muuttuvat palve-
lutarpeet, väestön vanheneminen, erityishuolta tarvitsevien henkilöiden määrän kas-
vu, huoli palvelujen turvaamisesta maaseudulla myös tulevaisuudessa ja henkilöiden
tyytymättömyys palkkatyöhön. Listaa voitaisiin jatkaa vieläkin pidemmälle, mutta täs-
sä voidaan nähdä muutamia tärkeimpiä yritysten määrän kasvuun vaikuttaneita teki-
jöitä. On toisaalta huomioitava se seikka, että vaikka uusia yrityksiä syntyy paljon,
niin samaan aikaan moni yritys myös lopettaa toimintansa. Voidaan siis todeta, että
toimialan yrityksissä on nähtävissä myös monenlaisia ongelmia, kuten esimerkiksi
liiketoiminnan kannattavuuteen liittyvät ongelmat.
Koska erityisesti maaseudulla väestön ikärakenne on painottumassa ikääntyviin ikä-
luokkiin, on hoiva- ja henkilöpalveluiden määrän kysyntä kasvamassa kaupunkeja
enemmän. Näin hoivatyön uskotaan olevan merkittävin toimiala koko Suomessa uu-
den työn tarpeen lisääntyessä. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004, 88.) Hoiva-
palvelujen tarvetta maaseudulla lisää nuorten muutto kaupunkeihin, jolloin omaishoi-
don mahdollisuudet vähenevät. Voidaan myös todeta, että maaseutumainen asu-
misympäristö tuo tietyille palveluyrityksille omat etunsa sen sijaan, että yritys sijaitsisi
kaupungissa. (Rissanen & Sinkkonen 2005, 62.) Lisäksi maaseudun pienet palvelu-
yritykset ovat uusien työpaikkojen tarjoajia teollisuuden ja maatalouden työpaikkojen
vähentyessä. (Andersson & Kainlauri 2001, 12).
6Hoivayrittäjyyttä on alettu tutkia voimallisemmin viimeisen reilun kymmenen vuoden
aikana. Tutkimuksissa on painottunut erityisesti hoivayrittäjyyden asema yhteiskun-
nassamme. Tutkimusnäkökulmaa olisi kuitenkin laajennettava nykyistä enemmän
nimenomaan yrittäjyystutkimuksen suuntaan. Markkinoilla menestyminen on kuiten-
kin viime kädessä kiinni siitä, kuinka laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hoivayri-
tykset pystyvät palvelujaan tuottamaan.
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen pääongelmana on selvittää hoivayrittäjyyden toiminnan esteitä ja kehit-
tämistarpeita noin 20 000 asukkaan Sisä-Savossa. Tarkastelun kohteena ovat yksi-
tyisiä hoivakotipalveluja tuottavat yritykset. Tavoitteena on selvittää tekijöitä, joita yrit-
täjät kokevat yritystoiminnan esteiksi ja koota samalla tietoa hoivayrittäjyyden tilan-
teesta. Tutkimuksesta saatua tietoa voivat hyödyntää Sisä-Savon seutuyhtymä, kun-
nissa toimivat henkilöt ja alan yrittäjät.
Tutkimusongelma
Mitkä ovat yrityksen toiminnan esteet jo toimivien hoivayritysten näkökulmasta?
Alaongelmat:
? Miten esteet ovat vaikuttaneet yrityksen toimintaan eri elinkaaren vaiheissa?
? Ovatko yrittäjille tarjolla olevat neuvonta- ja kehittämispalvelut auttaneet estei-
den purkamisessa?
? Millaisia kehittämistarpeita kohdistuu yrittäjyyden kehittämistyöhön ja erilaisiin
neuvontapalveluihin?
? Miten liiketoimintamahdollisuuksia havaitaan hoiva-alalla?
71.3 Tutkimuksen lähestymistapa ja rajaukset
Tutkimuksen tavoitteena on laadullisen tutkimuksen keinoin tarkastella esteitä, joita
hoiva-alan yrittäjät ovat yritystoiminnassaan kohdanneet. Hoiva-alan yrittäjillä tarkoi-
tetaan tässä tutkimuksessa yksityisiä hoivakotiyrittäjiä, jotka eivät ole yhdistyspohjai-
sia. Näiden seikkojen pohjalta tutkimuksessa pyritään selvittämään maaseutumai-
sessa toimintaympäristössä toimivien hoivakotiyritysten kehittämistarpeita. Ongelmaa
lähestytään liikkeenjohdon näkökulmasta, jonka sisällä tarkastellaan yritystoiminnan
kehittymistä, toiminnan esteitä ja kartoitetaan yritysten ulkopuolisten kehittämistaho-
jen parannuskohteita hoivayrittäjyyttä koskien.
Koska tutkimuksessa halutaan tarkastella yrittäjien kokemuksia kohdeilmiöstä, lähes-
tytään ongelmaa teemahaastattelujen avulla. Tutkimusstrategiana käytetään tapaus-
tutkimusta. Aineistoa täydennetään haastattelujen yhteydessä kerätyillä taustatieto-
lomakkeilla ja erilaisilla tilastoilla. Tutkimusote on sekä kuvaileva, että arvioiva.
Tieteenfilosofiset näkökulmat
Metsämuurosen (2006, 89) mukaan laadullisen tutkimuksen tutkimusote perustuu
eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Toisin sanoen voi-
daan puhua konstruktivismista, jossa todellisuuden katsotaan olevan suhteellista.
Konstruktivismin näkökulmasta todellisuus on eri henkilöiden suhteellista todellisuut-
ta, vaikka osa todellisuudesta saattaa ollakin yhteistä monien yksilöiden kanssa. In-
formaatiota tästä todellisuudesta voidaan hankkia siten, että tutkija ja tutkittava ovat
toisiinsa interaktiivisesti yhteydessä. Ne seikat, mitä tutkija tulkitsee tutkittavasta,
ovat löydöksiä. Tulkinta eli hermeneutiikka on metodologia, jossa tarkoituksena on
etsiä ja muodostaa tulkintoja todellisuudesta.
Tapaustutkimukseen laadullisen tiedonhankinnan strategiana liittyy myös epistemo-
loginen tieteenfilosofinen suuntaus. Näin ollen voidaan esittää kysymys: mitä voidaan
oppia yhdestä tapauksesta? On siis kysymys siitä, että halutaan optimoida tapauk-
sen ymmärtäminen sen sijaan, että sitä olisi tarkoitus yleistää. (Stake 2000, 236 ref.
Metsämuuronen 2006, 91.) Tässä tutkimuksessa hoivayrittäjyyttä halutaan tulkita ja
8ymmärtää useamman eri tapauksen avulla. Jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja
kustakin voidaan nostaa esiin tilanteeseen liittyviä erityispiirteitä. Näin ollen tutkimuk-
sen tuloksia ei voida yleistää, mutta jokaisesta tapauksesta voidaan kuitenkin oppia
jotakin uutta ja tunnistaa tätä kautta hoivayrittäjyyden kehittämistarpeita. Kuten Bry-
man & Bell (2007, 28) toteavat, laadullisessa tutkimuksessa teorian ja tutkimuksen
suhde on induktiivinen. Tällöin pyritään luomaan uusia teorioita, eikä testaamaan
niitä, kuten määrällisessä (deduktiivisessa) tutkimuksessa yleensä tehdään.
Tutkimuksen viitekehys
Tutkimusongelman monisäikeisyyden vuoksi tarkastelun tueksi valittiin kontingenssi-
teoria, joka on yrittäjyystutkimuksessa laajasti tarkasteltu näkökulma. Huomio kohdis-
tetaan tällöin ympäristöön, yksilön elämäntilanteeseen, omakohtaiseen yrittäjyyteen
ohjaaviin tekijöihin sekä yksilön ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Toisin
sanoen kontingenssiteoreettinen näkemys luo yhteyden yrityksen liikeidean, yrityk-
sen perustamista edeltävien tilanteiden ja perustamistilanteen välille. (Littunen
2000a, 18). Oleellista kontingenssiajattelussa on se, että se täydentää esimerkiksi
yrittäjyystutkimuksessa laajasti käytettyjä piirreteorioita. (Littunen 2000b; Niittykangas
2003, 75.)
Yritystoimintaa ja sen tilannetta tarkasteltaessa kontingenssiteoria (Gilad & Levine
1986; Storey 1994; Littunen 2000a; 2001) antaa mahdollisuuden jäsennellä yrityksis-
sä vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä ja niiden muutoksia. Näin ollen siinä huomi-
oidaan myös talouden tilan ja lähiympäristön vaikutuksia yritystoimintaan yksilön
elämän tilanteen ohella. (Littunen 2007.) Teorian mukainen ajattelutapa on käyttökel-
poinen siksi, että sen avulla voidaan tarkastella vastakkaisiin suuntiin vaikuttavia
voimia ja jäsentää niitä. (Littunen 2000a, 15?16; Niittykangas 2003, 127?128.) Kes-
keisenä kysymyksenä teoriassa on esimerkiksi se, mitkä ovat yrityksen syntyyn vai-
kuttavia ulkoisia tekijöitä ja miten kyseiset perustamistilanteeseen liittyvät tekijät vai-
kuttavat yrityksen kehitykseen ja menestymiseen. (Littunen 2000a, 15).
Tutkimuksen ongelma voidaan muotoilla kuvion 1 osoittamalla tavalla. Yritysten toi-
minnan esteitä pyritään hahmottamaan toimintaympäristöön, yrittäjään ja yritykseen
9liittyvien tekijöiden perusteella. Näiden seikkojen pohjalta tutkimuksessa on tarkoitus
hahmottaa kehittämistarpeita, joihin sekä alan yrittäjät että yritysten ulkopuoliset ke-
hittämistahot voisivat toiminnallaan vaikuttaa.
Kuvio 1. Tutkimusongelman muotoutuminen
Koska tutkimuksen tavoitteena on tarkastella hoivayrittäjyyden esteitä ja kehittämis-
tarpeita, on niitä peilattava yrittäjyyden syntyprosessiin ja liiketoimintamahdollisuuk-
sien havaitsemiseen saakka. Tutkimusongelman monisäikeisyydestä johtuen teo-
riaosuudessa tullaan yhdistelemään eri tieteenalojen kokemuksia ja tutkimustuloksia.
Toisin sanoen tutkimuksessa yhdistellään yrittäjyystutkimusta ja sosiaali- ja terveys-
alaan liittyvää tutkimusta.
Rajaukset
Tutkimuksessa tarkastellaan hoito- ja hoivapalveluja tuottavien yksityisten yrittäjien
kokemuksia. Joukon ulkopuolelle jäävät näin ollen osuuskunnat, yhdistykset ja järjes-
     Yrittäjä
Yritys
                  Yrityksen toimintaympäristö
     Yritystoiminnan esteet
Kehittämistarpeet
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töt. Ko. kolmannen sektorin hoivapalvelujen tuottajien on katsottu olevan paremmas-
sa kilpailuasetelmassa yksityisiin hoivapalvelujen tuottajiin nähden esimerkiksi niiden
Raha-automaattiyhdistyksiltä saamien toiminta-avustusten vuoksi. (Salo 1998, 16).
Tutkimuksessa ei myöskään tarkastella sellaisia yksityisiä palveluntuottajia, jotka
ovat osakeyhtiömuotoisia kunnallisia liikelaitoksia.
Tutkittavat yritykset sijaitsevat maaseutumaisella alueella tarjoten asumis- ja hoiva-
palveluja eri ikäisille hoitoa ja hoivaa tarvitseville henkilöille. Kohdejoukon ulkopuolel-
le jäävät näin ollen myös koti- ja talonmiespalveluja tuottavat yritykset, koska niissä
kustannusrakenne, liikeidea ja yritysmuoto eroavat yleensä palvelutaloista ja ryhmä-
kodeista. Esimerkiksi kotipalveluyrityksen käynnistämiseen ei tarvita useinkaan niin
suurta pääomaa verrattuna asumispalveluja tuottavaan yritykseen, sillä kotipalvelut
tuotetaan asiakkaiden kodeissa.
Tämän tutkimuksen yritykset on valittu Sisä-Savon seutuyhtymän ylläpitämästä yri-
tysrekisteristä hakemalla kaikki alueen yritykset, jotka ovat toimialaluokituksensa mu-
kaan palvelutaloja ja ryhmäkoteja. Palvelutalot ja ryhmäkodit -tunnuksen (TOL-2002
85315) piiriin kuuluvat toimijat määritellään virallisesti seuraavalla tavalla (Stakes
2007a, 147):
”Tähän luokkaan kuuluvat sekä palvelutalot että ryhmäasumiseen perustuvat
asumispalvelut. Palvelutalossa asukkailla on käytössään huoneistot ja talossa
on kotipalveluja antava henkilökunta. Jos henkilökunta on paikalla vain päiväl-
lä, on yöllä oltava turvahälytys. Lisäksi palvelujen luonteeseen kuuluu estee-
tön ympäristö eli tilat sopivat myös liikuntaesteisille. Lisäksi tähän luokkaan
kuuluvat vanhuksille, kehitysvammaisille, muille vammaisille ja mielenterveys-
asiakkaille tarkoitetut ryhmäasumiseen perustuvat asumispalvelut, joissa
asukkaat asuvat yleensä vakinaisesti. Tällaisen yksikön nimi voi olla hoitokoti,
palvelukoti, pienkoti, perhekoti, asuntola jne. Yksikössä voi olla henkilökunta
paikalla ympäri vuorokauden tai vain päivällä.”
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1.4 Maaseudun hoivayrittäjyyteen liittyvää käsitteistöä
Yrittäjyys
Yrittäjyydelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, koska sitä voidaan tarkas-
tella useista eri näkökulmista. Peltonen (1986, 32; ks. myös Huuskonen 1992, 32 –
33) kuvailee yrittäjyyden olevan ” ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa, joka saa yri-
tyksen henkisine ja aineellisine voimavaroineen järjestäytymään ja toimimaan.” Pel-
tonen (1986, 31?32) käyttää yrittäjyyttä yläkäsitteenä, joka voidaan mieltää joko ul-
koiseksi tai sisäiseksi yrittäjyydeksi (l. yrittävyys). Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa toimi-
mista itsenäisenä, omistavana yrittäjänä ja sisäinen yrittäjyys toimimista yritteliäästi
yrityksen työntekijänä. Olennaista on se, että yrittäjyys-käsite sisältää myös käsityk-
sen tehokkaasta toiminnasta ja työskentelystä.
Cunningam & Lischeron (1991, 57; ks. myös Niittykangas 2007, 6) tunnistavat erilai-
sia koulukuntia, joiden kautta yrittäjyydelle pyritään löytämään sisältöä. Ne etsivät
vastauksia kysymyksiin millaisia yrittäjät ovat, mitä yrittäjät aikaansaavat ja mitä yrit-
täjät tekevät. Klassinen koulukunta painottaa uuden luomista, kun taas liikkeenjoh-
don koulukunta keskittyy liiketoiminnan organisointiin. Ihmisten johtamista korostava
koulukunta mieltää yrittäjät ihmisten johtajiksi Erilliseksi joukoksi muodostuu yrittä-
vyyden koulukunta, jossa esimerkiksi työntekijöiden yrittäjämäinen toiminta hyödyttää
suurta organisaatiota tehokkaampaan toimintaan ja kehitykseen. Suurien persoonien
koulukunta ja piirreteoreettinen koulukunta puolestaan tulkitsevat yrittäjyyttä perinnöl-
listen piirteiden, kykyjen ja muista henkilöistä poikkeavien piirteiden ja arvojen kautta.
Mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan, sitä enemmän yrittäjyys nähdään uuden liike-
toiminnan syntymisenä. Tällöin keskitytään niihin prosesseihin, joiden kautta uudet
yritykset syntyvät. (Gartner 1988 ref. Kaikkonen 2005, 16; Niittykangas 2007, 4).
Muun muassa Bridgen, O´Neillin & Cromien (1998, 35; ks. myös Laukkanen 1999,
12) suppean tulkinnan mukaan yrittäjyys -käsitteellä viitataan liiketoiminnan aloittami-
seen, harjoittamiseen ja kasvattamiseen. Laajemmassa tulkinnassa on puolestaan
kysymys yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen tietynlaisista ominaisuuksista, innovatiivi-
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suudesta, mukautumiskyvystä tai aloitteellisuudesta. Tästä näkökulmasta voidaan
muodostaa Laukkasen (1999, 12 ? 13) mukaan neljä ulottuvuutta:
? yrittäjyys prototyyppisen yksilön liiketoimintana, sosiaalisena toimintana, kehit-
tävänä käyttäytymisenä tai niitä selittävinä ominaisuuksina ja piirteinä
? yrittäjyys ns. itsensätyöllistämisen ja pk-yritysten esiintymänä taloudessa (yri-
tysvaranto ja työpaikat)
? yrittäjyys talouden tai alueen uudistumis- ja innovaatiokykynä teknologisessa
kehityksessä ja siitä avautuvista mahdollisuuksista, mutta myös uhkana ai-
emmalle liiketoiminnalle
? yrittäjyys yritysten syntymisenä ja uusperustantana riippumatta talouden yri-
tystyypeistä.
Sillanpää (1999, 13) katselee yrittäjyyttä ”sammakkoperspektiivistä”, jolloin ei ole
olemassa yhtä homogeenista yritysjoukkoa; on vain lukuisa määrä erikokoisia ja eri-
laisia yrityksiä, jotka toimivat kukin niille ominaisella tavallaan. Tähän joukkoon kuu-
luu sekä miehiä, että naisia, jotka ovat toimivat yrittäjinä mitä erilaisimmissa muo-
doissaan. Tästä muodostuu yritystoiminnan kokonaisuus, jonka taustalla ovat yrittäji-
en tekemät lukuisat hajautetut päätökset ja näiden yhteisvaikutukset.
Makronäkökulma puolestaan korostaa yksilön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella
olevien toimijoiden merkitystä liiketoiminnan synnyssä ja kehityksessä. Siinä voidaan
Niittykankaan (2003, 21) mukaan nähdä kolmenlaisia tekijöitä: sosiaalisen ympäris-
tön merkitys, rahoituksen saatavuuden ja hallinnan ylläpitävien voimien merkitys ja
elinympäristön piirteiden ja muutosten ohjausvaikutusta korostava merkitys. Muun
muassa Giladin & Levinen (1986, 52?53) mukaan yrittäjyyteen ohjaa nimenomaan
suotuisan taloudellisen ja sosiaalisen ilmaston havaitseminen. Myös poliittiset tekijät
ovat tällöin prosessin keskeisiä vaikuttimia.
Maaseutu
Maaseudun määritteleminen on tässä tutkimuksessa perusteltua sen vuoksi, että tut-
kittavat yritykset sijaitsevat maaseutumaisessa toimintaympäristössä. Voidaan kui-
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tenkin todeta, että maaseudun määrittely on problemaattista ja näin ollen määritelmät
vaihtelevat määrittelijästä riippuen. Maaseudun kolmijako Maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmän (2007, 38) mukaan on seuraava:
Kaupunkien läheinen maaseutu tarjoaa parhaimmat kehittymisedellytykset. Asukkaat
voivat käydä työssä kaupungeissa ja maatalous- ja muilla yrittäjillä on laaja asiakas-
kunta lähimarkkinoilla. Useimmiten kaupunkien läheinen maaseutu on muuttovoittois-
ta aluetta esimerkiksi lapsiperheiden osalta. Muuttovoiton myötä kaupunkien lähellä
sijaitsevat maaseutukunnat ja pienet kaupungit saavat resursseja palvelujensa moni-
puolistamiseen ja investointeihin, mutta kykenevät myös säilyttämään taloudellisen
liikkumavaransa. Hyvinvoinnin on todettu olevan parasta kaupunkien läheisillä maa-
seutualueilla. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2007, 38.)
Ydinmaaseudulla painottuu vahva alkutuotanto, jossa sijaitsee myös teollisuuden
toimialakeskittymiä. Ydinmaaseudulla on erikoistuttu yleensä alkutuotantoon ja sen
läheisyydessä sijaitsee tyypillisesti useita keskisuureksi luokiteltuja keskuksia. Kun-
takeskuksissa on monipuolisia toimintoja ja useimmat kylät ovat elinvoimaisia. Ydin-
maaseudun kunnat sijaitsevat suurimmalta osin Etelä- ja Länsi-Suomessa. (Maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmä 2007, 38.)
Harvaan asutun maaseudun uhkana on taantuvan ja huonon kehityksen kierre. Tämä
tarkoittaa nuorten muuttoa pois, palvelujen katoamista, maatalouden ohentumista,
vanhusväestön määrän lisääntymistä ja kuntien taloudellisen kantokyvyn heikkene-
mistä. Tämän lisäksi harvaan asutulla maaseudulla uudet työpaikat eivät riitä kor-
vaamaan perinteisten työpaikkojen poistumista. Kasvukausi on harvaan asutulla
maaseudulla lyhyempi ja näin ollen luonto asettaa reunaehtoja muun muassa alku-
tuotannolle ja tukahduttaa kehitystä. Valtaosa harvaan asutuista maaseutukunnista
on Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2007, 38.)
Maaseutua voidaan tarkastella yleisesti arvonäkökulmasta. Kuten Anderson & Mc-
Kain (2004, 71) toteavat, maaseutualueet ovat riippuvaisia pienyritysten syntymisestä
ja kasvusta tuottaen alueelle tärkeitä työpaikkoja ja palveluita. Toimintaympäristön
muutosten myötä maaseutualueet ovat nykypäivänä yhä enemmän kulutuksen kuin
tuotannon areenoita. Kulutuksen muotoja on useita erilaisia. Anderson & McKain
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(2004, 75) ehdottavatkin, että maaseutua ja maaseutumaisuutta voidaan parhaiten
ymmärtää tarkastelemalla sitä vaihtoehtoisesti sosio-kulttuurisena muodostelmana.
Alarinnan (1998, 14) mukaan ”maaseutu ei ole vain kartalle rajattu alue, vaan se ra-
kentuu historiallisesti ja maantieteellisesti ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jolla on
yhteiskunnallis-taloudelliset elementtinsä ja omat merkitysjärjestelmänsä eri asioille.”
Historia on osoittanut maaseudun edustaneen perusturvaa hyvinvoinnin kannalta.
Esimerkkinä mainittakoon aika, jolloin elintarvikepula oli Suomessa arkipäivää. Tästä
näkökulmasta ajatellen maaseudun kulttuurissa korostuu selkeästi omavaraisuuden
arvostus. Kansainvälisesti sovellettavaa yhteistä määritelmää ei Alarinnan (1998, 16)
mukaan ole, eikä sellaista pystytä edes muodostamaan. Maaseutu ei voi myöskään
olla alue, joka jää kartalla jäljelle kaupunkien ja taajamien rajaamisen jälkeen. Tällöin
on mahdotonta luoda kehittämisen tavoitteita ja tarkastella sisäisen kehityksen raken-
teita.
Hoivayrittäjyyden määritelmiä
Hoivayrittäjyys ymmärretään usein hyvin laajana käsitteenä ja siihen liittyvä termistö
ei näin ollen ole saanut vakiintunutta asemaa. (Byckling 2003, 248). Ensinnäkin, hoi-
van käsitettä on käytetty useissa eri asiayhteyksissä ja sen vuoksi sitä pidetään kiis-
tanalaisena ja epäselvänä. (Daly & Lewis 1998, 6). Hoiva –käsitteen määrittelyssä on
huomioitava muun muassa kulttuurisidonnaisuus. Kun tarkastelemme suomalaista
yhteiskuntaa, käsite liittyy sekä yksityiseen että julkiseen toimintaan. Pohjoismaises-
sa tutkimuksessa hoivayrittäjyys mielletään eurooppalaisia maita enemmän ammatil-
lisena auttamisena ja välittämisenä. (Anttonen 1997; Henriksson 1998 ref. Rissanen
& Sinkkonen 2004b, 12?13; Byckling 2003, 248.) Tätä toteamusta täydentää mieles-
täni Rissasen & Sinkkosen (2004a, 6) näkemys, jonka mukaan hoivayrittäjyys tarkoit-
taa sosiaali- ja terveysalalla yritystoimintaa, joka käsittää eri ikä- ja väestöryhmien
hoivan, huolenpidon ja hoidon.
Hoivayrittäjyyttä tarkasteltaessa on syytä huomioida yrityksen muoto, laajuus, toimin-
nan sisältö ja asiakasryhmien vaihtelevuus. Lisäksi on huomioitava hoivayrittäjä-
käsitteeseen liittyvä semanttinen ristiriitaisuus, sillä hoiva voidaan liittää alisteiseen
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huolenpitosuhteeseen. Samanaikaisesti hoiva-asiakkaana oleminen liittyy yritystoi-
mintaan, ja näin ollen asiakkaalta edellytetään aktiivista roolia toimijana. (Rissanen
1999, 36.)
Käsillä olevassa tutkimuksessa yrittäjä on henkilö, joka omistaa pienyrityksen yksin
tai yhdessä muiden kanssa ja osallistuu itse yrityksen toimintaan omistajajohtajana.
Tällainen toimija harjoittaa yrittäjyyttä taloudellisten riskien alaisena. Yritystoiminnas-
sa vaadittavan, työn sisältöön liittyvän osaamisen henkilö on hankkinut ammatillisen
koulutuksen ja aikaisemman työkokemuksen kautta. (Kosola 2001, 37?38.)
Hoivapalvelut
Hoivapalveluille ei myöskään ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Hoivan saaja
voi olla yksilö, jolla on rajallinen henkinen, sosiaalinen tai fyysinen toimintakyky, tai
yksilö, joka säätelee omaa elämäänsä aktiivisesti. (Rissanen & Sinkkonen 2004b,
13).
Yleisellä tasolla hoivan piiriin luokitellaan asumispalvelut, vanhustenhuolto, päihde-
huolto, lasten päivähoito, vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoi-
met ja muu sosiaalityö. Kyseisille palveluille on ominaista se, että ne eivät sisällä
tahdonvastaisia toimenpiteitä tai informaalista hoivaa. Lisäksi ne ovat luonteeltaan
palveluita, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen ja palveluiden tarjoajan ja asiakkaan
väliseen vuorovaikutukseen. (Sipilä, Ketola, Kröger & Rauhala 1996 ref. Kautto, Häk-
kinen, Laine, Parkkinen, Parpo, Tuukkanen, Vaarama, Vihriälä & Volk 2006, 18.)
On tilanteita, joissa hoiva- ja hoitopalveluilla tarkoitetaan sekä voittoa tavoittelemat-
tomia yhdistyksiä, julkisyhteisöjä kuin yksityisiä yrityksiä tuottavia palveluja. Asiak-
kaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hoiva- ja hoitopalvelut ovat usein kiinte-
ässä yhteydessä toisiinsa ja ne voidaan järjestää kunnissa ja luokitella toimintojen
perusteella eri tavoin. Hoiva- ja hoitopalvelut mielletään usein myös synonyymiksi
sosiaali- ja terveyspalveluille tai hyvinvointipalveluille. Hyvinvointipalveluilla tarkoite-
taan laaja-alaisemmin kaikkia niitä sosiaali- ja terveysalan palveluja, joita ihminen
tarvitsee voidakseen hyvin. (Lemponen 1999, 14). Joissakin tilanteissa hoiva- ja hoi-
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topalveluilla viitataan kapea-alaisemmin vain ikääntyneiden hoivaan ja hoitoon keskit-
tyviin palveluihin. (Kautto ym. 2006, 95 ?96.) Maaseutuympäristössä hoiva- ja hoito-
palvelut –käsitettä tulkitaan väljemmin, sillä se kattaa useimmiten myös maaseudun
vanhusten asumisen omassa asunnossa elämisen ja asumisen mahdollistavat palve-
lut. (Jussila 1994, 10).
Pienyritys
Yritys voidaan määritellä pienyritykseksi niin kauan, kunnes se alkaa kasvaa ja sen
organisatorinen ja kontrollisysteemi muuttuvat epämuodollisesta ja väljästä, struktu-
roituun ja muodolliseen toimintaan. (Bridge ym. 1998, 102?103.) Määritelmiä pienyri-
tykselle on annettu aiemmin myös työntekijöiden määrän, liikevaihdon, tuottavuuden
ja substanssiarvon perusteella. Yritystä voidaan pitää pienenä yrityksenä, jos se täyt-
tää seuraavat kolme kriteeriä:
? suhteellisesti pieni osuus toimialan markkinoista
? yritystä johtaa omistajat tai osa-omistajat henkilökohtaisesti
? yritys on itsenäinen, joka ei ole osana suurempaa liikeyritystä (Bolton Commit-
tee 1971 ref. Storey 1994, 9.)
Hyvösen ym. (1995, 10) mukaan suomalaisissa tutkimuksissa pienyrityksinä pidetään
alle 50 työntekijän yrityksiä. Määrittelyssä voidaan käyttää arviointiperustana joko
yrityksen kokoa ja/tai laadullisia ominaisuuksia. Kokoon perustuvat määritelmät vaih-
televat toimialan ja maan mukaan. Mikroyrityksissä työntekijöiden määrä on alle 10.
Erilaisista pienyritysten määritelmistä kertoo esimerkiksi se, että Bridgen ym. (1998,
103) mukaan alle 20 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä ja yli 20 henkilön yrityk-
set luetaan vasta pienyritysten joukkoon. Tässä tutkimuksessa käytetään suomalai-
sissa tutkimuksissa käytettyjä yritysten koon määrityksiä, joten tutkimuksen hoivayri-
tykset luetaan kuuluvaksi pienyritysten joukkoon.
Pienyritykset muodostavat suurimman joukon Suomen yrityskannasta. On kuitenkin
huomattava, että kansainvälisesti ajatellen niiden työllistävä vaikutus on alhainen.
(Sillanpää 1999, 22.) Pienyritykset eivät ole myöskään kovin kasvuhakuisia. Esteinä
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tähän voidaan nähdä markkinoista johtuvat tekijät toimintaympäristössä. Toisaalta
myös yhteiskunnan asettamat vaateet tai rajoitukset saattavat olla estävinä tekijöinä
kasvua hakevalle pienyritykselle. (Sillanpää 1999, 28?29.) Yrityksen kasvua haittaa-
via, merkittäviä tekijöitä ovat yhteiskunnan välitön ohjaus (lainsäädäntö ja verotus),
työmarkkinoiden laadulliset tekijät (koulutus, työsopimuslaki) ja taloudelliset tekijät
(rahoituksen saatavuus). (Suominen 1997 ref. Sillanpää 1999, 29).
Selviä eroja pienten ja suurten yritysten välillä on Storeyn (1994, 11?12) mukaan
toimintaympäristön ulkoinen epävarmuus suurten yritysten joukossa, kun kysymyk-
sessä on sisäisesti motivoituneet pienet yritykset. Toisena erona pienten ja suurten
yritysten välillä on niiden synnyttämät innovaatiot. Pienten yritysten etuna on tuottaa
sellaisia, marginaalisesti erilaisia tuotteita tai palveluja, jotka eroavat suurten yritysten
standardoiduista tuotteista tai palveluista. Toisaalta pienissä yrityksissä ei haluta sa-
malla tavoin hyödyntää tutkimusta ja tuotekehittelyä, kuin suurissa yrityksissä. Pienil-
lä yrityksillä on toiminnassaan toisaalta se etu, että ne kykenevät esittelemään perus-
tavanlaatuisia innovaatioita, koska ne eivät ole niin sidottuja olemassa oleviin toimin-
taperiaatteisiin ja tuotteisiin. Lisäksi pienillä yrityksillä on useimmiten vahvempi tahto-
tila toimintojen uudistamiseen ja muutoksiin, kuin suurilla yrityksillä.
1.5 Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
Hoiva-alalle on syntynyt Suomessa paljon uusia yrityksiä viimeisten vuosien aikana.
Kasvua on tapahtunut myös muiden toimialojen yritysten laajentaessa toimintaansa
hoiva-alalle. Koska toimialue on vasta laajentumassa ja historia on lyhyt, on hoivayrit-
täjyyteen liittyvä tutkimuskin ollut varsin vähäistä (Rissanen 1999, 38; Rissanen &
Sinkkonen 2004a, 6). Tutkimuksen vähyyttä ovat olleet selittämässä myös hajanai-
nen ilmiökenttä ja alan heikko arvostus verrattuna muuhun yrittäjyyteen. (Rissanen &
Sinkkonen 2004a, 6). Tässä kappaleessa esitellään muutamia keskeisiä tutkimusai-
heeseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.
Partanen (1994) on tutkinut hoito- ja sosiaalialan yrityksiä ja yritysideoita laadullisin
menetelmin. Tutkimus pyrkii kuvaamaan yrittäjyyttä ja potentiaalisten yrittäjien näke-
myksiä yrityksen esteistä ja edellytyksistä. Kyseisenä ajankohtana keskeiseksi tulok-
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seksi nousi suhteellisen heikko kysyntätilanne, johon oli vaikuttamassa kuntien kes-
keneräiset muutosprosessit, alkava yksityinen toiminta ja kuntien säästövelvoitteet.
Kuntien kanssa yhteistyöhön päätyneet yrittäjät kokivat yrittäjän kannalta tärkeiksi
jatkuvuuden osoittamisen, ammattitaidon ja palvelun laadun sekä erikoisosaamisen.
Kysynnän edellytykset yksityishenkilöitä ajatellen liittyivät laadukkaiden ja ammatti-
taidolla tuotettujen palvelujen monipuolisuuteen tai erikoistumiseen tietylle segmentil-
le. Lisäksi tutkimuksen keskeisiksi tuloksiksi nousivat palvelujen tarjonnan osalta yrit-
täjien tunnettuus ja hyvät yhteistyösuhteet julkiselle sektorille. Näiden seikkojen li-
säksi suhtautuminen kilpailuun oli ollut maltillista kyseisenä ajankohtana ja yritykset
olivat pitäneet itseään julkisten palvelujen täydentäjinä, auttajina, vaihtoehtoinen tai
yhteistyökumppaneina.
Kovalainen, Simonen & Österberg (1996) ovat kyselytutkimuksen keinoin pyrkineet
muodostamaan muotokuvaa sosiaalipalveluyrittäjästä. Tavoitteena tutkimuksessa oli
selvittää yrittäjien koulutusta, työuraa, motiiveja ja kokemuksia yrityksen alkuvaiheis-
ta. Aineistoon pyrittiin kokoamaan myös tietoa yritysten taloudesta, liikevaihdosta,
palvelun laadusta, asiakkaista ja yrittäjien onnistumisista ja kohdatuista vaikeuksista.
Tutkittavat yritykset olivat pääosin pienryhmäkoteja, asumisyksikköjä, perhehoitoa ja
palvelutaloja tai kotipalveluja ja –sairaanhoitoa, yksityinen päivähoito mukaan lukien.
Tulosten mukaan yrittäjien motiivina oli useimmiten tarjota palveluja asiakaslähtöi-
sesti ja joustavasti monisäikeisen liikeidean mukaisesti. Innovatiivisuus ilmeni tutki-
muksessa perhetilanteen luomana mahdollisuutena toteuttaa omaa unelmaa ja irrot-
tautumisena ulkopuolisen palveluksesta. Yrittäjien ideologiaa kuvasti tutkimuksessa
mielekkäämpi työ ja laadukkaampi palvelu, rahan tekemisen jäädessä toissijaiseksi.
Tutkimuksen mukaan joka toisella yrittäjällä ansiot jäivät alhaisemmiksi, kuin palkka-
työssä. Siitä huolimatta yrittäjyyttä haluttiin suositella muillekin.
Rissanen (1999) on tarkastellut väitöskirjassaan omaishoitoa ja hoivayrityksiä van-
husten huolenpidon ratkaisuina. Tutkimuksessa havaittiin, että uusien avunantajien
määrä on verrattain vähäinen ja sen vuoksi omaishoito ei ole riittävää tärkeimmän ja
raskaimman avun osalta. Tutkimustulokset osoittivat myös, että hoivayritykset tarjoa-
vat yhden tärkeän vaihtoehdon ikääntyvälle väestölle, sillä tutkimuksen vastaajista
kolmannes kotihoidon asukkaista on valmis ostamaan palveluja hoivayritykseltä, mi-
käli kunnalla ei ole sitä tarjota. Huomion arvoista tutkimuksessa on myös se, että alle
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60-vuotiaat, ylempään sosioekonomiseen luokkaan kuuluvat miehet ovat tutkimuksen
mukaan eniten halukkaita siirtämään huolenpitoa hoivayrityksille.
Lemponen (1999) on selvittänyt hyvinvointialan palveluyrittäjien kokemuksia ja aja-
tuksia maaseudun toimintaympäristössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yrittäjien mieli-
piteitä ja kokemuksia yrittäjänä olemisesta. Lisäksi pyrittiin selvittämään maaseudun
hyvinvointialan palveluyritysten toimintalogiikkaa ja tekijöitä, jotka vaikuttavat yritys-
ten menestymiseen tai menehtymiseen. Tutkimustulosten mukaan pelkkä alan yrittä-
jyyden edistäminen ei ole riittävää, vaan tärkeää on sidosryhmien yrittäjyystietouden
lisääminen. Näin ollen yrittäjyystietoa tarvitaan yrittäjien lisäksi yritysten toimintaym-
päristössä, johon kuuluvat kunnat, yrityksen sidosryhmät ja muut palveluntuottajat.
Tutkimuksen aineistoon oli koottu Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa toimivien
hyvinvointialan palveluyrittäjien ja yritysten sidosryhmien näkemyksiä.
Andersson & Kainlauri (2001) ovat selvittäneet hoivayrittäjien ja sosiaalijohtajien nä-
kemyksiä 34 suomalaisessa kunnassa. Selvityksessä haluttiin kiinnittää huomiota
erityisesti toimintaympäristöön liittyviin näkökulmiin. Tutkimus toteutettiin postikysely-
nä sosiaalijohtajille ja hoivayrittäjille, joista saatuja vastauksia tutkimuksessa tarkas-
tellaan rinnakkain. Kunnat oli jaettu tutkimuksessa kaupunkeihin, kaupungin lähei-
seen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun. Tutkimuksen
tuloksissa todetaan, ettei sosiaalijohtajien näkemyksissä ole suuria eroja kuntatyy-
peittäin tarkasteltuna. Sen sijaan kaupungeissa hoivayrittäjyyteen suhtaudutaan
myönteisemmin. Yrittäjien mielipiteet vaihtelevat hieman palvelualan ja yrityksen si-
jainnin mukaan. Tutkimus osoittaa myös, että kunta on tärkeä yksityisten hoivapalve-
lujen ostaja.
Hiironen (2006) on tutkinut lisensiaatin työssään hoivayrityksiä kotona asuvien ikään-
tyvien toimintakyvyn tukena. Tutkimuksen viitekehyksen teoreettinen näkökulma
muodostuu systeemi- ja rakenteistumisteorioiden ympärille. Tutkimuksen aineisto
koottiin kyselylomakkeella neljän keskipohjalaisen kunnan 55–70 –vuotiaalta henki-
löltä. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan muodostaa erilaisia palvelukokonai-
suuksia henkilöiden avun tarpeesta riippuen. Ikääntyvät näkevät hoivayritysten roolin
siivous-, kuljetus- ja vaatehuoltopalveluina. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että tut-
kittavien näkemykset hoivapalveluiden rahoituksesta vaihtelivat palvelumuodoittain.
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1.6 Tutkielman eteneminen
Tähän mennessä tutkimusraporttia on käyty läpi johdantokappaleen lisäksi tutkimuk-
sen pää- ja alaongelmat sekä tutkimuksen keskeiset tavoitteet. Kappaleessa on tuotu
esille myös tutkimuksen lähestymistapa ja tieteenfilosofiset näkökulmat. Luettavuu-
den parantamiseksi on esitelty tutkimukseen liittyvät keskeiset käsitteet ja kirjallisuu-
desta löytyneet tärkeimmät tutkimukset.
Tutkielma etenee niin, että seuraavassa pääkappaleessa kaksi tarkastellaan hoi-
vayrittäjyyttä sekä kansainvälisestä että suomalaisesta näkökulmista. Kyseiseen
kappaleeseen on koottu viimeisintä tutkimushetkellä saatavissa olevaa tilastotietoa
tutkimuksen aihepiiriin liittyen. Siinä esitellään myös kirjallisuudesta havaittuja hoi-
vayrittäjyyteen liittyviä kehittämishankkeita. Pääkappaleessa kolme teemana ovat
yrityksen, yrittäjän ja toimintaympäristön näkökulmat, joiden kautta hoivayrittäjyyden
toiminnan esteiden oletetaan nousevan esiin. Pääkappaleessa neljä tarkastellaan
laadullisen tutkimuksen ja teemahaastattelun yleispiirteitä, tutkimusmenetelmiä ja
tutkimusaineistoa, tutkimuksen arvioitavuutta sekä tulosten käsittelyyn ja analysoin-
tiin liittyviä näkökohtia. Pääkappaleessa viisi esitellään empiirisen tutkimuksen tulok-
set, joita on elävöitetty yrittäjähaastatteluista poimituilla otteilla. Pääkappaleessa
kuusi kootaan yhteen pääajatukset tutkimuksen tuloksista, esitellään jatkotutkimus-
mahdollisuuksia aiheelle ja tarkastellaan tutkimuksen rajoituksia.
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2 HOIVA-ALAN YRITTÄJYYS
2.1 Hoivayrittäjyyden historiaa ja kansainvälistä vertailua
Hoivayritysten määrän voimakkaaseen kasvuun on ollut vaikuttamassa useita eri te-
kijöitä. Keskeisimpinä tekijöinä ovat 1990-luvun alkupuolella tapahtuneet valtionohja-
usjärjestelmän muuttuminen, laitoshoidon purkaminen ja lama. Valtionohjausjärjes-
telmän muuttumisen myötä kunnat ovat saaneet itsenäisesti päättää sosiaali- ja ter-
veyspalvelujensa järjestämisestä. Vanhusten määrän kasvu ja julkisten palvelujen
väheneminen ovat myös lisänneet yksityisen avun tarvetta. Näiden lisäksi sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan työttömyys 1990-luvulla, mutta myös halu tarjota laadukkaampia
palveluita ovat olleet vauhdittamassa alan ammattilaisten yrittäjäksi ryhtymistä.
(Ovaska 2003, 141?157; Kovalainen, 1996, 35?37 ref. Kaarakainen, Kinnunen, Pirt-
timäki, Huotari & Kinnunen 2006.)
Englannissa yksityisten yritysten määrä ja erityisesti vanhuksille suunnatut hoivapal-
velut ovat kasvaneet voimakkaasti jo 1980-luvulta lähtien. (Andrews & Kendall 2000,
900). Vastaavanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös Ruotsissa ja Norjassa, jossa
yksityiset yritykset ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan (Lith 2000, 100–101). Tans-
kassa hoivayritysten määrän kasvu on asettanut uusia poliittisia haasteita ja tuonut
samalla uutta näkökulmaa päätöksentekoon (Åkerstrøm Andersen 2000, 43). Tans-
kassa yksityiset yritykset ovat niiden määrän kasvun myötä tulleet osaksi poliittista
päätöksentekoa ja samalla niiden tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin on lähdetty
vaikuttamaan voimallisemmin yritystasolla. Tanskalaisissa kunnissa yksityisten osto-
palvelujen kasvu on tosin ollut Norjaa hitaampaa. (Lith 2000, 101).
Hoivayrittäjien määrän kasvua voidaan selittää yrittäjälähtöisesti sillä, että monet so-
siaali- ja terveysalan yrittäjät ovat halunneet lähteä julkisen sektorin työpaikasta mo-
tiiveina itsenäisyys ja itsensä toteuttaminen oman yrityksen kautta. (Rissanen &
Sinkkonen 2005, 64). Myös Englannissa tehtyjen tutkimusten mukaan hoivayrittäjäksi
ryhtymistä ovat osaltaan motivoineet halu pärjätä omillaan ja oman liiketoiminnan
omistaminen ja harjoittaminen. (Andrews & Kendall 2000, 903).
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Kansainvälisesti tarkastellen hoivayrittäjyyden saralla on ollut nähtävissä jo merkkejä
siitä, että suuret yritykset olisivat haalimassa yhä suurempia markkinaosuuksia os-
tamalla pienempiä alan yrityksiä. (Knapp, Hardy & Forder 2001, 302). Ruotsissa ja
Englannissa tehtyjen tutkimusten mukaan hoiva-alalle on syntymässä isoja yrityksiä,
kun esimerkiksi perinteiset kiinteistönhoitoon keskittyvät yritykset laajentavat toimin-
taan hoiva-alalle. Suomessa yhtenä esimerkkinä tästä voidaan mainita ISS Care-
Partner. (Rissanen & Sinkkonen 2004b, 20 – 21).
Koskiahon (2007a, 16) mukaan suuryritysten tuottamissa sosiaalipalveluissa on kui-
tenkin havaittu selviä laatupuutteita Ruotsissa, etenkin suurissa kaupungeissa. 1990-
luvun alusta lähtien suuryritysten toiminta on aiheuttanut epäkohtia niin hoivaa tarvit-
seville, kuin yrityksissä työskentelevillekin henkilöille. Suuryritysten lisääntyneen
määrän myötä sosiaalipalveluja tuottavat pienyritykset ovat siirtyneet kaupungeista
maaseudulle ja syrjäisille alueille. Samalla suuret yritykset ovat pystyneet hinnoitte-
lemaan palvelujaan alemmalle tasolle, joskin samalla hoidossa tapahtuvat virheet
ovat alkaneet lisääntyä. Kysymyksessä on tilaaja-tuottajamalli, jonka piiriin Ruotsissa
kuuluu noin kymmenen suuryritystä. Yritykset kilpailevat keskenään kuntien kanssa
solmittavista sopimuksista.
Koskiahon (2007a, 16) mukaan Englannissa tilaaja-tuottajamallia on käytetty 1980-
luvulta alkaen. Tosin, mallin toimivuutta valvotaan tarkasti. Myös Suomessa kunta voi
ostaa yrityksen palveluja ostopalvelusopimuksella, maksusitoumuksella tai palve-
lusetelillä. (Andersson & Kainlauri 2001, 49). Tosin tilaaja-tuottajamallia sovelletaan
Suomessa eri tavoin, sillä palvelujen tuottajien ja ostajien roolit ovat myös päällekkäi-
siä. Toisin sanoen kunnat voivat toimia itse palvelujen tuottajina. (Dufva & Liukkonen
2003, 18.)
Englannin osalta Koskiaho (2007b, 24; ks. myös Knapp ym. 2001, 290) toteaa, että
sosiaalipalveluiden yksityistäminen on nykypäivänä yleistä. Tästä kertoo muun mu-
assa se, että 80 % vanhusten hoivapalveluista tuottaa yksityinen sektori, joka käsit-
tää asumispalveluja, hoivapalveluja, kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa. Palvelujen
käyttäjät voivat itse valita palvelunsa koko maan tarjonnasta. Kuntien omistuksessa
on vain pieni osa asumis- ja hoivapalveluista, arviolta noin 6 %. Vapaaehtoisten or-
ganisaatioiden osuus on noin 13 %. Yksityistämisen vuoksi Englantiin on luotu mitta-
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va valvontaorganisaatio. Yksityistämisestä vapautuvat resurssit käytetään valvonta-
byrokratiaan.
Tutkimusten mukaan suomalaiset yritykset ovat kiinnostuneita palvelujen viennistä
ulkomaille, mutta sitä tapahtuu edelleen hyvin vähän. Suomalaisten palvelujen tuotta-
jien näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen vientiä rajoittaa pieni yrityskoko, jul-
kisen sektorin suuri osuus ja alan henkilöstön täystyöllistyneisyys suomalaisten pal-
velujen tuottamiseen. Henkilöstön liikkuvuutta saattaa rajoittaa myös tutkintojen eri-
lainen arvostaminen eri maissa. Viennille tosin tuo mahdollisuuksia lisääntynyt mat-
kustaminen, liikkuminen maasta toiseen, kaupallisten palvelujen kysynnän kasvu,
väestön ikääntyminen, tiedon siirron sähköistyminen ja liiketoiminta-ajattelun yleisty-
minen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tämän lisäksi voidaan todeta, että sosiaali- ja
terveyspalvelut ovat murroksessa monessa maassa, ja näin ollen uusia ratkaisuja
niissä pohditaan. On huomioitava, että viennin edellytyksenä on palvelujen tuotteis-
taminen, monistettavuus ja sertifiointi. (Stakes 2007a, 46 ? 47.)
2.2 Hoivayrittäjyys Suomessa
Yleisesti tarkastellen yksityisen hoivayrityksen toimintamahdollisuuksia muokkaa se,
kuinka paljon kunnat ja kuntayhtymät lisäävät tuotantoaan tai toisaalta ostavat muilta
palvelun tuottajilta. Tällä hetkellä kunnat ja kuntayhtymät ostavat yksityisiltä palvelun-
tuottajilta 15 - 20 % kaikista asukkailleen järjestämistä palveluista. Lisäksi voidaan
todeta, että palvelujärjestelmän kehittämistyöllä voidaan tällä hetkellä joko helpottaa
tai vaikeuttaa yksityisen sektorin toimintamahdollisuuksia. Esimerkkinä tästä voidaan
mainita sähköisen asioinnin järjestelmät, jotka voidaan tehdä sellaisiksi, että ne joko
edistävät tai haittaavat erilaisten palveluntuottajien mahdollisuuksia toimia osana pal-
veluketjua. (Stakes 2007, 45 - 46.)
Kaiken kaikkiaan hoivayrittäjyyden ominaisuus Suomessa on pienyrittäjyys ja pien-
yrittäjämalli on havaittu hyväksi toimintatavaksi kunnissa. (Byckling 2003, 248). Lähi-
vuosina tilanteen ennustetaan muuttuvan, kun kansainvälisten yritysten toiminta-alue
laajenee siivouksen ja ruokahuollon lisäksi muillekin hyvinvointipalvelujen alueille.
Muina tunnusomaisina piirteinä voidaan mainita pääomasijoittajien kiinnostuminen
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alan yrityksistä. (Stakes 2007a, 46.) Kyseisillä yrityksillä on enemmän mahdollisuuk-
sia kilpailla hinnalla ja paremmalla tuotteistamisella ja samalla suurten yritysten ali-
hinnoittelu saattaa nousta esiin markkinoilla. (Lehto 2003, Julkunen 2003, Dufva &
Liukkonen 2003 ref. Byckling 2003, 248.) Suomessa pienten yritysten etu on kuiten-
kin se, että ne kykenevät ohittamaan markkinoiden institutionaalisia ja verotuksellisia
esteitä. Tällaiseen ei suurilla alan yrityksillä ole useimmiten mahdollisuutta, koska
niille on tärkeää kilpailuehtojen neutralointi ja esimerkiksi liikkeen luovutusta koskevi-
en vinouttavien säädösten eliminointi. (Jääskeläinen 2000, 134.)
Tedre & Pöllänen (2001, 42) tuovat esiin hoivayrittäjyyden paikkaamia aukkoja julki-
sessa palvelurakenteessa:
? henkilön työllistyminen hoivayrittäjänä toimien samalla työpaikkojen tarjoajana
? koulutuksen kautta hankitun ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen hoi-
vayrittäjyyden kautta
? uudenlaisten yrittäjyyden alueiden kokeilu hoivayrittäjyyden kautta; samalla
mahdollistuu tiedon ja kokemusten tuottaminen perinteisen ”naistyön” tuotteis-
tamisista ja markkinoitumisesta
? yksityinen hoivayrittäjyys tarjoaa vaihtoehtoja kuntalaisille kunnan omien pal-
velujen lisänä ja tukena
? yksityinen hoivayrittäjyys tarjoaa voimavaroja kunnissa, joissa kaikkia riittäviä
julkisia palveluja ei kyetä tuottamaan
? yksityisen hoivayrittäjyyden kautta saadaan voimavaroja ja ideoita koko sosi-
aali- ja terveysalalle.
Kuten Andersson & Kainlauri (2001, 66) toteavat, on pienen hoivayrityksen pystyttä-
vä erottumaan ja hakeutumaan yhteistyöhön. Taloudellisesti tarkastellen hoivayrityk-
set ovat olleet tähän saakka hyvin riippuvaisia ostopalvelusopimuksista kuntien
kanssa. Tämä on nähty suurimmaksi epävarmuustekijäksi alan yrittäjien keskuudes-
sa. Tässä mielessä yrittäjät toivovat pidempiä sopimuksia ja korkeampia hintoja, mut-
ta pelkäävät samalla kilpailuttamista. Ostopalvelusopimukset ovat yleisempiä nimen-
omaan maaseutukunnissa kuin kaupungeissa. Kuten Kettunen (2007, 10) toteaa,
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yksityiset yritykset eivät ole saaneet avustuksia toimintansa kehittämiseen ja inves-
tointien rahoittamiseen, toisin kuin kunnat ja järjestöt. Toisin sanoen alan yritysten
kehittymiselle ja toimialan kasvulle on ollut esteenä investointipääomien ja vakuuksi-
en puute.
Kuten aiemmin on todettu, yksityinen hoiva-ala on toimialana voimakkaassa kasvus-
sa. Siitä huolimatta alan yritykset eivät ole voimakkaasti kasvuhakuisia, mikä on
myös osaltaan hoivayrittäjyyden eräs erityispiirre. Tutkimusten mukaan valtaosa
suomalaisista sosiaalialan yrityksistä pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan,
joista suurimpana ryhmänä ovat juuri palvelutalot ja ryhmäkodit. Voimakkaasti kas-
vuhakuisia yrityksiä ovat tällä hetkellä vain lasten ja nuorten laitokset, vaikka samas-
sa ryhmässä on myös paljon sellaisia yrityksiä, joilla ei ole kasvutavoitteita ollenkaan.
Tiedot perustuvat Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2007 –
tutkimukseen. (Kettunen 2007b, 59.) Yksityinen hoiva-ala on edelleen myös hyvin
naisvaltainen, sillä kaikista sosiaalipalvelualan yrittäjistä miehiä vain 9 % vuoden
2004 työssäkäyntitilastojen mukaan. (Kettunen 2007a).
Kolmannen sektorin saamilla tuilla ja avustuksilla katsotaan olleen kilpailua vääristä-
vää vaikutusta, joka on heijastunut yksityisten yrittäjien toimintaan. Jääskeläisen
(2000, 72–73) mukaan kolmannen sektorin toimijoilta on puuttunut usein yksityisen
sektorin käyttämät voitontavoittelukannustimet. Näin ollen tuottovaatimukset ovat ol-
leet erilaiset, jolloin kolmannen sektorin toimijat ovat voineet saada kilpailuetua pal-
velutuotteiden hinnoittelussa.  Kolmannen sektorin toimintaan on liittynyt useimmiten
myös vapaaehtoistoimintaa, josta ei ole syntynyt työvoimakustannuksia, koska lain-
säädäntömme on sallinut myös työttömien työpanoksen hyödyntämisen yleishyödylli-
sessä toiminnassa. Tästä on muodostunut kolmannelle sektorille alhaisempi kustan-
nusrakenne yksityiseen sektoriin verrattuna, joka on heijastunut samalla myös hin-
noitteluun. Kolmas seikka liittyy siihen, että tietyt kolmannen sektorin toimijat ovat
myöntäneet huomattavia avustuksia yleishyödylliseen järjestötoimintaan, joista suu-
rimman osan ovat muodostaneet rakennusinvestoinnit. Yksityisen sektorin toimijat
ovat harvemmin saaneet samanlaisia mahdollisuuksia vastaavanlaisiin kilpailuetui-
hin. Neljäs ongelmakohta ovat olleet verotukselliset edut, sillä kolmannen sektorin
(säätiöt ja yhdistykset) toiminta on katsottu yleensä yleishyödylliseksi toiminnaksi.
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Näin ollen kolmannen sektorin toimijoiden ei ole tarvinnut suorittaa arvonlisäveroa
maksuperusteisista palveluistaan.
Tilanteeseen on Lithin (2006, 47) mukaan tullut muutoksia 2000-luvulla, sillä Raha-
automaattiyhdistys ja Suomen Yrittäjät ry ovat muun muassa tehneet sopimuksen,
jonka mukaan avustuksia ei saisi suunnata yksityisten yrittäjien ja palvelun tuottajien
palveluihin. 2000-luvulla on tehty myös lakimuutoksia kilpailua vääristävien tekijöiden
hillitsemiseksi.
Eräänä erityispiirteenä suomalaisissa hoivayrityksissä voidaan nähdä valvonta ja tiu-
kentunut lainsäädäntö. Tästä kertoo se, että hoivayritysten toimintaa säätelee muun
muassa laki ja asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (L 603 1996, A
1208/1996). Sen mukaan kaikilla ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tuottavilla yri-
tyksillä on oltava lääninhallituksen lupa tuottaa palveluja. Palvelujen valvonta kuuluu
aina asianomaiselle lääninhallitukselle ja sille kunnalle, jossa palveluja annetaan.
Lupa- ja ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksiä, yksityisiä henkilöitä ja järjestöjä, jotka
tuottavat sosiaalipalveluja liike- ja ammattitoimintaa harjoittamalla. (Kaarakainen
2004, 54; Kauppinen & Niskanen 2005, 21.)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) on
eräs hoivayrittäjyyttä määrittävä tekijä. (Kaarakainen 2004, 52). Lain
(30.12.2003/1309) 4 § mukaan kunnat ovat velvoitettuja järjestämään asukkailleen
sosiaali- ja terveyspalveluja, mutta kuntien ei tarvitse säännellä toiminnan laajuutta,
sisältöä ja järjestämistapaa yksityiskohtaisesti. Näin ollen kunnat voivat järjestää pal-
velut joko itsenäisesti omana toimintanaan, olemalla jäsenenä kuntayhtymässä tai
ostamalla palvelut muilta kunnilta, kolmannelta sektorilta tai yksityisiltä palveluntuot-
tajilta. Tämän lisäksi laissa todetaan, että kunta voi antaa palvelunkäyttäjälle palve-
lusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä
palveluntuottajalta hankkimat palvelut asetettuun setelin arvoon asti.
Näiden lakien lisäksi sosiaalialan yritystoiminnassa yritystoimintaa säätelevät asia-
kaskunnan erityispiirteitä koskevat lait. Esimerkkinä tällaisista voidaan mainita laki
vammaisuuden perusteella järjestettävästä palveluista ja tukitoiminnoista (380/1987)
ja mielenterveyslaki (1116/1990). Perhehoitoyrittämisen suuntaviivoista on säädetty
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perhehoitajalaissa (312/1992) ja lastensuojelulaissa (683/1983). (Kaarakainen 2004,
54.) Asiakkaan asemaa ja näin ollen hoivayrityksiä koskevat myös lait sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992) ja potilasvahinkolaki (879/1998). (Kaarakainen 2004, 62.)
Yleisesti katsoen muutokset kotimaisessa ja ulkomaisessa lainsäädännössä saatta-
vat vaikuttaa lähivuosina yksityisten sosiaalipalvelutuottajien toimintamahdollisuuk-
siin. Myös ostokäyttäytymisen muutokset kotitalouksissa saattavat vaikuttaa yksityis-
ten palvelujen tuottajien mahdollisuuksiin joko myönteisesti tai kielteisesti. Kotitalouk-
sien ostoihin voidaan tosin vaikuttaa erilaisilla järjestelmillä, jotka lisäisivät asiakkai-
den kohdennettua ostovoimaa (esim. palvelusetelit ja verovähennysjärjestelmät). Li-
säksi voidaan todeta, että muutokset palveluntuottajien tukimuodoissa tulevat ohjaa-
maan yksityistä tuotantoa. (Stakes 2007a, 46.)
2.3 Tilastotarkastelua
Tässä kappaleessa tarkastellaan yksityisiä sosiaalipalvelutoimipaikkoja saatavissa
olevien tilastotietojen valossa. Kuten Hyrsky (2007, 124) toteaa, on yksityinen toimin-
ta sosiaalipalveluissa kasvanut kokonaisuudessaan yksityistä terveydenhuoltoa no-
peammin. Seuraavasta kuviosta 2 voidaan havaita, että toimipaikoissa on tapahtunut
vuosien 1999 – 2006 aikana selvää lisäystä juuri palvelutalojen ja ryhmäkotien osal-
ta. Myös lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito ovat hieman lisänneet toimipaikko-
jaan, samoin kotipalvelut. (Stakes 2007b, 2.) Hyrskyn (2007, 124) mukaan palvelu- ja
asuntotoiminnan, lasten ja nuorten laitoshuollon sekä päihdehuollon tuotos eli tuotet-
tujen palvelujen arvo on tällä hetkellä jo julkista palvelutuotantoa suurempaa.
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Kuvio 2. Yksityiset sosiaalipalvelutoimipaikat yhteensä suurimmilla toimialoilla vuosi-
na 1999 – 2006. (Stakes 2007b).
Kuvion 2 toimipaikkoihin on laskettu mukaan myös järjestöt. Kokonaisuutta ajatellen
järjestöillä on ollut tähän saakka suurempi osuus sosiaalipalvelutoimipaikoista yrityk-
siin verrattuna. Toisaalta, viime vuosina yritystoiminta on kasvanut järjestöjen tuotan-
toa nopeammin. Lähivuosien aikana järjestöjen ja yritysten keskinäisen suhteen us-
kotaan muuttuvan, sillä yhä useampi järjestö on yhtiöittämässä toimintaansa. Määrä
ei ole tosin vielä suuri, mutta yrityssektorille siirtyneen palvelutuotannon volyymi on
silti huomattava. (Stakes 2007a, 46; ks. myös Hyrsky 2007, 33.) Vuoden 2006 lopus-
sa 1400 toimipaikasta yrityksiä oli 745 ja järjestöjä 655 kappaletta. (Stakes 2007b, 3).
Seuraavasta kuviosta 3 ilmenee yritysten liikevaihdon kehitys suurimmilla toimialoilla
vuosina 2001 – 2006. Voidaan todeta, että kaikilla tarkastelussa olevilla toimialoilla
liikevaihto yritystä kohden on kehittynyt lähes kaksinkertaiseksi tarkasteluajanjaksol-
la. Palvelutalojen ja ryhmäkotien liikevaihto on kasvanut yritystä kohden lähes kaksi
ja puoli kertaiseksi. Kuten Hyrsky (2007, 51) raportissaan toteaa, sosiaali –ja terve-
yspalveluyritysten ryhmässä on kuitenkin vielä erittäin vähän nopean kasvun yrityksiä
kaikkien toimialojen yrityksiin verrattuna. Ainoastaan maa-, metsä- ja kalatalouden,
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sekä elintarviketeollisuuden yrityksissä on sosiaali- ja terveyspalveluyrityksiä vä-
hemmän nopean kasvun yrityksiä.
Lähde: Tilastokeskus 2007
Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys yritystä kohden suurimmilla toimialoilla vuosina 2001–
2006
Alueellisesti tarkastellen erot voivat muodostua suuriksi. Tästä antaa viitteitä Poralin
(2005, 12) selvitys, jonka mukaan pohjoissavolaisten palvelutalojen ja ryhmäkotien
mediaaniliikevaihto oli vuoden 2003 tietojen mukaan noin 300 000 €, kun vastaava
luku koko Suomen osalta oli yli 400 000 €. Selvityksen tiedot perustuvat Tilastokes-
kuksen Toimialaonlinen vuoden 2003 tietoihin.
Seuraavasta taulukosta 1 käy ilmi Itä-Suomen tilanne suurimpien toimialojen kohdal-
ta. Itä-Suomessa toimipaikkoja on suhteellisesti eniten kotipalveluissa koko maan
toimipaikkoihin verrattuna. Palvelutalot ja ryhmäkodit sekä lasten ja nuorten laitoshoi-
to ovat suhteellisesti katsoen samaa tasoa toimipaikkojen suhteellisen määrän suh-
teen. Palvelutaloja on määrällisesti eniten Pohjois-Savossa.
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Taulukko 1. Suurimpien toimialojen toimipaikat maakunnittain Itä-Suomessa vuonna
2006
Itä-Suomi Palvelutalot ja
ryhmäkodit
Lasten päivä-
hoito
Lasten ja nuorten
laitoshuolto
Kotipalvelut
Pohjois-Savo 96 16 38 50
Etelä-Savo 59 15 41 15
Pohjois-Karjala 63 12 15 26
Kainuu 45 11 7 21
Yhteensä
Koko maa
%-osuus
263
1 400
18,7
54
655
8,2
101
545
18,5
112
530
21,1
Lähde: Stakes 2007b
Seuraavassa taulukossa 2 tarkastellaan suurimpien toimipaikkojen määrien suhdetta
Sisä-Savossa. Myös Sisä-Savossa on suhteellisesti eniten 13,4 %:n osuudella koti-
palveluja tuottavia toimipaikkoja verrattuna koko Itä-Suomen määrään. Suhteellisesti
palvelutaloja ja ryhmäkoteja sekä lasten ja nuorten laitoshoidon toimipaikkoja on Itä-
Suomen lukuihin verrattuna vähän. Lasten päivähoidon toimipaikkoja on Sisä-
Savossa ainoastaan yksi.
Taulukko 2. Suurimpien toimialojen toimipaikat Sisä-Savossa vuonna 2007
Sisä-Savo
Palvelutalot ja
ryhmäkodit
Lasten päivä-
hoito
Lasten ja nuorten
laitoshoito
Kotipalvelut
Suonenjoki 6 1 - 9
Rautalampi 3 - 2 3
Vesanto 2 - 1 1
Tervo 1 - - 1
Karttula - - 2 1
Yhteensä
Itä-Suomi
%-osuus
12
263
4,5
1
54
1,9
4
101
4,0
15
112
13,4
Lähde: Tilastokeskuksen kunnittainen toimipaikkalaskuri 2007
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Taulukon 2 Tilastokeskuksen kunnittaisen toimipaikkarekisterin tiedot perustuvat ai-
neistoon, johon kuuluvat arvonlisäverovelvolliset ja-/tai työnantajana toimivat yrityk-
set, yksityiset elinkeinonharjoittajat ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot.
Seuraavasta taulukosta 3 ilmenee palvelutaloina ja ryhmäkoteina toimivien yritysten
ja yhdistysten määrä Sisä-Savossa vuoden 2007 lopussa. Tervossa ei tutkimushet-
kellä ollut yhtään toimialan yritystä tai yhdistystä.
Taulukko 3. Palvelutalot ja ryhmäkodit Sisä-Savossa vuoden 2007 lopussa
Kunta Yritykset Yhdistykset Yhteensä
Suonenjoki 4 2 6
Rautalampi 3 - 3
Vesanto 2 - 2
Karttula - 1 1
Tervo - - -
Yhteensä 9 3 12
Lähde: Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteri 2007
Todettakoon vielä, että maaseututyyppien mukaan Sisä-Savon alueen kunnista Kart-
tula kuuluu kaupunkien läheiseen maaseutuun, Suonenjoki ja Vesanto ydinmaaseu-
tuun ja Rautalampi ja Tervo harvaan asuttuun maaseutuun. (Maaseudun kehittä-
misyhdistys Mansikka 2006, 10).
2.4 Seudulliset kehittämishankkeet hoivayrittäjyyden kehittämisen tukena
Siitä huolimatta, että kysyntä on hoiva-alalla kasvavaa ja toimipaikkojen määrä kas-
vaa vuosi vuodelta, eivät yritysten edellytykset toimia ole hyvät verrattuna muuhun
yritystoimintaan. On siis kaiken kaikkiaan todettava, että palvelumarkkinat ovat Suo-
messa vielä kehittymättömät. Yritysten toimintaedellytykset ovat erittäin riippuvaisia
julkisen sektorin toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Koska markkinat
ovat kehittymättömät, vaikeuttaa se myös yritysten laajentamiseen tarkoitettujen in-
vestointien järjestämistä. Jotta kilpailukyky olisi riittävä, yrityksissä tarvitaan tuoteke-
hitystä, laatutyötä ja muita tuotannon tehostamiskeinoja. Koska laatuvaatimukset
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ovat kasvaneet samalla, kun teknologia on kehittynyt nopeasti, ovat yritysten inves-
tointitarpeet lisänneet ulkopuolisen rahoituksen tarvetta. (Stakes 2007a, 50 - 51.) Ku-
ten Andersson ja Kainlauri (2001, 66) toteavat, hoivayritysten mahdollisuuksia toimia
ja menestyä parantaa ennen kaikkea yhteistyöhön hakeutuminen. Tässä mielessä
verkostoitumista ja yhteistyötä edistäville hankkeille on tulevaisuudessa tarvetta, joilla
toimialaa tehdään näkyvämmäksi edistäen samalla uusien palveluinnovaatioiden
syntymistä.
Lähdettäessä liikkeelle kehittämishankkeen (esim. seudullinen) suunnittelusta, tulisi
siinä Keräsen (2004, 4) mukaan huomioida päärahoittajien näkökulma, hankkeen
toteuttajan näkökulma ja ennen kaikkea asiakkaan näkökulma. Asiakkaalla tarkoite-
taan tässä tapauksessa sitä osapuolta, joka hyötyy jonkun organisaation toteutta-
masta hankkeesta. Neljäntenä hankkeessa ja sen suunnittelussa on huomioitava
ulkopuolisen henkilön tai yhteisön näkökulma, joka arvioi kohdealueella koettuja
hankkeen vaikutuksia.
Laadukas kehittämishanke on Keräsen (2004, 10) mukaan sellainen, mikä vaikuttaa
kohderyhmään positiivisesti esimerkiksi yritysten yhteistoiminnan lisääntymisen
muodossa. Toisin sanoen laadukas hanke lisää osaamisen ja teknologian käytettä-
vyyttä ja parantaa samalla verkostomallista toimintaa. Laadukas hanke tuottaa myös
toimintamalleja, joita voidaan siirtää nk. hyvien käytäntöjen muodossa eteenpäin.
Kaiken kaikkiaan on tällöin kysymys kohderyhmän kilpailukyvyn parantamisesta.
Käytännössä tämä merkitsee Keräsen (2004, 14) mukaan sitä, että jostakin konkreet-
tisesta ongelmasta lähdetään muodostamaan hankkeen tavoitteita. Tällöin on yhdes-
sä asiantuntijaohjauksen kyettävä ennakoimaan toimintaympäristöä ja sen myötä
pohtia hankkeen todellista tarvetta. Kun tavoitteet ovat selvillä, siirrytään suunnittelu-
vaiheeseen ja sopivien keinojen hakemiseen.
Esimerkkinä seudullisesta hoivayrittäjyyteen liittyvästä hankkeesta voidaan mainita
Pieksämäen seudulla vuoden 2003 loppuun päättynyt Iso Inke -hanke. (Pitkänen
2002, 7–8). Hankkeessa pyrittiin etsimään seudun kuntien ja hyvinvointialan yritysten
kanssa uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan palveluverkostoon. Tavoitteena
oli myös tukea ja kehittää alan yritystoimintaa ja työllisyyttä. Hanketta lähdettiin to-
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teuttamaan luomalla verkosto hoiva- ja perhekotiyrittäjille, jossa järjestettiin myös laa-
tukoulutusta. Yrittäjät saivat hankkeessa sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Verkostos-
sa keskityttiin myös tuotteistamiseen ja kilpailuttamisen pelisääntöihin. Toisin sanoen
verkostossa pyrittiin ohjeistamaan yrittäjiä siihen, kuinka ostajalle voidaan perustella
hoitopäivän hinta. Näiden lisäksi verkostossa pyrittiin pohtimaan hoiva-alan profiilia ja
tiedotuksen näkökulmia ja tarpeita. Hankkeen myötä seudun kuntien sosiaalijohtajat
saatiin pysyvästi mukaan toimintaan sopimalla kuukausittain järjestettävistä tapaami-
sista yhdessä yrittäjien kanssa.
Myös Etelä-Karjalassa on toteutettu vuodesta 2002 alkaen hyvinvointiyrittäjyyden
verkostoa, jossa on ollut mukana useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan yksityisiä
yrityksiä. Verkoston toiminta on saanut alkunsa yksityisten palvelujen tuottajien omis-
ta tarpeista nivoa yhteen tietoa, taitoa ja osaamista. Samalla alan yrittäjyyttä on voitu
tehdä paremmin tunnetuksi alueella. (Byckling 2003, 254.)
Kainuussa on toteutettu vuosina 2003–2004 Hoivaverkosto –hanketta, jossa rahoitta-
jina olivat muun muassa Euroopan aluekehitysrahasto ja paikalliset yrittäjät. Näin
hoivapalvelualalle luotiin toimintakenttä, jossa toimialan yritykset, muut alan toimijat
ja yhteistyökumppanit (oppilaitokset, yliopistot, kunnat, edunvalvontaorganisaatiot ja
rahoitusalan toimijat) voivat yhteistyössä kehittää toimintaympäristöä. Hankkeessa oli
keskeisenä tavoitteena jo toiminnassa olevien ja uusien yritysten toimintaympäristön
parantaminen keskittymällä yrittäjien kokemiin epäkohtiin toimialan kehittymisen es-
teinä. Yhteistyön lisääntymisen myötä hankkeen avulla tehtiin koko toimialaa tunne-
tummaksi alueella. (Korhonen 2003, 25.)
Tämän pääkappaleen tärkein viesti on se, että yksityisten palvelutalojen ja ryhmäko-
tien määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti alan järjestöjen yhti-
öittäessä toimintaansa yhä enemmän. On kuitenkin huomioitava se, että kasvavista
toimipaikkojen määristä huolimatta nopean kasvun yrityksiä ei juuri ole sosiaali- ja
terveysalalla. Kappaleessa on tarkasteltu myös hoivayrittäjyyteen liittyviä erityispiirtei-
tä sekä kansainvälisesti että suomalaisesta näkökulmasta. Merkittävimpänä yhteise-
nä tekijänä voidaan nostaa esiin suurten hoivayritysten rantautuminen alalle, jotka
saattavat olla monen pienen yrityksen olemassa ololle vaaraksi. Koska käsillä olevan
tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää tulevissa hoivayrittäjyyttä tukevissa
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hankkeissa, on tässä kappaleessa esitelty myös joitakin aiemmin hoivayrittäjyyttä
koskeneita hankkeita Suomessa. Seuraavassa pääkappaleessa kolme keskitytään
laajemmin yrittäjän, yrityksen ja toimintaympäristön näkökulmiin. Kolmannen pää-
kappaleen on tarkoitus esitellä sellaisia näkökulmia, joiden kautta hoivayrittäjyyden
esteiden oletetaan nousevan esiin. Koska hoivayrittäjyyteen liittyvät esteet saattavat
näyttäytyä yrittäjän näkökulmasta moni-ilmeisinä, on seuraavassa pääkappaleessa
pyritty pohtimaan yrittäjyyteen liittyviä näkökulmia mahdollisimman monipuolisesti.
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3 HOIVA-ALAN YRITTÄJÄ, YRITYS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Yrittäjä, yritys ja toimintaympäristö ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutussuh-
teessa. Yrittäjältä edellytetään toimintaympäristön muuttuessa monipuolista osaamis-
ta, tarkempaa seurantaa ympäristöolosuhteiden muutoksista ja reagoimista niihin yhä
nopeammin. Pienten yritysten tutkimisessa edellä mainittuja yrittäjyyden yhteyksiä
onkin arvioitu useista eri näkökulmista ja monella tieteenalalla. Tärkeimpänä tutki-
muksen kohteena ovat olleet näiden kolmen elementin kehittyvät ja muuttuvat pro-
sessit. (Koskinen 1996; Littunen 2000a, 11.) Seuraavissa kappaleissa näitä element-
tejä tarkastellaan lähemmin. Ensimmäisenä tarkastellaan yrittäjyyspotentiaalia ja yrit-
täjäosaamista.
3.1 Yrittäjyyspotentiaali ja yrittäjäosaaminen
Yrittäjyyspotentiaalin tarkasteleminen ja yrittäjäosaaminen ovat tutkimusongelman
valossa mielenkiintoinen tarkastelun kohde, sillä esimerkiksi Koiranen (1993, 110) on
todennut suomalaisissa hoiva-alan organisaatioissa olevan merkittävä yrittäjyyden
potentiaali, kunhan alkuvaikeudet niissä on ensin voitettu. Mitä alkuvaikeuksien voit-
taminen itse asiassa edellyttää, on jo aivan toinen asia. Kappaleen loppuosassa sitä
tarkastellaan yrittäjäosaamisen kautta.
Krueger (1995 ref. Bridge ym. 1998, 56) on muun muassa lanseerannut mallin yrittä-
jyyspotentiaalista. Hänen mukaan aikomusta toimia yrittäjämäisesti edeltää potenti-
aalin kehittyminen luottamuksen varaan. Jotta voi olla uskottava itselleen ja muille,
yrittäjämäisen henkilön on nähtävä ponnistelunsa myönteisessä valossa ja uskottava
taloudellisten edellytysten olevan menestymisen tae. Tärkeintä tässä prosessissa on
havaintokyky, joka on usein todellisuutta tärkeämpää. Toisin sanoen tässä myöntei-
sessä kehitysprosessissa yhdistyvät henkilökohtaiset preferenssit, sosiaalinen hy-
väksyntä yrittäjyydelle ja taloudelliset edellytykset, joita ovat kokemus, synnynnäiset
ja opitut ominaisuudet ja tieto-taito. Nämä eivät kuitenkaan vielä riitä synnyttämään
yrittäjämäistä toimintaa, vaan siihen tarvitaan jokin laukaiseva tekijä.
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Motivaatio liittyy olennaisena osana yrittäjyyspotentiaalin tarkasteluun, joka voidaan
jakaa edelleen työntö- ja vetotekijöihin tai henkilötekijöihin. (Mueller & Thomas 2000,
54). Giladin & Levinen (1986, 45) mukaan työntötekijöillä tarkoitetaan negatiivisia
tilannetekijöitä, jotka ohjaavat yrittäjyyteen, kuten esimerkiksi työttömyyden uhka tai
työtyytymättömyys. Tällöin yrittäjyystaidot saattavat olla puutteellisia. Psykologiselta
kannalta katsoen henkilö kokee toimintaympäristön epämiellyttäväksi ja vihamieli-
seksi ja kohottaakseen oman arvon tuntoaan perustaa yrityksen. Vetotekijöillä tarkoi-
tetaan esimerkiksi houkuttelevaa liiketoimintamahdollisuutta, joka johtaa yrityksen
perustamiseen. Tällöin taustalla saattaa olla henkilön aiempi kiinnostus tai kosketus
yrittäjyyteen ja/tai perhetaustojen vaikutukset.
Kangasharju & Hyrsky (1998, 1 – 2; Kangasharju 1999, 73–74) ovat tarkastelleet
maaseudulla toimivien yrittäjien yrittäjäpotentiaalia. Tutkimuksissa tarkasteltiin yksi-
löiden välisiä eroja innovatiivisessa ajattelutavassa. Tulosten mukaan yrittäjät olivat
innovatiivisempia kuin ei-yrittäjät. Tämän lisäksi tulokset osoittivat, että miehet ovat
ajattelutavaltaan hieman enemmän naisia innovatiivisempia ja alle 30-vuotiaat yli 30-
vuotiaita innovatiivisempia. Tutkimuksessa annettiin viitteitä myös siitä, että henkilön
aiempi koulutus lisää itsenäistä ajattelua. Yrittäjien kesken tulokset osoittivat, että
yrityksen perustajat ovat ei-perustajayrittäjiä innovatiivisempia, useampaa kuin en-
simmäistä yritystään johtavat ovat innovatiivisempia kuin ensimmäistä yritystään joh-
tavat ja alle 10 vuotta sitten yrityksensä perustaneet yrittäjän ovat innovatiivisempia
kuin yli 10 vuotta yrityksenä perustaneet. Innovatiivisimman arvon tutkimuksessa sai-
vat yli 10 työntekijän yritykset, jonka perusteella on mahdollista todeta itsensä työllis-
tävien osoittavan heikompaa innovatiivista ajattelua.
Alueellisen kehittämisen näkökulmasta Niittykangas, Tervo & Storhammar (1994, 10)
esittävät yrittäjyyden synnyn ja kehittämisen tärkeitä asioita potentiaalisten yrittäjien,
toimivien yrittäjien, toimintaympäristön ja kunnallisten päättäjien keskinäisenä vuoro-
vaikutuksena. Tässä vuorovaikutusprosessissa potentiaaliset yrittäjät kasvattavat
yritysvarantoa ja kunnalliset päättäjät edistävät toimillaan yrittäjyyden realisoitumista.
Toisin sanoen kunnallisten päättäjien toimenpiteet vaikuttavat sekä potentiaalisen
yrittäjyyden realisoitumiseen, että jo toiminnassa olevien yritysten kehittymiseen.
Toimintaympäristöä olisi kehitettävä kunnallisten päättäjien toimesta sellaisilla kei-
noilla, jotka edistävät näitä prosesseja. Toimivien yritysten tehtävä on muokata toi-
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mintaympäristöä ja samalla niiden toiminnalla pitäisi olla vaikutusta myös kunnallis-
ten päättäjien suuntaan. (Niittykangas ym. 1994, 10.)
Mutta mitä voidaan sanoa yrittäjyyden realisoitumisen ja yrittäjyysosaamisen suh-
teesta? Metsämuuronen (2000, 129; 141) on tutkimuksessaan todennut, että sosiaa-
li- ja terveysalalla koetaan yrittäjyysosaamisen olevan tulevaisuuden taito. Tätä pe-
rustellaan muun muassa julkisten palveluorganisaatioiden purkamisella ja palvelujen
yksityistämisellä. Näin ollen yrittäjyys tulee myös lisääntymään alalla vuosi vuodelta.
Toisin sanoen yrittäjyysosaamisen elinehtona voidaan nähdä tulosvastuullisuus, joka
koskettaa koko sosiaali- ja terveysalaa. Tulosvastuullisuudella tarkoitetaan tässä
markkinointia ? niin itseä, omaa ammattitaitoa kuin työtäkin. Tämä heijastuu myös
julkiselle sektorille samalla kun kilpailu kovenee, sillä julkisen ja yksityisen sektorin on
löydettävä asiakkaansa. Markkinointitaidoista on hyötyä myös silloin, kun yrityselä-
mää houkutellaan sosiaali- ja terveysalan osarahoittajaksi.
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden osaamisvaatimukset ovat kiinteässä yhteydessä
yrittäjän ammattitaitoon ja yrittäjyyteen, mutta myös niiden yhdistämisen taitoihin ja
tietoihin. (Puhakka-Tanskanen & Tossavainen 2004, 100). Kun tarkastelemme yrittä-
jyyttä muuttuvan toimintaympäristön näkökulmasta, yrittäjän osaamiseen liittyy Littu-
sen ym. (1998, 200) mukaan yrittäjän kyky huomioida toimintaympäristössä tapahtu-
vat muutokset. Toisin sanoen yrityksen menestymiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin
yritys kykenee muuttuvissa olosuhteissa erikoistumaan ja solmimaan yhteistyösuhtei-
ta toimintaympäristöön. Yhteistyösuhteista yritys hyötyy epävarmuuden kasvaessa,
mutta myös oppimisen ja innovaatioiden kannalta. Kilpailu ja yhteistyö toimivat yrityk-
sen kehittymisen voimina ja lisäävät samalla yrityksen kykyä ymmärtää yhteistyön
myönteistä merkitystä.  Tätä voidaan havainnollistaa kuviolla 4, joka ilmentää sosiaa-
li- ja terveysalan yrittäjyyden osaamisen mallia Puhakka-Toivosen & Tossavaisen
(2004, 101) mukaan.
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Kuvio 4. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden osaamisen malli (Puhakka-Tanskanen &
Tossavainen 2004)
Osaamisen perustana hoivayrittäjyydessä on vahva ammatillinen koulutus, joka luo
pohjan ammatilliselle uusiutumiselle ja ammatin hallinnalle. Lisäksi henkilö tarvitsee
aiempaa alan työkokemusta yrittäjäksi ryhtyessään, jossa myös muu aiempi palvelu-
alan työkokemus on yrittäjäksi ryhtyvän eduksi. Koirasta (1999 ref. Puhakka-
Tanskanen & Tossavainen 2004, 101) mukaillen sisäinen kontrolliperusta liittyy puo-
lestaan yrittäjän myönteisiin onnistumisen kokemuksiin henkilön koko elämänkaaren
ajalta, sisältyy myös ajatus ”yrittäjägeenistä”. Voidaan siis todeta, että sosiaali- ja ter-
veysalan koulutuksella on suuri painoarvo sisäisen hallinnan muodostumisessa, joka
näkyy myöhemmin yrittäjän toiminnassa. Ulospäin tämä näkyy hoivayrittäjän jousta-
vana toimintana, kykynä huomioida erilaisia asiakkaita ja kykynä hallita yllättäviäkin
tilanteita. Yrittäjäkoulutus puolestaan yhdistää nämä edellä mainitut osaamiseen liit-
tyvät alueet ja näin ollen edistää alan yritystaitojen saavuttamista. (Puhakka-
Tanskanen & Tossavainen 2004, 101.)
Yrittäjyyspotentiaalin realisoituminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu on
hoivayrittäjyyden näkökulmasta erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta, sillä esimer-
kiksi yksityisillä vanhusten hoivapalveluilla kysynnän ennakoidaan kasvavan huomat-
Korkeatasoinen ammatillinen koulutus
Sisäinen kont-
rolliperusta
Ammatin
hallinta
yrittäjänä Työkokemus
ALAN YRITTÄJYYSKOULUTUS
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tavasti tulevien vuosikymmenien aikana. Jotta alan yrittäjyyden jatkuvuudelle voidaan
luoda edellytyksiä, on henkilöiden yrittäjyysosaamisella merkittävä rooli. Näitä seikko-
ja halutaan selvittää myös käsillä olevassa tutkimuksessa ja tutkia, onko toiminnan
esteitä löydettävissä tätä kautta.
Osaaminen on jaettavissa yrittäjän omaan osaamiseen ja yrittäjien tuntemien henki-
löiden osaamiseen. Näin voidaan siirtyä tarkastelemaan verkostosuhteita ja niiden
painoarvoa yrityksen kilpailukyvyn näkökulmasta. (Niittykangas 2007, 15).
3.2 Yrityksen verkostot ja sosiaalinen pääoma
Kuten Littunen, Storhammar & Nenonen (1998, 200) esittävät, yrityksen pitäisi pystyä
mukautumaan vaihteleviin olosuhteisiin ja epävarmuuteen. Tässä edesauttavat yri-
tyksen suhteet toimintaympäristöön. Tiiviit suhteet toimintaympäristöön mahdollista-
vat myös oppimista ja tätä kautta innovaatioiden syntyä.
Yrityksen suhteissa toimintaympäristöön voidaan nähdä kaksi puolta, jossa toisena
ääripäänä on luottamukseen, yhteistyöhön ja sitoutumiseen perustuva tiivis verkosto.
Toisessa ääripäässä on puolestaan kysymys hajanaisesta verkostosta, jossa tärkeää
on vain informaatioedut. Tätä voidaan havainnollistaa Johanssonin (2000, 146) esit-
tämällä kuviolla 5, jossa ilmenee verkostojen eri tasot ja eri verkostoihin liittyvät edut
ja haitat.
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Kuvio 5. Verkostojen tasot ja eri tasoihin liittyvät edut ja haitat (Johansson 2000)
Toisin sanoen verkoston rakenteessa on huomioitava myös tilannetekijöiden vaiku-
tukset. Esimerkkinä hoivayrittäjän hajanaisesta verkostosta Andersson ja Kainlauri
(2001, 14) mainitsevat yrittäjien väliset tapaamiset, joista saatava hyöty on kokemus-
ten vaihtoa, ammatillista tukea ja toisiin tutustumista. Tavoitteena on hakea uusia
yhteyksiä ja pysyä ajan tasalla. Tiivis verkosto tarkoittaa hoivayrittäjän suhdetta kun-
taan, jossa yrittäjät toivovat kunnalta luottamuksellisuutta ja sitoutumista. Suhteesta
voi hyötyä parhaimmillaan ostopalvelusopimuksena, mutta pahimmillaan se tuottaa
epävarmuutta sopimuksen jatkumisesta ja kilpailuttamisesta. Mahdollista on myös
liian tiiviin suhteen syntyminen, jossa yrittäjän odotukset ovat liian korkeat suhteessa
kunnan antamaan tukeen.
Kritiikkinä verkostoille voidaan esittää Curranin, Jarvisin, Blackburnin & Blackin
(1993, 23 ? 24) toteamus, jonka mukaan pienyrityksissä ei voida puhua suoraan ver-
kostoista tai verkostoitumisesta, vaan yhteyksistä ympäristöön. Heidän mukaan pien-
ten yritysten omistajajohtajat muodostavat suppeampia verkostoja, niin ulkoisten ver-
kostojen kuin perheeseen, sukulaisuuteen tai sosiaalisiin ryhmiin perustuvien verkos-
tojen osalta.  Syynä tähän tutkijat esittävät yrittäjän halun toimia itsenäisesti, mutta
toisaalta myös ajan puutteen. Syynä verkostojen vähäiselle rakentamiselle voi olla
myös yrittäjän pelko siitä, että se tulee maksamaan yrittäjälle liikaa.
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Sosiaalisista verkostoista muodostuu yrittäjän sosiaalinen pääoma, kuten myös An-
dersson ja Kainlauri (2001, 13) toteavat. Toisin sanoen hoivayrittäjyys synnyttää so-
siaalista pääomaa ja on osoitus siitä.  Rannikon (2006, 70) mukaan sosiaalinen pää-
oma tarkoittaa ihmisten kykyä toimia yhteistyössä, yhteisten tavoitteiden asettamista
ja niiden toteuttamista. Kun inhimillinen osa liittyy yksilön tietoihin ja taitoihin, sosiaa-
linen pääoma näkyy ihmisten välisissä suhteissa ja tarkoittaa samalla yhteisön omi-
naisuutta. Westlundin & Boltonin (2003, 108) mukaan sosiaalisella pääomalla on
kahtalainen luonne yrittäjyydessä, sillä se voidaan nähdä yhteisössä joko yhteistyön
kannalta tai kilpailun kannalta toimijoiden tasoista ja tavoitteista riippuen. Toisin sa-
noen sosiaalinen pääoman turvin voidaan alentaa liiketoimintakustannuksia, mutta
pahimmillaan se voi aiheuttaa yhteisössä aloitekyvyttömyyttä.
Sosiaaliseen pääomaan liittyen voidaan pohtia myös yrittäjien kuulumista yrittäjäliit-
toihin. Hoiva-alan yrittäjien järjestäytyminen on vielä suhteellisen vähäistä ja se tekee
Österbergin (2004, 194) mielestä yrittäjän asemasta epävarman. Koska alan yrittäjät
ovat hyvin riippuvaisia kunnan toimijoiden ja samoin myös asiakkaiden suhtautumi-
sesta heihin, olisi järjestäytyminen eräs keino lisätä näkyvyyttä ja luottamusta. Myös
yrittäjäidentiteetillä saattaa olla vaikutusta siihen, miksi alan yrittäjät eivät järjestäydy,
eivätkä tee yhteistyötä muiden alan yrittäjien kanssa. Syynä voi toisaalta olla myös
ajanpuute sosiaalista verkostoa kehittävälle toiminnalle.
3.3 Yrittäjyyden syntyprosessit
Liiketoiminnan syntyprosessien ottaminen mukaan tarkasteluun on perusteltua sen
vuoksi, että mallien avulla voidaan hahmottaa yritysten toimintaan vaikuttavia tekijöitä
yrityksen syntytekijöihin peilaten. Kuten Voutilainen (2001, 16–17) toteaa, syntypro-
sessilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tapahtumia ja tekijöitä, jotka liittyvät yrittäjän
valmiuksien kehittämiseen, liiketoiminta-alkion etsimiseen, liiketoimintamahdollisuu-
den havaitsemiseen, yritystoiminnan käynnistämiseen, asiakassuhteiden luomiseen
ja ylläpitämiseen sekä tuotekehittelyyn ja markkinointiin. Tästä voidaan erottaa ajalli-
sessa mielessä erilleen yrityksen perustamisprosessi, joka käsittää yrityksen konk-
reettisia toimenpiteitä perustamisessa ja yritystoiminnan käynnistämisessä. Bygrave
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(1994, 3) on määritellyt yrityksen syntyä yksilön, yrityksen ja ympäristön keskinäisen
vuorovaikutuksen kautta (kuvio 6).
Kuvio 6. Liiketoiminnan syntyprosessi Bygrave (1994)
Mallissa halutaan painottaa erityisesti toteutusvaiheeseen liittyviä seikkoja, jossa vai-
kuttavat yrittäjän persoona, sosiologiset tekijät ja ympäristö. Vaikka liiketoimintamah-
dollisuudet sisältyvät yhtenä osana malliin, niiden ei ajatella kuuluvan yhtä kiinteästi
itse yrittäjyysprosessiin. (Bygrave 1994 ref. Kaikkonen 2005, 18.)
Bygraven (1994) liiketoiminnan syntyprosessin mallia voidaan ajatella myös yhdessä
kontingenssiteoreettisen näkökulman kanssa. Tällöin tarkastellaan tilannetekijöitä
perustamistilanteessa, mutta myös tilannetekijöiden muutoksia (mm. Gilad & Levine
1986). Toisin sanoen työntötekijät, kuten työtyytyväisyys, työpaikan varmuus, työttö-
myys tai sen uhka, ulkopuolinen kannustus ja yritystoiminnan uudelleen järjestelyt
vaikuttavat liikeideaan ja yrityksen perustamistilanteeseen. Toisaalta vetotekijät, ku-
ten pyrkimys itsensä toteuttamiseen, halu riippumattomuuteen, yritystoiminnan haas-
teellisuus, markkinatilanteen tuomat mahdollisuudet ja aikaisemmat asiakaskontaktit
Liikeidea Käynnistyminen Toteutus Kehitys
Ympäristö
Mahdollisuudet
Roolimallit
Arvo- ja asenne-
ympäristö
Ympäristö
Kilpailu
Resurssit
Kehittymismahdollisuudet
Elinkeinopolitiikka
Ympäristö
Kilpailijat
Asiakkaat
Tavarantoimittajat
Rahoittajat
Resurssit
Elinkeinopolitiikka
Yksilö
Suoriutumismo-
tivaatio
Itseluottamus
Kyky sietää
epävarmuutta
Riskisuuntautu-
neisuus
Arvot
Koulutus
Kokemus
Yksilö
Riskisuuntautu-
neisuus
Työtyytyväisyys
Työpaikan var-
muus
Koulutus
Ikä
Sitoutuminen
Vuorovaiku-
tus
Yhteydet
Tiimit
Vanhemmat
Perhe
Roolimallit
Yritys
Tiimi
Strategia
Rakenne
Kulttuuri
Tuotteet
Yksilö
Yrittäjämäisyys
Kyky johtaa muita
Liikkeenjohdol-
linen osaaminen
Sitoutuminen
Näkemys
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ovat myös tärkeitä taustavaikuttimia liikeidean ja yrityksen perustamisen kohdalla.
(Littunen 2007.)
Myös Niittykangas (2003, 75; ks. Koskinen 1996, 23) huomauttaa, että tilannetekijöi-
den vaikutukset tulevat esiin ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa yksilön piirteet
ja aiemmin hankittu osaaminen tekevät mahdolliseksi oman yrityksen perustamisen.
Tämän lisäksi voidaan todeta, että yksilön piirteiden, toiminnan ja tilannetekijöiden
ohjaavaa vaikutusta ei voida tarkastella irrallaan yrityksen strategisista valinnoista.
Myös liiketoiminnan luonne vaikuttaa yrittäjältä ja yritykseltä vaadittaviin voimavaroi-
hin ja kyvykkyyksiin. Esimerkiksi pienen lähimarkkinoilla toimivan yrityksen vaatimuk-
set ovat erilaisia verrattuna kasvua hakevaan yritykseen kansainvälisillä markkinoilla.
Myös yrityksen elinkaaren vaiheella on merkitystä siinä, millaisia voimavaroja ja ky-
vykkyyksiä yritys tarvitsee. Kyvykkyyksillä tarkoitetaan tässä tarkastelussa yksilön
persoonallisuuden piirteiden lisäksi yksilön tieto-taitoa. (Niittykangas 2003, 75.)
Jack & Anderson (2002, 467?468) yrittäjyysprosessissa on kysymys sulautumisesta
(embedding), jonka kautta yrittäjä tulee osaksi paikallista rakennetta hankkiessaan
resursseja. Useimmissa tilanteissa paikalliseen rakenteeseen sulautuminen luo myös
uusia mahdollisuuksia yrittäjälle. Sulautumisella tarkoitetaan tarkemmin alueen ra-
kenteen ymmärtämistä ja hyväksymällä nämä aluerakenteen piirteet yrittäjälle mah-
dollistuu myös uusien suhteiden rakentuminen. Lisäksi sulautuminen edellyttää suh-
teiden ja rakenteiden säilyttämistä. Prosessina tätä voidaan kuvata luottamuksen
luomisena ja tiedon hankkimisena paikallisen liiketoiminnan rakenteesta. Vastaavasti
tämä vaikuttaa yrittäjien toimintatapoihin ja siihen, kuinka liiketoiminta perustetaan ja
kuinka sitä johdetaan. Jackin & Andersonin (2002, 483) mukaan sosiaalisten verkos-
tojen määrä määrittelee yrittäjän sulautumisen tason paikalliseen ympäristöön, joten
sosiaaliset verkostot toimivat sulautumisen välineinä.
Shane (2003,11 ref. Kaikkonen 2005, 19) on määritellyt yrittäjyysprosessin kuvion 7
osoittamalla tavalla.  Kyseisessä mallissa keskitytään enemmän liiketoimintamahdol-
lisuuksien havaitsemiseen ja arviointiin.
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Kuvio 7. Yrittäjyysprosessi (Shane 2003)
Mallissa painotetaan resurssien hankkimista, niiden prosessointia ja organisointia
uusiksi yhdistelmiksi ja uuden strategian kehittämistä uudeksi liiketoiminnaksi. Näihin
toimintoihin vaikuttavat yksilö-, toimiala- ja instituutiotason tekijät. Kuten Niittykangas
(2007, 22) esittää Shanea mukaillen, oleellista mallissa on liiketoiminnan syntyminen
olemassa olevaan yritykseen tai sen ympärille syntyvä uusi juridinen yritys. Ronstad
(2007, 71) tulkitsee liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemista käytäväperiaatteen
avulla, joka selittää juuri tietyn liiketoimintamahdollisuuden avautumisen yrittäjälle.
Siinä mahdollisuus syntyy aiemmin perustetun yrityksen tai siihen liittyvän hankkeen
myötä, jossa yrittäjä on saanut tietoa muun muassa asiakkaista, trendeistä ja yrittä-
jästä itsestään. Tämän saadun informaation myötä yrittäjälle avautuu uusi mahdolli-
suus yrittämiseen. Tosin se ei lupaa menestystä eikä selviytymistä kriiseistä, mutta
tutkimustulosten valossa yrittäjä oppii toimintansa myötä yhä enemmän yrittäjyydestä
ja oppii toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. (Ronstad 2007, 81).
Myös Deakins (1999 ref. Niittykangas 2007, 19) tarkastelee yrityksen synty- ja kehi-
tysprosessia painottaen perustamista edeltäviä vaiheita. Näin käynnistämisprosessis-
Yksilö
? psykologiset teki-
jät
? demografiset teki-
jät
Ympäristö
? toimiala
? makroympäristö
Yrittäjyyden
mahdollisuudet
Havaitsemi-
nen
Mahdollisuuden
hyödyntäminen
Toimeenpano
? resurssien ko-
koaminen
? organisaatiora-
kenne
? strategia
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ta voidaan muodostaa viisi konkreettista, ajallisesti toisiaan seuraavaa vaihetta.
Huomioitavaa kuitenkin on se, että vaiheiden kesto ja niihin vaikuttavat tekijät ovat
tapauskohtaisia. Vaiheet ko. mallissa ovat:
? liiketoiminta-alkion löytyminen (perhe, ystävät, työkokemus ja luovuus)
? alkion näkeminen liiketoimintana (roolimallit, yhteisön asenteet, sosioekono-
minen ja tekninen ympäristö)
? perustamista edeltävä suunnittelu (kumppaneiden löytyminen, markkinatutki-
mus, rahoitusjärjestelyt)
? markkinoille tulo (immateriaalioikeuksien turvaaminen, ajoitus, avautuvat
mahdollisuudet)
? perustamisen jälkeinen kehitys (verkostosuhteiden kehittäminen, uskottavuu-
den saavuttaminen).
Kuten kappaleesta käy ilmi, yrittäjyyden syntyprosesseja voidaan tarkastella erilaisis-
ta näkökulmista ja erilaisilla painotuksilla. Kaikkia edellä mainittuja synty- ja kehitys-
prosesseja ei voida mielestäni yhdistää suoraan hoivayrittäjyyteen, sillä pienen hoi-
vayrityksen perustamisessa lähdetään yleensä liikkeelle pienestä yksiköstä ja muu-
tamasta asiakkaasta.  Näin ollen viimeisenä esitelty Deakinsin (1999) näkemys saa
kritiikkiä esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuden näkemisen ja perustamista edeltä-
vän suunnittelun osalta. Kuten aiemmista tutkimuksista on käynyt ilmi, hoivayrittäjäksi
ryhtyvän ensisijainen tavoite on itsensä työllistäminen oman yrityksen kautta (mm.
Kovalainen ym. 1996). Omaa liiketoiminta-alkiota ei useinkaan nähdä heti liiketoimin-
nallisessa mielessä, vaan se tapahtuu vaiheittain yrityksen kehittymisen myötä.  Pie-
nissä hoivayrityksissä perustamisvaiheeseen liittyy myös byrokratiaa ja yrityksen lu-
vanvaraisuuteen liittyviä seikkoja, joten yhteistyökumppaneiden etsiminen ja esimer-
kiksi kustannuksia aiheuttavien markkinatutkimusten tekeminen eivät ole perustamis-
vaiheen tärkeimpiä tehtäviä.
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3.4 Pienen yrityksen kehitys
Yrityksen kehitysvaiheella vaiheella on merkitystä sen suhteen, millaisina yrittäjyyden
esteet hoivayrityksissä näyttäytyvät. Sen vuoksi tässä kappaleessa keskitytään yri-
tyksen kehityksen tarkasteluun syvemmin, sillä yrityksen kehityksen tarkastelussa on
myös kysymys prosesseista, joka luo samalla jatkumon esimerkiksi Shanen (2003
ref. Niittykangas 2007, 22) esittämälle yrittäjyysprosessille.  Kallion (2002, 76) mu-
kaan elinkaarimallit voivat toimia apuna yrittäjän toiminnan suunnittelussa niin, että
ne muistuttavat yrittäjää voimavarojen tasapainottamisesta ja yrittäjän roolista yrityk-
sen kasvussa. Yleensä elinkaarimalleihin sisältyy seuraavat vaiheet: esivalmiste-
lu/käynnistys-, eloonjäämis-, menestys-, kasvu-, kypsyys-, ja taantumisvaiheet.
Chuchill & Lewis (1983 ref. Torkko 2006, 46) ovat aiemmin kritisoineet perinteisiä
yrityksen kasvumalleja. He ovat esittäneet, että pienyrityksen kasvuprosessin ku-
vaamiseen eivät sovellu näkökulmat yrityksen koosta ja yrityksen kasvusta tai kyp-
syydestä. Elinkaari- ja kasvumallit eivät pysty huomioimaan yrityksen tärkeitä var-
haisvaiheita. Huomio keskittyy toisin sanoen vain myynnillisiin seikkoihin tai työnteki-
jämääriin. Tähän kritiikkiin perustuen muodostunut Churchill-Lewis –malli, jossa on
kahdeksan ratkaisevaa pienyrityksen johtamiseen ja kehittymiseen liittyvää tekijää.
Siihen ei sisälly yrityksen perustamista edeltäviä vaiheita. Neljä ratkaisevaa tekijää
liittyy yrityksen voimavaroihin; taloudelliset resurssit, henkilöstöresurssit, ohjausjär-
jestelmien toimivuus ja sopivuus ja liiketoimintaosaaminen. Yrityksen omistajaan liit-
tyvät ominaisuudet ovat yrittäjän omalle elämälle ja yritykselle asetetut tavoitteet ja
niiden sopivuus yhteen. Lisäksi ominaisuuksiin kuuluvat yrittäjän kyvykkyys toimia,
yrittäjän liikkeenjohtamiseen liittyvät kyvyt, halu vastuun jakamiseen, kyky johtaa mui-
ta ja yrittäjän strateginen kyvykkyys. Olennaista on myös yrittäjän kyky nähdä yrityk-
sen vahvuudet ja heikkoudet suhteessa omiin tavoitteisiin. (Churchill & Lewis 1983,
Koskinen 1996 ref. Niittykangas 2003, 80–81.)
Myös Koskinen (1996, 199–205) esittää, että elinkaariajattelua ei voida korostaa
kaikkien pienten yritysten tarkastelussa, sillä yritysten joukkoon mahtuu myös vakaita
ja epävakaita yrityksiä. Tutkimuksessaan hän tunnisti neljä mahdollista pienen yrityk-
sen kehityksen suuntaa: kasvu, vakaa kehitys, epävakaa kehitys ja taantuma. Näitä
kehityksen suuntia määrittävät erilaiset areenat kuvion 8 mukaisesti.
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Yrityksen kehitys-
kaari
Kasvu Vakaa Epävakaa Taantuva
Areena
Yrittäjä
Oma-aloitteinen
omistajajohtaja, har-
kittu toiminnan laa-
jentaminen
harkitseva, itsensä-
työllistävä ammat-
timiesyrittäjä
etsii omaa paikaansa
erilaisten kokeilujen
kautta
hapuileva,
sitoutuma-
ton
Tuotanto
Tehokas, kasvava
suorituskyky, osaava
ja pysyvä henkilöstö
tehokkuus ja am-
mattitaito kytkeyty-
vät toisiinsa
tehokkuus horjuva,
joustot henkilövoima-
varoista, ulk.paineet
suuntaavat sopeutus-
ta
tehokkuus
matala, ei
joustomah-
dollisuuksia
Markkina
korkea ulkoinen
tehokkuus, asiakkai-
den ja liikekumppa-
neiden luottamus
saavutettu
Ulkoinen tehok-
kuus kasvaa vuosi
vuodelta, vakituis-
ten asiakkaiden
luottamus
Ulkoinen tehokkuus
vaihteleva, rajoittunut
asiakaspiiri
Ulkoinen
tehokkuus
matala, ei
asiakkai-
den luotta-
musta
Pääoma
Talouden liikkuma-
vara suuri, uskotta-
vuus korkea
Talouden liikkuma-
vara pieni, uskot-
tavuus korkea,
mutta ei koetuksel-
la
Talouden liikkumava-
ra pieni, uskottavuus
horjuva
Talouden
liikkumava-
ra olema-
ton, uskot-
tavuus
kuluu lop-
puun
Kuvio 8. Pienyrityksen areenat ja kehityskaaret (Koskinen 1996)
Yrittäjän areena kertoo Koskisen (1996, 193–197) tutkimuksen mukaan yrittäjän ta-
vasta toimia ja yrittäjän työn luonteesta. Se kuvaa myös yrittäjänä koettua osaamista
antaen samalla viitteitä yrittäjälle omimmista verkostoista. Yrittäjän areena tuo esiin
myös keskeisiä toimintaongelmia. Vastaavasti pääoma-areenalla punnitaan muun
muassa yrityksen uskottavuus, suorituskyky, toiminnan laajuus, taloudellinen asema
ja rahoitustarpeet. Markkina-areenalla luodaan puitteet yrityksen suunnalle ja arvioi-
daan tarjonnan luotettavuutta ja erityispiirteitä. Markkina-areenalla koetellaan myös
yrityksen kilpailu- ja muuntumiskykyä sekä tarjotaan mahdollisuuksia luoda uusia
verkostoja. Tuotantoareena on puolestaan yrityksen linjaus ulkoisiin muutoksiin ja
kehitysvaatimuksiin. Samalla se tuo esille yrityksen sisäiset muutostarpeet ja uusiu-
tumishaasteet.
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Bridge ym. (1998, 104–105) ovat sitä mieltä, että termi vaihe suhteessa liiketoimin-
nan kehitysprosessiin ei muodosta aina samanlaista loogista jatkumoa kaikissa yri-
tyksissä. Kuhunkin vaiheeseen liittyy kuitenkin tietynlainen ydin, jonka perusteella
voidaan tunnistaa tietynlainen yrityksen kehityksen logiikka. Toisaalta vaihemallit ei-
vät kerro mitään siitä, mitä itse liiketoiminnassa tapahtuu; ne kuvaavat pikemminkin
vallitsevia tilanteita, eivätkä näin ollen voi tarkasti ennustaa sitä, mitä liiketoiminnassa
seuraavaksi tulee tapahtumaan. (Bridge ym. 1998, 107). Seuraavassa kuviossa 9
tämä voidaan havainnollistaa tarkemmin.
Kuvio 9. Yrityksen elinkaaren vaiheet (Bridge ym. 1998)
Tietoisuus ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä, joka tarkoittaa toisin sanoen henkilön
tietoa uudesta ideasta, käynnistämiseen liittyvästä kulttuurista ja yrittäjäpotentiaalista.
Ideavaiheeseen liittyy ajatukset siitä, että liiketoiminta voi ylipäätään olla mahdollista
sekä toisaalta tuote- tai palveluidean muodostaminen. Vakiintumisvaihe edustaa sel-
viytymistä, vahvistumista, hyvinvointia ja kypsyyttä. (Bridge ym. 1998, 106; Kallio
2002, 76.)
Kallio (2002, 89–90 ref. Kallio 2000) on muodostanut seuraavanlaisen tarkasteluta-
van (kuvio 10), jota voidaan kutsua pienyrityksen kehityksen mikromalliksi. Sillä pyri-
Tietoisuus
Idea
Valmistautuminen
Käynnistyminen
Kasvu
Vakiintuminen
Taantuma
Päättyminen
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tään yksinkertaistaen selittämään pienyrityksen kehitystä, mikä pysähtyy eloonjää-
misvaiheeseen.
Kuvio 10. Pienyrityksen kehittymisen mikromalli (Kallio 2002)
Kuviossa 10 aika-akseli on katkoviivainen sen vuoksi, että se kuvastaa pienyrityksen
ajoittaista yhtymistä ylintä tummaa viivaa kuvaavaan makromalliin. Odotusarvon mu-
kaisesti yrityksen ajatellaan kasvavan, joka näkyy myös kokoakselilla. Alempi käyrä
eli mikromalli ehdottaa, että ensimmäiseen elinkaarivaiheeseen sisältyy kolme mik-
roelinkaarivaihetta. Toisin sanoen on mahdollista, että yritys pysyy koko olemassa-
oloaikansa yhdessä makrovaiheessa, mutta voi silti käydä läpi mikrovaiheissa kaikki
makrovaiheen tyypilliset piirteet. (Kallio 2002, 89.)
Kallion (2002) esittämää yrityksen kehityksen mikromallia voidaan tietyiltä osin sovel-
taa myös pienen hoivayrityksen kehitykseen aikaisempien tutkimusten valossa. Se ei
kuitenkaan ota suoraan kantaa siihen, mitkä ovat ne taustalla vaikuttavat tekijät, jotka
aiheuttavat kuviossa esitetyn ilmiön ja yrityksen pysähtymisen eloonjäämisvaihee-
seen. Sen sijaan Koskinen (1996) on tunnistanut pienen yrityksen erilaisia kehitys-
kaaria, jotka kykenevät selittämään yrityksen kehitysvaiheita eri areenoiden, kuten
yrittäjän areenan, pääoma-areenan ja tuotantoareenan perusteella.
makromalli
mikromalli
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3.5 Maaseutu toimintaympäristönä
Niittykankaan (2007, 31) mukaan yrityksen toimintaympäristöä voidaan tarkastella
kolmen osa-alueen yhdistelmänä. Näin ollen toimintaympäristö koostuu sijainti- ja
toimialaympäristön piirteistä yhdistettynä kansantalouden komponenttiin.
Sijaintiympäristön voidaan ajatella olevan läheisessä yhteydessä dynaamiseen toi-
mintaympäristöön ja kehittyvään toimintaympäristöön. Sijainti- ja investointikäyttäy-
tymistä selittävät useimmiten toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. (Niittykan-
gas 2003, 76–77.)
Yritysten sijaintiin liittyvää problematiikkaa on perinteisesti tarkasteltu sijaintiteorian
näkökulmasta (Littunen 1991; Hyvönen ym. 1995, 11). Teorian mukaan yritykset pyr-
kivät etsimään optimaalista sijaintipaikkaa. Heikkous ko. teoriassa voidaan nähdä
siinä, että tietty sijaintipaikka saatetaan määrittää kustannussäästöjen kannalta muita
edullisemmaksi. Huomioitta jäävät tällöin yritysten toimintaympäristön laadulliset
ominaisuudet ja potentiaaliset mahdollisuudet yhteistyön lisäämiseen eri tahojen
kanssa. Klassisten sijainteorioiden heikkous voidaan nähdä myös sitä kautta, että ne
eivät huomioi yritystoiminnassa tapahtuvia organisoinnin muutoksia, toisin sanoen
siirtymistä hierarkkisesta yritysrakenteesta hajautettuun yritysverkostoon (Littunen
1991, 2).
Behavioristinen ja strukturalistinen sijaintiteoria pyrkivät selittämään yritysten sijainti-
ja investointikäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tästä erilliseksi kokonaisuudeksi
voidaan erottaa empiirinen sijaintitutkimus. Kiinnostuksen kohteet kyseisessä tutki-
mussuunnassa keskittyvät ulkoisiin sijaintiteorioihin. Empiirinen sijaintitutkimus ei kui-
tenkaan huomioi riittävästi yritysten keskinäisiä ja yritysten ja ulkopuolisten tahojen
välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Joka tapauksessa teknologisen kehityksen ja stra-
tegisten käyttäytymismuutosten myötä verkostotalouden rakenteet ovat vahvistuneet.
Kilpailumenestyksen edellytyksenä on yhteistyö yritysten välillä, jossa kaupalliset,
henkilö- ja kulttuurisidokset nivoutuvat kiinteästi toisiinsa yritysten välisessä vuoro-
vaikutuksessa. (Niemelä & Niittykangas 2005, 5–6.) Kuten Niittykangas (2007, 32)
toteaa, sijaintiteoreettisia ajatuksia täydentää verkostoajattelu.
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Muun muassa Andersonin & McAuleyn (1999, 178) tutkimuksen mukaan yrityksen
sijainti maaseudulla ei merkitse huonoja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä maaseu-
dulla voi menestyä erityisten paikallisten tekijöiden ja rakenteiden tukemana kuten
liiketoimintaverkostot, kulttuuriset perinteet ja luonnon houkuttelevuus. Vaikka uusien
yritysten syntyminen ei ole maaseudulla yhtä yleistä kuin kaupungissa, ovat maa-
seudulla toimivien yritysten selviytymisluvut kaupungeissa toimivia parempia. Mielen-
kiintoista on se, että maaseudun uudet taloudellisen kasvun verkostot nousevat alu-
een vanhoista rakenteista (Murdoch 2000, 414). Verkostojen kasvu ja kehittyminen
on kuitenkin mahdollista vain, jos vanhat rakenteet ovat tarpeeksi joustavia ja antavat
mahdollisuuden uuden rakentumiselle. Kyseinen verkostojen uudelleen rakentumi-
nen ei Murdochin (2000, 417) mukaan itsessään ole vastaus maaseudun kehityson-
gelmiin, mutta se tarjoaa uuden ajattelumallin mahdollisuuksien havaitsemiseen alu-
een vanhoihin rakenteisiin pohjautuen.
Toimialaympäristö vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintamahdollisuuksiin. (Niitty-
kangas 2007, 33). Kuten Porter (1991, 58) on todennut, tarkoittaa toimiala areenaa,
jolla yritys saavuttaa kilpailuedun tai vastaavasti kadottaa sen. Voidaan siis todeta,
että yrityksen strategia on toimiva vain silloin, kun se on rakennettu ja muokattu toi-
mialan, yrityksen oman tieto-taidon ja omien voimavarojen mukaan. Ensimmäinen
huomioitava seikka on tällöin toimialan rakenne, sillä kilpailun luonne vaihtelee luon-
nollisesti toimialasta riippuen. Toisena olennaisena seikkana on se, miten yritys
asemoi itsensä toimialalle. Tällä tarkoitetaan sitä, että yritysten kannattavuus vaihte-
lee toimialan sisällä huolimatta siitä, millaiseksi alan keskimääräinen kannattavuus
on määritelty. Lisäksi on huomioitava, että toimialan houkuttelevuus muuttuu ajan
myötä, kuten esimerkiksi alalle tulon esteet tai muutokset muissa toimialan perusra-
kenteissa.
Toisin sanoen toimialaympäristöä tarkasteltaessa tärkeäksi seikaksi nousevat yrittä-
jän osaaminen (kappale 3.1) ja yrityksen strategiset valinnat. Toimialan dynamiikkaa
ja toimialalle tulon esteitä määrittävät pääosin sen elinkaaren vaihe ja keskittynei-
syys. Tällöin kasvuvaiheessa liiketoiminnan mahdollisuudet ovat laajimmillaan ja uu-
sia yrityksiä syntyy paljon. Tällöin toimiala on mahdollistamassa myös hyvin erityyp-
pisten yritysten syntyä. (Niittykangas 2003, 76.) Kuten aiemmin on käynyt esille, on
hoiva-ala vasta elinkaarensa alkuvaiheilla, joten tutkimustietoa tarvittaisiin lisää toi-
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mialaympäristön vaikutuksista yrityksen toimintaan. Näin voitaisiin jakaa tietoa hoi-
vayrittäjyydestä niin alan yrittäjille, kunnan viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja yri-
tyspalveluorganisaatioissa toimiville henkilöille. Hoiva-ala on joka tapauksessa voi-
makkaassa kasvussa ja uusia alatoimialoja syntyy jatkuvasti lisää. Kuten Lemponen
(1999, 110) on todennut hyvinvointipalveluyrittäjyyttä käsittelevässä tutkimukses-
saan, on alan yrittäjällä monia eri sidosryhmiä ja yritysten toimintoympäristö laaja.
Lisäksi valvonta on tiukkaa ja eri toimintoja säädellään eri viranomaisten toimesta.
Kansantalouden näkökulmasta yrityksen toimintaympäristö näyttäytyy lähiympäristö-
nä ja kilpailuympäristönä. Lähiympäristö pitää sisällään elinkeinoelämän, elämisen ja
hyvinvoinnin. Kilpailuympäristö tarkoittaa Porteria mukaillen sitä, toimiiko yritys suo-
jassa kilpailun voimilta vai kilpailun voimien siivittämänä. Kansantalouden ja toimin-
taympäristön ominaisuudet muodostavat perustan yritykselle ja yrittäjään liittyvien
kehittymismahdollisuuksien realisoitumiselle. Näihin puitteisiin yrityksen on sopeutet-
tava toimintansa. (Porter 1984 ref. Niittykangas 1992, 18.) Toisin sanoen kansanta-
louden piirteillä on oma vaikutuksensa yritysten syntyyn ja toimintaan. Voidaan siis
ajatella, että hyvän taloudellisen kehityksen myötä syntyy myös uusia yrityksiä. (Niit-
tykangas 2007, 31). Tähän voidaan lisätä Niittykankaan ym. (1994, 21) sanoma
maaseutumaisten toimintaympäristöjen tärkeimmästä kilpailukeinosta, myönteistä
asennoitumista yrittäjyyteen. Tämä ilmenee ennen muuta käytännön vuorovaikutuk-
sena, koska yrittäjät tunnetaan henkilökohtaisesti. ja toimijoiden välinen vuorovaiku-
tus on näin luonnollista. Myönteinen asennoituminen yrittäjyyteen hyödyttää kaikkia
maaseutumaisella alueella toimivia yrityksiä. Toisaalta voidaan kysyä, voidaanko tätä
hyödyntää alueen ulkopuolella tapahtuvassa kilpailussa yhdessä kasvavien toimialo-
jen yritysten kanssa.
Kiander (2004, 17) esittää tutkimusraportissaan, että pienyrittäjyys ei näyttäisi liitty-
vään suureen kansantaloudelliseen menestymiseen OECD-maiden osalta. Korkea
yrittäjyysaste näyttää pikemmin liittyvän matalaan työllisyysasteeseen ja alhaiseen
osallistumiseen työmarkkinoille. Raportissa esitetään myös, että talouden kasvun ja
yrittäjyysasteen välillä ei näyttäisi olevan riippuvuutta. Näin ollen voidaan päätellä,
että kehittynyttä ja vaurasta markkinataloutta ei voida peilata korkean pienyrittäjien
työvoimaosuuden kautta. Tämä merkitsee sitä, että huonot työllistymismahdollisuu-
det ja vaikeasti toimivat työmarkkinat ajavat henkilöitä yrittäjyyteen.
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Laukkanen (2007, 27) on pohtinut kansantalouden ja kasvuyritysten suhdetta. Hän
päätyy muun muassa siihen tulokseen, että asenteet kasvuyrittäjyyttä kohtaan ovat
parantuneet vuosien myötä. Kansantalouden kannalta tarvitsemme lisää kasvuhakui-
sia yrityksiä vahvistamaan kansantalouden kilpailukykyä ja tuomaan rakenteisiin mo-
nipuolisuutta. Tässä mielessä hoivayrittäjyyden saralla voidaan tulevaisuudessa kan-
santaloutta parantavia mahdollisuuksia huolimatta siitä, sijaitseeko yritys maaseudul-
la vai kaupungissa. Myös Lemposen (1999, 119) tutkimuksen tulokset vahvistavat,
että tulevaisuudessa muun muassa vanhusten määrän kasvu ja suuremmat työeläk-
keet vahvistavat etenkin vanhuspalvelujen kysyntää ja tätä yritysten kasvumahdolli-
suuksia. Näin ollen maaseudullakin toimivat yritykset voivat tulevaisuudessa toimia
myös itsenäisesti ja ilman kunnan apua ja ohjaavaa vaikutusta.
Hoivayrityksen kannalta toimintaympäristö voidaan jakaa myös toisella tavalla osiin;
sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. (Andersson & Kainlauri
2001, 12.) Laajasti ymmärrettynä sosiaalinen ympäristö tarkoittaa kulttuurisia tekijöi-
tä, ympäröivää yhteiskuntaa ja yksilön sosiaalista lähiympäristöä. Merkittäviä vaikut-
timia sosiaalisessa ympäristössä ovat vallitsevat arvot, suuren yleisön suhtautumis-
tavat yrittäjyyteen ja lähiympäristöstä saatu tuki. Voidaan ajatella, että sosiaalinen ja
taloudellinen ympäristö yhdessä vaikuttavat yrittäjyyteen niin, että ne tarjoavat ja luo-
vat käytännön mahdollisuuksia yrittäjälle. On kuitenkin huomioitava, että yksilö reagoi
ympäristöönsä sen mukaan, millaisena hän näkee ympäristönsä ja oman suhteensa.
(Niittykangas 2003, 83). Toisin sanoen on kysymys subjektiivisista tulkinnoista ja sii-
tä, kuinka yksilö todellisuuden kokee.
Taloudelliset tekijät ja taloudellinen ympäristö luovat hoivayrittäjyydelle usein tiukko-
jakin reunaehtoja. Tällöin voidaan kysyä, löytyykö yrittäjän tarjoamille palveluille
maksukykyisiä ja maksuhaluisia ostajia? (Andersson & Kainlauri 2001, 13.) Kuten
Lemponen (1999, 118) toteaa tutkimuksessaan, maaseudun toimintaympäristössä
kunta on tärkeä kumppani hoivayrittäjälle. Kunnan myönteinen suhtautuminen hoi-
vayrittäjyyteen onkin elinehto useimmille yrityksille. Vaikka kunnat eivät täysin takaa
yritystoiminnan jatkuvuutta ja yritysten täyttä asiakasmäärää, ovat kuntien ostopalve-
lut ja ostopalvelusopimukset silti erityisen tärkeitä.
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Kulttuuritekijät ovat tärkeitä siinä mielessä, että ne muokkaavat yrityksen toimintaym-
päristöä perustekijöiden välityksellä, eivätkä niistä irrallaan. (Porter 1991, 161). Kult-
tuuriset tekijät tarkoittavat yrityksen sijaintipaikkakuntaa, perinteitä, ihmisiä, asenteita
ja ajankohtaisia tilanteita. Palvelujen kysynnän ja yksityisen tuottamisen taustalla
ovat maaseudun palvelujen heikkeneminen, koulujen ja kauppojen lakkauttaminen,
palvelujen siirtyminen suurempiin taajamiin, harva asutus ja väestön ikääntyminen.
Yrityksen näkökulmasta on mukauduttava muun muassa monialaisuuteen, toimeen-
tulon epävarmuuteen. Totuttuihin perinteisiin toimintamalleihin kietoutuminen saattaa
haitata muun muassa palvelujen oikeaa hinnoittelua ja tätä kautta koko yrittämisen
mallia maaseudun toimintaympäristössä. Sen sijaan kaupunkien potentiaalisia mak-
sukykyisiä asiakkaita ja palvelujen käyttäjiä on tarjolla runsaammin ja näin ollen suh-
tautuminen yksityisiin palvelujen tuottajiin muuttuu myönteisemmäksi. (Andersson &
Kainlauri 2001, 16.)
3.6 Pien- ja hoivayrittäjyyden haastava tehtäväkenttä
Kuten aiempien hoivayrittäjyyteen liittyvien tutkimusten perusteella voidaan havaita
(kappale 1.5), on hoivayrittäjyyttä koskevassa tutkimuksessa pyritty ymmärtämään
lähinnä hoivayrittäjyyden asemaa yhteiskunnassamme. Hoivayrittäjyyteen liittyviin
toiminnan haasteisiin ja toimialan dynamiikkaan onkin alettu kiinnittää huomiota vasta
viime vuosina. Yleisellä tasolla ajatellen Sillanpää (1999, 44) muistuttaa, että ympä-
ristön rajoitteet voivat muodostua yrittämiselle joskus jopa ylivoimaisiksi. Yrittäjyys ei
näin ollen ole pelkästään sisäistä tahtoa ja yrittämishenkeä, eikä myöskään yrittämi-
selle suotuisten olosuhteiden olemassaoloa. Yrittäjyys on tässä mielessä yritystä pe-
rustavien henkilöiden tavoitteellista toimintaa, jonka myötä luodaan mieli ja olemas-
saolon oikeutus yritykselle. Samanaikaisesti on huomioitava ympäristön rajoitteet,
jotka voivat muodostua esteiksi yrittäjän tahdon toteutumiselle. Hoivayrittäjyyttä kos-
kien Andrews & Kendall (2000, 907) toteavat tutkimuksessaan, että pienyrittäjän on
toiminnan esteitä välttääkseen kyettävä ajattelemaan myös liiketoimintalähtöisesti.
Hoivayrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee myös johtamiskokemusta tai ainakin johtamiskoulu-
tusta. Yrittäjäksi ryhtyvän on tiedostettava myös se, että yritystoimintaan liittyy mah-
dollisia riskejä yritystoiminnan henkisen kuin fyysisenkin kuormittavuuden lisäksi.
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Peltonen (1986, 86 – 71) jakaa yrittäjyyden esteet yleisiin ja henkilökohtaisiin estei-
siin. Henkilökohtaisilla esteillä Peltonen tarkoittaa puutteellista ammattitaitoa, puut-
teellista koulutusta, pehmoilua, ihmissuhdevaikeuksia ja yrittäjyyden vierastamista.
Yrittäjyyden yleisiä esteitä voidaan Koirasen (1993, 57?59; ks. myös Peltonen 1986,
86 ? 71) mukaan tarkastella edelleen neljän ulottuvuuden kautta, joita ovat:
? resurssiesteet (ammattitaito, kunnallistekniikka, liikenneyhteydet, tontit ja ra-
hoitus)
? säädösesteet (palkan lisäkustannukset, verotus, yleinen lainsäädäntö, työsuh-
deturvaan liittyvä lainsäädäntö ja byrokratia)
? asenne-esteet (median kielteinen suhtautuminen, asioiden hidas käsittely vi-
rastoissa, työnteon aliarvionti, politisoituminen, paikkakunnan huono maine,
henkilöstön kielteiset asenteet, puutteellinen yhteistyö yritysten kesken, yrittä-
jyyden aliarviointi)
? kilpailuhaitat (väestöpohjan kapeus).
Niemelän & Niittykankaan (2005, 20?21) selvityksessä maaseudulla sijaitsevan yri-
tyksen toimintaympäristön esteet liittyvät pääosin epäedulliseen sijaintiin. Sijainnin
puolesta havaittavat esteet liittyvät tietoliikenteen saatavuuteen, tietoliikenneyhteyk-
siin ja kilpailun kannalta tärkeisiin asiakas-, tavarantoimittaja- ja yhteistyöyhteyksiin.
Muita havaittuja esteitä ovat ajan riittävyyteen, maaseudulla asuvien arvoihin ja asen-
teisiin (yrittäjämäisen asenteen puute, asenteiden nurjat puolet, kateus) sekä viran-
omaistoiminnan kehittämiseen liittyvät seikat. Viranomaistoiminnan esteet liittyvät
pääosin yrittäjien toiveiden huomioimiseen ja toisaalta viranomaismääräyksiin, byro-
kratiaan ja verotukseen.
Bycklingin (2003, 250) hyvinvointiyrittäjyyttä koskevassa tutkimuksessa esteiksi nou-
sivat yksityisen palvelun tuottajan kannalta:
? kuntaan sopimaton palvelu tai tuote
? kunnallisen järjestelmän tuntemattomuus ja siitä johtuvat epärealistiset odo-
tukset
? yrittäjän rajalliset resurssit; tieto, koulutus, lainsäädännön tuntemus
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? yrityksen palvelun huono tunnettavuus.
Tutkimuksessa käsiteltiin hyvinvointiyrittäjyyden esteitä myös kunnan näkökulmasta:
? kunnan palvelujen laaja kattavuus
? kunnan huono taloudellinen tilanne
? kunnan aiempi kielteinen kokemus alan yrittäjistä
? kunnan päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden kielteiset asenteet yrittäjyyttä
kohtaan.
Toisin sanoen esteet voidaan nähdä yhteiskunnallisissa toimintapuitteissa alueellisis-
ta ohjelmista ja niiden painotuksista aina valtakunnallisiin toimintalinjauksiin saakka.
Tätä kautta esteet linkittyvät myös kuntien omiin hyvinvointistrategioihin liittyviin linja-
uksiin ja mahdollisuuksiin lisätä ostopalvelutuotantoa ja keinoihin uusien toimintata-
pojen käyttöönotossa. Lisäksi kyseisen tutkimuksen perusteella todetaan, että alan
yrittäjyyden työn sisällön ja toimintatapojen tuntemisen vähäisyys nousevat selvästi
esiin. (Byckling 2003, 250.)
Elangon & Hunterin (2007, 200 ? 203) tutkimuksen mukaan hoivayrittäjyyden esteitä
on havaittavissa heti yrityksen perustamisvaiheesta lähtien, johon liittyy eettisiä nä-
kemyksiä, liiketoimintaosaamisen puutteita, lainsäädännön tulkintaan liittyviä vaike-
uksia ja julkista vastustusta. Eettisten näkemysten osalta moni hoiva-alalla työsken-
televä henkilö kokee liiketoiminnan harjoittamisen heidän omien henkilökohtaisten
normien ja arvojen vastaiseksi, koska liiketoiminta ja hoiva ovat eettisessä ristiriidas-
sa. Liiketoimintaosaamisen liittyviä esteitä on nähtävissä muun muassa päivittäisten
liiketoimintojen puutteellisessa hoitamisessa ja hallinnollisten taitojen puutteellisuu-
dessa (esim. kirjanpito, laskutus ja hinnoittelu). Julkinen vastustus puolestaan liittyy
siihen, että asiakkaat saattavat nähdä julkiset sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut
luotettavampina, kuin yksityisten yrittäjien tarjoamat palvelut, jolloin markkinoille pää-
sy saattaa vaikeutua. Toisin sanoen hoivayrittäjyyden esteet voidaan jaotella karke-
asti lainsäädäntöön ja yleisiin rajoittaviin tekijöihin.
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Oman työn hahmottaminen palveluna ja palvelutuotteen luominen ovat olleet sosiaa-
li- ja terveysalan yrittäjälle erittäin haasteellisia myös suomalaisessa järjestelmässä.
Syynä tähän voidaan nähdä suomalainen sosiaali- ja terveyspolitiikan historia. Sosi-
aalityö ja sairaanhoito ovat kehittyneet vuosisatojen aikana vapaaehtoistyöstä ja dia-
koniasta valtion ja kunnan ylläpitämiksi. Tätä on ylläpidetty sosiaali- ja terveyspolitii-
kan toimesta, jossa tavoitteena on ollut edistää kansalaisten hyvinvointia tasavertai-
sella ja yhdenmukaisella tavalla lainsäädäntöön tukeutuen. Koska toimintaa on tuettu
suurelta osin verovaroin ja sosiaalivakuutuksin, on palveluiden katsottu kuuluvan
luontaisetuna kuntalaisille. Vuosien saatossa kuntien tuloverot ja valtion apu ovat
kuitenkin vähentyneet ja näin ollen kuntien palveluntarjontaa on jouduttu supista-
maan.  (Häggman & Liikanen 1997, 13.)
Yhteenvetona kappaleesta kolme voidaan todeta, että siinä on pyritty huomioimaan
sekä yrittäjään, yritykseen kuin yrityksen toimintaympäristöön liittyviä näkökulmia ai-
empiin yrittäjyyden tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perustuen. Tämän teoreettisen viite-
kehyksen pohjalta on lähdetty täydentämään tutkimuksen alussa esitettyä kuviota 1
tutkimusongelman muotoutumisesta. Näin ollen tutkimuksen teoreettinen viitekehys
voidaan muotoilla seuraavan kuvion 11 mukaisesti. Kontingenssiteoreettisen ajatuk-
sen mukaisesti voidaan ajatella, että yrityksen toiminnan esteiden taustalla voivat olla
joko yrityksen sisäiset ja/tai ulkoiset tekijät ja niiden muutokset. Näin ollen myös hoi-
vayrittäjyyden kehittämistarpeiden oletetaan nousevan joko yritysten sisältä ja/tai ul-
kopuolelta päin.
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Kuvio 11. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
Seuraavassa pääkappaleessa neljä tarkastellaan laadullisen tutkimuksen ja teemahaas-
tattelun yleispiirteitä, tutkimusmenetelmän etuja ja ongelmia. Kappaleessa esitellään tut-
kimuksessa käytetyn menetelmän vaiheita ja esitellään tutkimusaineistoa yleisesti. Kap-
paleessa otetaan kantaa myös tutkimuksen arvioitavuuteen, reliaabeliuden ja validiuden
näkökulmiin laadullisessa tutkimuksessa. Pääkappaleen viimeisessä alakappaleessa
käydään läpi tutkimustulosten analysointiin ja käsittelyyn liittyviä vaiheita.
Yrittäjä
-motivaatio
-koulutus
-työkokemus
-henkilökohtaiset
ominaisuudet ja
kyvyt
-verkostot ja sosi-
aalinen pääoma
Yritys
-syntyprosessi
-nykyinen kehi-
tysvaihe
-strategia
-organisaation
rakenne
-tuote
-kulttuuri
-sijainti
Yrityksen toimintaympäristö
-arvot ja asenteet
-roolimallit
-kilpailutilanne
-resurssit
-kehittymismahdollisuudet
-rahoittajat
-asiakkaat
-toimialaympäristö
-elinkeinopolitiikka
-lainsäädäntö
Yritystoiminnan esteet
Kehittämistarpeet
   -sisäiset
   -ulkoiset
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS
4.1 Laadullisen tutkimuksen ja teemahaastattelun yleispiirteitä
Tutkimuksessa on tärkeää kohteen tarkasteleminen mahdollisimman kokonaisvaltai-
sesti. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata todellista elämää, jolloin todelli-
suus muodostuu monitahoiseksi. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä myös se,
että siinä pyritään tyypillisesti löytämään tai paljastamaan tosiasioita sen sijaan, että
tuotaisiin julki jo olemassa olevia totuuksia ilmiöstä. (Hirsijärvi ym. 2007, 157.) Bry-
manin & Bellin (2007, 426) mielestä laadullisessa tutkimuksessa on kysymys sosiaa-
lisen todellisuuden jonkin osa-alueen ymmärtämisestä, kun taas vastaavasti määräl-
linen tutkimus pyrkii paljastamaan laajemman skaalan trendejä ja painotuksia muut-
tujien välillä. Arvoista irtautuminen ei ole tutkijalle mahdollista laadullisessa tutkimuk-
sessa; päinvastoin arvot muovaavat tutkimamme ilmiön ymmärtämistä. Objektiivi-
suutta on siis vaikeaa saavuttaa laadullisessa tutkimuksessa, sillä tutkija ja käsillä
oleva tieto ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. (Hirsijärvi ym. 2007, 157.)
Koska kysymyksessä on kokonaisvaltaisen tiedon hankinta, suositaan tiedon keruun
instrumentteina siis ihmistä, jolloin tutkija luottaa ennen kaikkea omiin havaintoihinsa
ja keskusteluihin tutkittavien kanssa. Tiedon keruun apuna ja täydentävänä tietona
käytetään useimmiten lomakkeita tai testejä. Laadullisen tutkimuksen metodeina ai-
neiston hankinnassa käytetään useimmiten teemahaastattelua, havainnointia, ryh-
mähaastatteluja tai diskurssianalyysejä. Tämän lisäksi tutkimuksen kohdejoukko vali-
taan tarkoituksen mukaisesti, ei satunnaismenetelmää käyttäen. Tärkeimpinä yleis-
piirteinä laadullisessa tutkimuksessa on se, että tutkimussuunnitelma muotoutuu tut-
kimuksen edetessä. Näin ollen toteutus tapahtuu joustavasti ja suunnitelmia voidaan
muuttaa olosuhteiden mukaan. Kuten aiemmin on jo käynyt ilmi, tärkeä laadullisen
tutkimuksen yleispiirre on se, että tapaukset käsitellään ainutlaatuisesti ja aineistoa
tulkitaan myös sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 160.)
Teemahaastattelu on käytetyimpiä laadullisen aineiston keruumenetelmiä yhteiskun-
ta- ja taloustieteissä. Teemahaastattelussa tutkija määrää kysymykset ja teemat, joi-
hin haastateltava vastaa omin sanoin tehden tarvittaessa korjauksia ja asettaen lisä-
kysymyksiä. Kysymysten järjestyksestä voidaan poiketa tarvittaessa. Hyvin käytetty-
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nä teemahaastattelusta on mahdollista muodostaa tehokas aineiston keruumenetel-
mä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 104?105.) Käytännössä teemahaastatte-
lu tarkoittaa lähes samaa asiaa, kuin laadullinen tutkimus yleensä. (Hirsijärvi & Hur-
me 2004 ref. Koskinen ym. 2005, 105).
Teemahaastattelu on muotona yksi helpoimmin toteutettavista inhimillisen vuorovai-
kutuksen muodoista. Haasteellisuutta lisää tosin haastattelijan tekemät tarkentavat
lisäkysymykset ja joissakin tilanteissa myös haastateltavan tarkentavat kysymykset.
Haastattelijan tärkein tehtävä on esittää kysymykset ja kuunnella vastaukset kiiste-
lemättä haastateltavan kanssa. Keskeisenä haastattelua ohjaavana välineenä on
haastattelurunko, jonka avulla varmistetaan tarvittavien kysymysten esittäminen ja
haastattelun sujuminen luontevasti. (Koskinen ym. 2005, 108.)
Hirsjärven ym. (2007, 131; ks.myös Metsämuuronen 2006, 90) mukaan tapaustutki-
muksella tiedonhankinnan strategiana tarkoitetaan yksityiskohtaista tietoa joko yksit-
täisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tyy-
pillisiksi tapaustutkimuksen piirteeksi voidaan tällöin mieltää tapausten yhteydet ym-
päristöönsä (luonnolliset tilanteet), jossa tavoitteena on ilmiöiden kuvailu.
Laadulliseen tutkimukseen liittyy yleisesti myös ongelmia, koska se antaa hyvin yksi-
tyiskohtaista tietoa pienestä tapausmäärästä. Näin ollen tutkimuskohde on usein tun-
nistettavissa. Koskinen ym. (2005, 279) nostavat esille kaksi tärkeää ongelmaa, jois-
ta ensimmäinen on se, että tutkimus voi vahingoittaa ihmistä psyykkisesti tai sosiaali-
sesti. Toinen ongelma syntyy siitä, että ihmiset ja yritykset huomioivat sen, että tut-
kimukseen osallistumisesta voi olla heille haittaa. Tällöin he eivät suostu tutkittaviksi,
jos heillä on epäilys tutkimuksen haitallisuudesta. Näitä ongelmia on pyrittävä enna-
koimaan jo ennen tutkimuksen aloittamista, jotta tutkimus täyttäisi luottamuksellisuu-
den ja eettisyyden vaatimukset.
Tapaustutkimuksen tulokset eivät voi olla myöskään yleistettävissä. Toisin sanoen
otos on rajoitettu, eikä edustava ja tästä syystä muuttujia ei pystytä kontrolloimaan.
Toisaalta voidaan kuitenkin ajatella, että tutkimusaineistosta on mahdollista löytää
yksilöitä yhdistäviä tekijöitä tai piirteitä. (Metsämuuronen 2006, 92, 105.) Voidaan siis
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puhua pienistä askelista yleistämisen suuntaan, vaikka se ei laadullisessa tutkimuk-
sessa olekaan päätarkoituksena.
Hirsjärvi & Hurme (2001, 35) ovat koonneet teemahaastattelun ongelmakohtia seu-
raavasti:
? haastattelijalta vaaditaan kokemusta, jotta aineistoa voidaan säädellä jousta-
vasti
? haastattelut vievät aikaa
? haastattelut sisältävät virhelähteitä, kun esimerkiksi haastateltava antaa sosi-
aalisesti suotavia vastauksia
? haastatteluihin liittyy aina kustannuksia, kuten esimerkiksi matkakustannuksia
? analysointi, raportointi ja tulkinta ovat usein ongelmallisia, koska valmiita mal-
leja ei ole olemassa.
4.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto
Käsillä oleva pro gradu-tutkielma tarkastelee Sisä-Savon alueella toimivia hoivayrittä-
jiä ja yritystoimintaan liittyviä seikkoja yrittäjien kokemina. Tutkimuksen tarkoituksena
oli arvioida yritystoiminnan esteiden kautta esiin nousevia kehittämistarpeita ja seik-
koja, joita alueen kehittäjätahot voisivat hyödyntää hoivayrittäjyyttä edistävissä hank-
keissa ja muissa alan yrittäjyyttä tukevissa kehittämistoimenpiteissä. Tutkimuksessa
pyrittiin kokoamaan yhteen yrittäjien kokemuksia myös tarjolla olevista neuvonta- ja
rahoituspalveluista ja niiden vaikutuksista yrityksen toimintaan.
Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin tapaustutkimusta. (mm. Koski-
nen ym. 2005; Metsämuuronen 2006, 90). Aineiston kokoaminen tapahtui taustatieto-
lomaketta ja teemahaastattelua (mm. Hirsjärvi & Hurme 2001) apuna käyttäen.
Tutkimuksen maantieteellisenä alueena oli Sisä-Savo, johon kuuluvat Rautalammin,
Tervon, Vesannon, Karttulan ja Suonenjoen kunnat. Tutkimuksen näyte valittiin Sisä-
Savon seutuyhtymän ylläpitämää yritysrekisteriä apuna käyttäen. Yritykset valittiin
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rekisteristä Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL-2002) mukaan hakemalla
kaikki alueen palvelutalot ja ryhmäkodit (toimialaluokitus 85315). Rekisteristä saatu
listaus sisälsi myös alueella toimivat saman toimialan yhdistyspohjaiset toimintayksi-
köt. Kun listauksesta poistettiin yhdistykset, jäljelle jäi yhdeksän toiminnassa olevaa,
tutkimuksen rajauksiin sopivaa yksityistä hoivayritystä. Sisä-Savon seutuyhtymän
yritysrekisterihaun tukena käytettiin Itä-Suomen lääninhallitukselta saatua päivitettyä
listausta yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteristä, josta voitiin varmistaa
alueen toimivien yritysten lukumäärä joulukuussa 2007. Tutkimusnäytteen valinnassa
käytettiin asiantuntija-apuna myös Sisä-Savon seutuyhtymän yrityspalvelupäällikköä
ja Pohjois-Savon Proagrian yritysneuvojaa.
Tutkimusaineiston kerääminen tapahtui taustatietolomakkeen (liite 1) ja teemahaas-
tattelun (liite 2) avulla. Tutkimuksen rajauksiin sopiviin yrityksiin otettiin yhteyttä suo-
raan puhelimitse viikoilla 2 – 5. Puhelinkeskustelussa tutkimustyötä esiteltiin pääpiir-
teittäin, pyydettiin yrittäjän suostumusta haastatteluun ja sovittiin mahdollinen haas-
tatteluaika. Haastattelut tehtiin 11.1. – 18.3.2008 (liite 3) välisenä aikana vierailemalla
henkilökohtaisesti yrityksissä.  Jokaisen haastattelutilanteen aluksi yrittäjät täyttivät
yhdessä tutkijan avustuksella taustatietolomakkeen, jolla pyrittiin kokoamaan perus-
tietoja yrittäjästä ja yrityksestä.  Haastattelut kestivät kussakin tapauksessa noin tun-
nin. Tutkimuksen näyte muodostui lopulta kuuden yrittäjän haastattelusta. Loput kol-
me yrittäjää joko kieltäytyivät haastattelusta ajan puutteeseen vedoten tai heihin ei
saatu puhelimitse yhteyttä useista yrityksistä huolimatta. Eettisyyden vaatimukset
pyrittiin huomioimaan niin, että tutkimukseen osallistuminen oli yrittäjille täysin va-
paaehtoista.
Pääpiirteittäin haastatellut henkilöt suhtautuivat tutkimukseen myönteisesti ja useim-
mat olivat iloisia siitä, että hoiva-alan yrittäjyys kiinnostaa myös tutkijoita. Useimmat
yrittäjät esittelivät myös yritystään ja asukkaitaan haastattelutilanteiden jälkeen. Suu-
rin osa haastatelluista kertoi yritystoimintansa vaiheista avoimesti, mutta joukkoon
mahtui myös niukkasanaisia vastauksia, joissa ei haluttu ottaa kantaa esimerkiksi
ulkopuolisiin kehittämistahoihin.
Haastateltaville kerrottiin ennen tutkimuksen alkua, että heidän nimiään tai muuta
henkilökohtaista tietoa ei paljasteta missään vaiheessa tutkimusraporttia. Tässä kui-
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tenkin törmätään tapaustutkimuksen yhteen pääongelmaan (ks. kappale 4.1) siinä
suhteessa, että tutkittavat pelkäävät paljastuvansa osallistuessaan tutkimukseen.
Tämä on saattanut vaikuttaa joidenkin haastateltavien antamiin varauksellisiin vasta-
uksiin.
4.3 Tutkimuksen arvioitavuus
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Reliabiliteetin sisällöllä viita-
taan puolestaan tutkimuksen toistettavuuteen. Toisin sanoen, jos samaa ilmiötä mita-
taan monta kertaa samalla mittarilla, on pohdittava vastausten samanlaisuutta tai
poikkeavuutta keskenään. Jos mittari on reliaabeli, olisivat vastaukset eri mittausker-
roilla suhteellisen samanlaisia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 186; Hirsjärvi ym. 2004, 216;
Metsämuuronen 2006, 56.) Kuten Hirsjärvi & Hurme (2001, 186) huomauttavat, reli-
aabeliuden määrittämistapoihin olisi hyvä suhtautua tietyllä kriittisyydellä.
Validiteetilla ja sen luotettavuussisällöllä tarkoitetaan sitä, mitataanko niitä asioita,
joita on tarkoituskin mitata. (Metsämuuronen 2006, 56). Ulkoisella validiteetilla tarkoi-
tetaan tutkimuksen yleistettävyyttä. Tärkeitä tarkasteltavia asioita ovat tällöin tutki-
musasetelma ja otanta, jossa on pyritty sulkemaan pois mahdollisimman monta luo-
tettavuutta heikentävää tekijää. (Metsämuuronen 2006, 48.) Hirsjärvi & Hurme (2001,
188) puhuvat ulkoisen validiteetin yhteydessä ekologisesta validiudesta, johon liittyy
vaatimus ihmisen tutkimuksesta luonnollisissa olosuhteissa. Metsämuurosen (2006,
48) mukaan sisäinen validiteetti ilmentää tutkimuksen omaa luotettavuutta. Esimer-
kiksi tällöin haetaan vastauksia käsitteiden oikeellisuuteen, valittujen teorioiden sopi-
vuuteen ja mittareiden oikeellisuuteen. Näin ollen hyvin suunniteltu tutkimusasetel-
ma, oikeiden käsitteiden valinta, teorian johtaminen ja otanta parantavat tutkimuksen
validiteettia.
Koska kyseiset reliaabeliuden ja validiuden käsitteet ovat syntyneet määrällisen tut-
kimuksen kautta, olisi niitä pyrittävä välttämään tai käyttämään eri tavalla laadullises-
sa tutkimuksessa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä paremmin
tekemällä tarkka kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta, jossa huomioidaan tutkimuk-
sen tekemisen kaikki vaiheet. (Hirsjärvi ym. 2004, 217–218). Tässä voidaan myös
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puhua tutkimuksen suorittamisen läpinäkyvyydestä, jonka raportointi useimmiten
puuttuu laadullisista tutkimuksista. (Bryman & Bell 2007, 424).
Reliaabeliuteen liittyvä näkökulma tarkoittaa tässä tutkimuksessa myös sitä, että tu-
lokset todella ilmentävät tutkittavien ajatusmaailmaa. Samalla pyritään huomioimaan
se, että haastattelujen tulokset ovat riippuvaisia haastattelijan ja haastateltavan yh-
teistoiminnasta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189.)
Validiutta käsillä olevassa tutkimuksessa voidaan parantaa triangulaatiolla, jolloin
haastattelemalla saatuja tietoja verrataan muiden lähteiden tietoihin. Jos tähän löytyy
yksimielisyys, henkilön antama tieto saa vahvistusta. On kuitenkin huomioitava, että
ihmisten käsitykset asioista vaihtelevat hyvinkin nopeasti. (Hirsjärvi & Hurme 2001,
188.)
Käsillä olevan tutkimuksen aineiston tuottamisen olosuhteita on sivuttu hieman jo
edellisessä kappaleessa. Haastattelutilanteet sujuivat yrityksissä rauhallisissa mer-
keissä ja haastattelutilanteissa ei ollut ulkoisia häiriötekijöitä. Muutamassa haastatte-
lutilanteen alussa hämmennystä aiheutti yrittäjien suunnalta haastattelutilanteen tal-
lentaminen nauhurille ja sen vuoksi osassa vastauksista pystyi havaitsemaan tietyn-
laista varauksellisuutta, vaikka tutkittaville kerrottiin tutkimustulosten käsittelemisestä
luottamuksellisesti. Haastateltavat epäröivät nauhurille puhumista myös sen vuoksi,
että he pelkäsivät antavansa epäselviä tai vääriä vastauksia tutkijalle. Osalle haasta-
telluista tietyt käsitteet vaikuttivat vierailta, esimerkiksi käsite yrityksen toimintaympä-
ristö tulkittiin hyvin monesta näkökulmasta ja eri laajuisesti.
Lyhyenä itsearviointina haastattelujen toteuttamisesta voin todeta, että haastattelu-
kertojen lisääntymisen myötä opin ohjaamaan haastateltavien vastauksia enemmän
haluamaani suuntaan. Mitä useamman haastattelun tein, sitä paremmin opin teke-
mään tarkentavia lisäkysymyksiä ja tarvittaessa palauttamaan käsiteltävät asiat ta-
kaisin teemaan. Oppimisprosessina haastattelujen tekeminen osoittautui siis varsin
mielenkiintoiseksi, kun ensimmäisen haastattelutilanteen jännitys oli päässyt laantu-
maan. Keskustelemalla yrittäjien kanssa moni aiemmin opiskelemani yrittäjyyteen
liittyvä teoria tai asia konkretisoitui mielessäni ja se toi tutkimuksen tekemisen vaihei-
siin monia onnistumisen elämyksiä.
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 4.4 Tulosten käsittely ja analysointi
Tutkimuksen teemahaastattelut eli primääriaineisto analysoitiin laadullisin menetel-
min. Alueen kehittyneisyydestä haettiin tietoa jo olemassa olevasta sekundaariaineis-
toista, esimerkiksi tilastoista. Tutkimuksessa käytettiin haastattelujen tukena myös
taustatietolomaketta, jolla kerättiin perustiedot yrittäjistä ja yrityksistä. Nämä tiedot
taulukoitiin ja näistä esitetään yhteenveto luvussa viisi.
Haastattelujen avulla pyrittiin kokoamaan syvällisempää tietoa yrittäjyysprosessista,
yrittäjien kokemista toiminnan esteistä, tulevaisuuden näkymistä ja kehittämistarpeis-
ta ulkopuolisia neuvonta- ja rahoituspalveluja silmällä pitäen. Kaikki haastattelut nau-
hoitettiin ja ne litteroitiin puhuttuun muotoon sanatarkasti heti haastattelutilanteiden
jälkeen. Haastattelut merkittiin kirjaimilla A – F ja vuosiluvulla 2008. Kyseistä tun-
nusmenetelmää käytetään aina haastatteluotteiden yhteydessä.
Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysin keinoja
hyödyntäen. Aineistoa purettiin pienempiin osiin jakamalla haastatteluista saatuja
vastauksia eri teemoihin taulukointia apuna käyttäen vastausten vertailtavuuden hel-
pottamiseksi. Vastauksiin haettiin täydennystä ja tukea aiemmista aihetta sivuavista
tutkimuksista ja tutkimuksen teoriaosuudesta.
Käsillä olevassa tutkimuksessa on huomioitava se, että tutkimuksen tulokset eivät ole
yleistettävissä kohdeyritysten pienen määrän ja valintaperusteiden vuoksi. Lisäksi
haastatellut yritykset edustavat vain yhtä toiminnallista, viiden kunnan aluetta Poh-
jois-Savossa tiettynä aikana. Tutkimus tosin antaa viitteitä koko hoiva-alan kehittä-
mistarpeisiin liittyen, mutta ilmentää toisaalta vain tietyn toimialan sisällä olevan ala-
toimialan yrittäjien kokemuksia. Niitä kolmea yrittäjää, joita ei tutkimuksen tekemisen
aikana tavoitettu, olisivat voineet ehkä tuoda lisää esiin toimintaympäristön vahvuuk-
sia ja heikkouksia ja yrittäjien suunnasta nousevia kehittämisehdotuksia.
Kappaleen neljä perusteella voidaan todeta, että laadullinen tutkimusmenetelmä an-
toi tutkijalle syvällisempää ja yksityiskohtaisempaa informaatiota aiheesta, kuin mää-
rällinen tutkimus olisi ehkä antanut. Tämä voidaan todeta siitä huolimatta, että tutki-
musaineiston keräämiseen liittyi joitakin ongelmia, muun muassa haastateltavien
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pelko paljastua tutkimuksen kautta. Kappaleessa otettiin kantaa myös reliaabeliuden
ja validiuden näkökulmiin. Kävi ilmi, että kyseiset käsitteet soveltuvat paremmin mää-
rällisen tutkimukseen, joten laadullista tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida
parhaiten tuottamalla selkeä ja totuuden mukainen selostus tutkimuksen tekemisen
vaiheista. Näistä laadullisen tutkimuksen toteutukseen liittyvistä vaiheista on luonte-
vaa siirtyä tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia. Tulevassa pääkappaleessa viisi
haastatteluista koottuja vastauksia pyritään tulkitsemaan haastattelurungon teemojen
avulla. Tutkimusaineistoa pyritään siis tarkastelemaan yrittäjän, yrityksen ja toimin-
taympäristön näkökulmista. Tarkastelussa hyödynnetään kontingenssiteoreettisia
näkökulmia ja mahdollisuuksien mukaan verrataan muita teoriaosuudessa esitettyjä
näkökulmia saatuihin tuloksiin. Päätelmät ja vastausten luokittelu perustuvat siis ai-
empaan tutkimustietoon ja haastateltavien antamiin vastauksiin.
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5 YRITYSTOIMINNAN ESTEET JA KEHITTÄMISTARPEET ?EMPIIRISEN TUTKI-
MUKSEN TULOKSET
5.1 Kuvaus kohdeyrityksistä
Yhteistä tutkimuksen kohdeyrityksille on se, että ne sijaitsivat maaseutumaisella alu-
eella. Tämän voidaan ajatella tuovan omat erityispiirteensä hoivayritysten toimintaan
esimerkiksi pitkien välimatkojen ja vaihtelevan asenneilmaston myötä. Tästä anne-
taan joitakin viitteitä myös tulevissa toiminnan esteitä käsittelevissä kappaleissa.
Kaikki haastatellut yritykset tarjosivat ympärivuorokautisia asumispalveluja, kukin
hieman eri muodoissa. Tältä osin voidaan todeta, että jokaisen kohdeyrityksen palve-
lut täydentävät toinen toistaan Sisä-Savon palvelutarjonnassa. Kaikilla haastatelluilla
yrityksillä oli ostopalvelusopimus kunnan kanssa. Ainoastaan kahdessa vanhusten
asumispalveluja tarjoavassa yrityksessä oli asiakkaina joitakin palvelunsa itse mak-
savia. Itse maksavien asiakkaiden määrä vaihteli näissä yrityksissä suhteellisesti 11–
20 %:n välillä. Vanhusten hoivapalveluja tarjoavissa yrityksissä palvelunsa itse mak-
savien asiakkaiden ja yksityisen kysynnän määrän arveltiin kuitenkin nousevan tule-
vaisuudessa suurempien työeläkkeiden ja henkilöiden varallisuuden kasvun myötä.
Laatutyö ja laatukäsikirjaan liittyvät asiat olivat ajankohtaisia suurimmassa osassa
kohdeyrityksiä. Erään yrittäjän arvio haastattelussa oli, että läheskään kaikilla alan
yrityksillä ei vielä kuitenkaan ole käytössä dokumentoitua laatujärjestelmää. Kuten
Kettunen (2007, 63) esittää, dokumentoitua laatujärjestelmää edellytetään jo useim-
pien kuntien tarjouspyynnöissä. Laatukäsikirja laaditaan ensisijaisesti yrityksen kehit-
tämistä ja toiminnan kuvaamista varten.
Yritysten perustiedot
Maaseudun kolmijaon (Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka 2006; Maaseutupo-
litiikan yhteistyöryhmä 2007) mukaisesti tarkastellen suurin osa tutkituista hoivayri-
tyksistä sijaitsi ydinmaaseudulla, mutta muutama sijaitsi myös harvaan asutulla maa-
seudulla. Suurimmassa osassa yrityksiä myös haastateltavan puoliso oli työllistynyt
yritykseen heti yritystoiminnan aloitusvaiheista lähtien. Joukossa oli myös yrityksiä,
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joissa puolison rooli oli lähinnä toimiminen äänettömänä yhtiömiehenä. Puolessa
haastatelluista yrityksistä myös yrittäjäperheen lapset olivat mukana yritystoiminnas-
sa tai töissä yrityksessä. Yhdessä yrityksessä toiminta oli jo siirtynyt seuraavalle su-
kupolvelle ja yhdessä yrityksessä perheen lapsista oli löytymässä varmat yritystoi-
minnan jatkajat.
Yritysten ikä vaihteli 6 – 17 vuoden välillä, jolloin kohdeyritysten ikä on keskimäärin
12 vuotta. Yleisesti katsoen kaikissa yrityksissä yrityksen toiminta oli vakiintunut tai
vakiintumassa. Tutkimushetkellä viidessä yrityksessä yrittäjinä toimivat yrityksen pe-
rustajat; yhdessä yrityksistä yrittäjäksi ryhtyminen oli tapahtunut yritysoston kautta
muutamia vuosia sitten. Haastatelluista yrityksistä puolet oli yritysmuodoltaan osake-
yhtiöitä ja puolet henkilöyhtiöitä.
Viidessä haastatelluista yrityksistä palvelun tarjonta oli tehostettua palveluasumista,
jossa henkilökuntaa oli paikalla ympäri vuorokauden. Yksi kohdeyrityksistä oli palve-
luasumisyksikkö, jossa henkilökunta oli paikalla vain päivisin, jolloin asiakkaiden tur-
vallisuudesta huolehdittiin öisin hälytysjärjestelmän avulla. Kummassakin edellä mai-
nitusta palvelumuodosta asiakkailla oli käytössään omat huoneistot ja yrityksissä ko-
tipalveluja antava henkilökunta. Yritykset tarjosivat palveluja kehitysvammaisille,
vanhuksille, muille vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.
Suurin osa yrittäjistä ilmoitti kysynnän kasvavan lähitulevaisuudessa, joskin myös
kysynnän vakaana pysymisestä annettiin viitteitä, esimerkiksi mielenterveyskuntoutu-
jille ja kehitysvammaisille tarjottavien palvelujen osalta. Kysynnän taantumiseen tule-
vaisuudessa ei kohdeyrityksissä uskottu.
Kohdeyritysten liikevaihtoluokat vaihtelivat suuresti. Yksi yrittäjä ilmoitti liikevaihtoluo-
kaksi 50 000 – 100 000 €. Kahdessa yrityksessä liikevaihtoluokaksi ilmoitettiin
200 000 – 500 000 € ja yhdessä yrityksessä 500 000 – 1 miljoonan €:n välillä. Vain
yhdessä yrityksessä liikevaihdoksi ilmoitettiin 1 – 5 miljoonaa €. Yksi haastatelluista
ei halunnut ilmoittaa yrityksen liikevaihtoluokkaa. Kuten kappaleessa 2.3 todettiin,
palvelutalojen ja ryhmäkotien liikevaihto yritystä kohden oli hieman yli 300 000 €
vuonna 2006. Käsillä olevassa tutkimuksessa saatujen liikevaihtotietojen vertailu
osoittautui kuitenkin vaikeaksi, koska kaikista yrityksistä ei tietoja saatu, eikä tarkkoja
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yritysten liikevaihtotietoja yrittäjiltä pyydetty. Tältä osin ei voida tehdä tarkempia joh-
topäätöksiä.
Taloudellisten tavoitteiden osalta liikevaihtoa arvioi kasvattavansa kaksi yritystä mui-
den ilmoittaessa liikevaihdon pitämisestä ennallaan lähivuosina. Suurin osa yrityksis-
tä ilmoitti taloudellisen liikkumavaran olevan tarkasteluhetkellä suuri. Lopuissa yrityk-
sissä nykyisen kehityksen kerrottiin olevan vakaalla tasolla. Näiden tulosten valossa
tutkitut yritykset voidaan sijoittaa kasvun ja vakaan kehityksen välimaastoon (Koski-
nen 1996), koska suurin osa yrityksistä ilmoitti taloudellisen liikkumavaransa olevan
kuitenkin suuri. Useimmissa yrityksissä kerrottiin myös harkitusta toiminnan laajen-
tamisesta ja osaavasta pysyvästä henkilöstöstä. Vakaan yrityksen kehitystä ilmensi
muun muassa se, että joissakin haastatteluissa palvelujen tuotannon osalta tehok-
kuus ja ammattitaito kytkeytyivät toisiinsa. Tässä mielessä yrityksen joustavuus on
rajallinen.
Haastatellut hoivayritykset työllistivät tarkasteluhetkellä yrittäjien lisäksi 4 – 35 henki-
löä, joista suurin osa oli päätoimisia työntekijöitä. Yritysten henkilöstö koostui suu-
rimmaksi osaksi hoitohenkilökunnasta, mutta myös keittiöhenkilökunnasta ja talon-
miehistä. Kaikki yrittäjät ilmoittivat työvoimaa olevan riittävästi tutkimushetkellä.
Yrittäjien taustaa
Haastateltujen yrittäjien ikä oli keskimäärin 53 vuotta ja suurin osa haastatelluista oli
naisia. Kaikki vastaajat olivat työskennelleet ennen yrittäjäksi ryhtymistään pitkään
sosiaali- ja terveysalalla julkisen sektorin palveluksessa, mutta moni oli hankkinut
työkokemusta myös yksityisen sektorin puolelta. Kolmella henkilöllä oli aiempaa ko-
kemusta myös yrittäjänä toimimisesta, useimmissa tapauksissa muilta aloilta. Ku-
kaan haastatelluista ei ollut jäänyt työttömäksi ennen yrittäjäksi ryhtymistään, sillä
kaikki olivat siirtyneet suoraan vakituisesta palkkatyöstä yrittäjiksi. Puolet haastatel-
luista oli käynyt yrittäjäkoulutuksen ennen yrityksen perustamista tai yrityksen alku-
vaiheilla. Haastatteluhetkellä kaksi vastaajista ilmoitti toimineensa hoivayrittäjänä 3–5
vuotta. Yhdellä yrittäjällä toimintavuosia oli kertynyt yli 6 vuotta ja puolella vastaajista
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yli kymmenen vuotta. Yli puolella haastatelluista oli aiempaa kosketusta yrittäjyyteen
myös omien vanhempien yritystoiminnan kautta.
Seuraavissa haastatteluotteissa kuvataan yrittäjän aikaisemman työkokemuksen ja
koulutuksen merkittävyyttä yrityksen toiminnassa. Vahva ja monipuolinen ammatilli-
nen osaaminen ovat avainasemassa.
”Mää oon aikanaan valmistunu vajaamielishoitajaksi ja tuota.. Mää oon ollu
hoiva-alalla ihan lukioajoista asti. Vanhusten kanssa oon aika pitkään tehny
työtä ja sitten kun valmistuin, niin oon ollu kehitysvammasten kanssa avohuol-
lossa ja laitoshuollossa. Ja sitten oon ollu tuota, ihan vuodeosastolla töissä ja
sitten tuota, pääsin sinne palvelukotiohjaajaks. Kerkesin siellä olla usean vuo-
jen, ennen kuin rupesin yrittäjäks. Että on niinkun monelta alalta sitä hoito-alan
työkokemusta. Koen, että se on kyllä ollu mulle rikkaus tässä. Ja tosiaan sain
olla siinä palvelukodissa ensin ohjaajana, ja sitten mää näin, mitä se on se
toiminta, ennen kun sitten ite rupesin yrittäjäks. Työllä ja elämän kokemuksella
on merkitystä.” (F/2008)
”No minä oon ollu sillon sillon vuosina -79–90, niin tuolla julkisen terveyden-
huollon palveluksessa, terveyskeskuksessa olin sillon töissä. Että olin vuode-
osastolla sairaanhoitajana ja sitten vähän aikaa lääkärin vastaanotolla ja kävin
erikoistumassa terveydenhoitajaks. --Sitten terveydenhoitajana toimin sen
kuus vuotta sitten siinä ja yhteensä sitä palvelua tuli 10 vuotta siihen.”
(D/2008)
Kaikilla haastatelluilla henkilöillä ammatillinen koulutus liittyi kiinteästi yritystoimin-
taan, sillä alan ammatillinen koulutus on hoivayrityksen perustamisen tärkeimpiä
edellytyksiä. Voidaan todeta, että tämä tulos vahvistaa Bygraven (1994) esittämää
yrittäjyysprosessimallia, jossa yksilötekijät ovat olennainen osa liikeidean syntymistä
ja muotoutumista. Yleisin koulutus yrittäjillä oli sosiaali- ja terveysalan toisen asteen
koulutus tai alempi korkeakoulututkinto. Ammattitaitoaan yrittäjät pyrkivät pitämään
yllä keskustelemalla muiden alan ihmisten kanssa, osallistumalla kursseille, lukemal-
la alaan liittyviä julkaisuja ja hakemalla tietoa internetistä.
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Innostus omaa alaa kohtaan ja vahva usko tulevaisuuteen ovat vaikuttaneet useim-
pien henkilöiden haluun perustaa oma yritys. Eräs yrittäjä kertoi saaneen oman yri-
tysidean sosiaalialan koulutuksen kautta. Joka tapauksessa moni yrittäjä oli kiinnittä-
nyt jo ennen perustamisvaihetta huomiota yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja
sen myötä usko oman yrityksen toteutumiseen oli ajan myötä vain vahvistunut. Kuten
Bygrave (1994) esittää mallissaan, yksilön ominaisuudet ja ympäristöön liittyvät teki-
jät vaikuttavat liikeidean syntymiseen ja käynnistymisvaiheeseen yrityksen ja ympä-
ristön välisenä vuoropuheluna. Myös käsillä olevan tutkimuksen havainnot ovat sa-
mansuuntaisia, joita ilmentää myös seuraava haastatteluote.
”Se lähti niistä tulevaisuuen suunnitelmista ja luetuista asioista. Ja sellanen
yrittäjähenkisyys löyty kummastakin meistä, et tuota koitetaanpas.--Et markki-
nointia ei ollu, mutta kysyntää alkoi olla.” (A/2008)
Kiintoisaa tuloksissa on mielestäni se, että yrittäjät eivät koe palvelujen markkinointia
kovinkaan tärkeäksi. Suurin osa haastatelluista ilmoitti, ettei aktiivisesti markkinoi yri-
tyksensä palveluja. Toisaalta voidaan ajatella myös niin, että tulevaisuudessa hoiva-
alan yrittäjältä vaaditaan yhä enemmän markkinointitaitoja, sillä palvelunsa maksavi-
en asiakkaiden määrän on arvioitu lisääntyvän jo lähitulevaisuudessa. Toisaalta
markkinointitaitoja yrittäjä tarvitsee myös tarjouskilpaluissa. Eräänä tärkeänä seikka-
na tässä voidaan Metsämuurosen (2000) tapaan mainita myös se, hoiva-alan yrittäjä
tarvitsee markkinointitaitoja silloin, kun yrityselämää houkutellaan osarahoittajaksi
yritykseen.
Yrityksen perustamiseen johtaneet tekijät
Kaikkien haastattelujen perusteella voidaan todeta, että yrityksen perustamiseen liit-
tyvä ajatusprosessi ja yrittäjäksi ryhtyminen ovat kestäneet yleensä vuosia. Useim-
missa haastatteluista voitiin tunnistaa juuri tietoisuuteen, ideaan ja valmistautumi-
seen liittyvät vaiheet Bridgen ym. (1998) esittämän mallin mukaisesti. Useimmat
haastateltavat kertoivat pohtineensa ajatusta oman yrityksen perustamisesta pitkään,
ennen kuin oma yritystoiminta päätettiin aloittaa. Erityisesti vanhusten hoivapalveluja
tarjoavat yrittäjät kertoivat vuosia kestäneestä harkintavaiheesta ennen yrittäjäksi
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ryhtymistä. Tulosten valossa näyttää siltä, että yrittäjyyteen ovat ohjanneet enemmän
vetotekijät (Gilad & Levine 1986), koska yhdessäkään haastattelussa ei mainittu esi-
merkiksi työtyytymättömyyttä tai työttömyyden uhkaa varsinaisina yrittäjyyteen ohjaa-
vina tilannetekijöinä. Sen sijaan yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, idealistiset
syyt ja halu toimia itsenäisesti olivat useimmiten ensisijaisia syitä, jotka olivat vetä-
neet yrittäjyyteen. Useimmilla oli myös perhetaustojen kautta kosketusta yrittäjyy-
teen.
Liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisen taustalla oli useimmiten idealistisia syi-
tä tarjota parempaa ja yksilöllisempää hoivaa. Monet kertoivat halustaan toteuttaa
ammatillisia ajatuksiaan paremmin itsenäisenä yrittäjänä. Kritiikkiä kohdistettiin lai-
tosmaiseen hoitoon, joka julkisen sektorin palveluihin yleensä liittyy haastateltavien
mielestä. Kehitysvammaisille tarjoavia hoivapalveluja tarjoava yrittäjä kuvasi liiketoi-
mintamahdollisuuksien havaitsemiseen liittyvää tilannetta seuraavasti:
”--Mä halusin tehä tästä työstä sellasen oman näkösen, että mä jotenkin
kammoksuin laitosmaisuutta. Että halusin myös vammaisille tarjota sellasen
kodin, kodinomaisen asumisvaihtoehdon. (B/2008)
Vanhustyössä julkisella puolella aiemmin toiminut henkilö kuvasi alkutilannetta ja lii-
ketoimintamahdollisuuden havaitsemista seuraavasti:
”--Rupes sitten mietityttämään se julkisen sektorin toiminta ja mulle vaan koko
ajan tuli semmonen tunne, että siellä käy.. Että vanhusten luona käy paljon
ihmisiä ja laukkaa.. --eikä kukkaan hoida niitä, kunnolla niitten asioita. Ja sitten
tota.. vuodeosastotyössä, niin sitten jotenki tuntu niin kummalta. Että ku siellä
oli 15 potilasta, niin kaikki 15 potilasta vaan makas siellä. Eikä niille mittään
muuta tehty, ku vaippoja vaihettiin. Niin, niin.. tuli semmonen tunne, että pitäs
perustaa yksityinen hoivakoti, ja antaa vähän parempaa hoivaa.” (D/2008)
Monet yrittäjät kokivat yrityksen perustamisen yhteiskunnan kehityksen näkökulmas-
ta järkevänä ratkaisuna. Pitkään julkisella puolella työskennelleet henkilöt alkoivat
olla vakuuttuneita siitä, että julkinen sektori ei kykene järjestämään kaikille tarvitsevil-
le laadukasta, yksilöllistä hoivaa, vaan siihen tarvittiin avuksi yksityistä sektoria. Tällä
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tuloksella saadaan vahvistusta Shanen (2003) esittämään yrittäjyysprosessimalliin,
jossa keskitytään liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin. Siinä yksilö punnitsee
mahdollisuuksiaan harjoittaa yritystoimintaa psykologisten ja demografisten tekijöi-
den kautta. Seuraavassa otteessa kuvataan erään yrittäjän tuntemuksia yhteiskun-
nan kehityksestä ja yrityksen perustamista edeltäneestä tilanteesta.
”No just, että kun mä oon seurannu tätä yhteiskunnan eteenpäin menoo.. Ja
minä jo sillon, kun olin ensiapupoliklinikalla töissä.. Niin minä jo silloin puhuin,
että kun minä tulen isoks, niin minä kyllä perustan huru-ukkokodin. Että mää
kun puhuin aina tällä tavalla, että mää kun tulen isoks, niin minä teen vielä
joskus tämmösen. Elikä minä tarkotin tätä hoitokotia.” (E/2008)
”Niin.. koko ajan oli vaan se ajatus, että yksityinen hoivakoti olis sittenki se pa-
rempi vaihtoehto.” (D/2008)
Myös ulkopuolisten henkilöiden kerrottiin vaikuttaneen yrityksen perustamiseen ja
yritystoiminnan aloittamisprosessiin. Joissakin tilanteissa kunnan sosiaalitoimen hen-
kilö oli ollut tärkeä linkki asiakkaiden saamisessa.
”Ja sit oli sellanen aivan ihana sosiaalihoitaja, joka sitten kävi meillä useem-
man kerran ja hänen kauttaan tuli nämä asukkaat ” (A/2008)
Eräs yrittäjä mainitsi myös asiantuntevan yritysneuvojan olleen tärkeä henkilö yrityk-
sen perustamiseen liittyvissä asioissa. Kohdejoukossa oli myös yrittäjä, joka oli saa-
nut mahdollisuuden yrityksen perustamiseen oman työpaikan ja esimiehen kautta.
Yhdessä haastattelussa kävi ilmi, että kunnan viranhaltijat olivat esittäneet alueen
ulkopuolella toimineelle yrittäjälle kutsun tulla yrittäjäksi sisäsavolaiseen kuntaan,
koska kyseisessä kunnassa oli pula juuri tietyn tyyppisestä hoivapalvelusta.
Kahdessa haastattelussa kävi ilmi, että sopivien toimitilojen löytyminen oli ollut lähtö-
laukaus yrityksen perustamiselle.
”Kyllä se oli lähtölaukauksena se, että hyvät toimitilat löyty. Mutta oli siinä
myös se, että koulutuksen kautta tuli tämä idea.” (B/2008)
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”Ja etsiskelin tiloja tästä, kävin aika monessa paikassa tuolla Etelä-Suomessa
ja tässä lähistölläkin oli myytävänä paikkoja. Ja tota.. sitten täällä oli siihen ai-
kaan semmonen kehitysyhtiö, ja ne teki kaikkia tutkimuksia yksityisistä palve-
luista. Ja he järjestivät sitten semmosen opintomatkan tuonne Etelä-Suomeen
nimenomaan tällaisesta yksityisestä hoivayrittäjyydestä. --Sieltä kautta minä
sain sitten tiedon, että tämä talo on myytävänä.” (D/2008)
Haastattelujen perusteella voidaan yhtyä Shanen (2003) esittämiin yrittäjyysproses-
sin ajatuksiin siinä mielessä, että yritystä perustettaessa monet tekijät ovat muok-
kaamassa resurssien kokoamista, organisaatiorakennetta ja yrityksen strategiaa.
Nämä taustalla vaikuttavat tekijät liittyvät yksilön psykologisiin ja demografisiin teki-
jöihin, sekä toimialaan ja makroympäristöön liittyviin tekijöihin.
Yritysten verkostot ja yhteistyökumppanit
Pienyrittäjien verkostoitumisesta on saatavilla kahdenlaista tutkimustietoa. Yrittäjien
välinen yhteistyö on joko vireää tai vastaavasti pienyrittäjä kärsii verkostojen ja yrittä-
jäkontaktien puutteesta tai jopa yksinäisyydestä. (Andersson & Kainlauri 2001, 5.)
Myös käsillä olevassa tutkimuksessa verkostoitumisen osalta ilmeni vastaavanlaisia
näkemyksiä. Joissakin tapauksissa saman alan yrittäjien kanssa yhteistyö on edel-
leen vähäistä ja eräänä syynä siihen on yrittäjien halu tehdä asioita omalla tavalla.
Myös pelko asiakkaiden menettämisestä mainittiin vähäisen verkostoitumisen syynä
saman alan yrittäjien välillä. Kiintoisaa tuloksissa on mielestäni se, että ajanpuuttee-
seen liittyviä seikkoja ei mainittu selkeästi verkostoitumisen ja yhteistyösuhteiden
luomisen esteenä.
”Saman alan yrittäjien kanssa me ei oikeestaan tehty yhteistyötä tällä alueella.
Et me ollaan ratkottu asiat omalla tavallaan, että ei oo kyselty, miten muut te-
kevät. Vaan on tehty omalla tavalla. Yhteisissä koulutuksissa ollaan oltu, mi-
hinkä on kutsuttu lääniin ja sosiaalipuolen koulutuksiin. Tuota sen enemmän
niin ei oo yhteistyötä sitten tehty...” (A/2008)
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”Mut että se verkostoituminen on kyllä semmonen asia, että ei meillä hirveesti
oo. --Se pelko, että jos ruppee hirveen paljon tekemään yhteistyötä (toisten
alan yrittäjien kanssa), niin pelkäävät, että vievät näitä paikkoja.” (D/2008)
Yhteistyö oman alan yrittäjien kanssa nähtiin toisaalta myös tärkeänä yrityksen toi-
minnan, käytännön asioiden hoitamisen ja kokemusten vaihdon kannalta, kuten seu-
raavista haastatteluotteista ilmenee.
”No me tehhään sillä tavalla että, että me tehhään saman alan yrittäjien kans-
sa yhteistyötä. Ja niissä yhteistyöpalavereissa on myös mukana kunnan sosi-
aalitoimen henkilöitä. Ja tota, no tietysti oman kunnan kanssa tehhään yhteis-
työtä, yhteistyöpalavereja. Ja sitten myös läänin kanssa on yhteistyöpalavere-
ja. Ja sitten on, yks kunta on tällä hetkellä kilpailuttanu. Ja tää kunta pitää sit-
ten kaikkien yrittäjien kanssa palavereja. Siellä käsitellään näitä ajankohtaisia
asioita. ” (B/2008)
”Sillä tavalla, esimerkiks tullee mieleen tää hoivayrittäjät.com, tämä netin kaut-
ta yhteinen verkosto meillä yrityksillä. --Ja sit just nää koulutustilaisuuet ja
tämmöset yhteiset tapahtumat, niin ne on tosi tärkeitä. Ja sitten ihan näin soit-
telen, et jos tulee joku tällanen asia, niin saatan soittaa jollekin vastaavan
tyyppiseen yritykseen, et ’miten teillä, miten te ootte tätä asiaa’? Ja sitten sitä
on saanu ihan konkreettista neuvoo ihan ja.. Et kyllä meillä on yhteistyötä sillä
tavalla ja tänä päivänä pitäs verkostoitua vielä enemmän.” (F/2008)
Puolet haastatelluista ilmoitti kuuluvansa johonkin yrittäjäjärjestöön ja kaksi yrittäjää
oli juuri liittymässä jäseneksi paikalliseen järjestöön. Kuitenkin ainoastaan yksi yrittäjä
koki konkreettisesti saaneensa yrittäjäjärjestöjen toimintojen kautta hyödyllisiä voi-
mavaroja ja uusia kontakteja.
”No me ollaan nyt vasta liitytty Savon yrittäjiin. Heillä näyttää olevan tosi paljon
kaikkee, et varmaan sieltä saadaan ammennettua kaikkee, koulutustilaisuuk-
siin ja niihin tapahtumiin (osallistumalla). Tää on nyt meillä ihan uus asia tää
Savon yrittäjät. Suomen Yrittäjiin me on kuuluttu ihan koko ajan. Heillä on sit
enemmän tällasta valtakunnallisempaa toimintaa.” (F/2008)
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Yhteistyökumppaneista pankki, kokenut kirjanpitäjä ja tilitoimisto olivat monelle hoi-
vayrittäjälle myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ainoastaan yksi haastatelluista ker-
toi hoitavansa itse koko yrityksen kirjanpidon ja palkkahallinnon. Finnvera oli ollut
rahoituksen järjestämisessä tärkeä yhteistyökumppani suurimmassa osassa koh-
deyrityksiä. Monet yrittäjät antoivat Finnveran toiminnalle kiitosta asiantuntevasta
toiminnasta ja asiakaspalvelusta.
Hoivayritykset käyttävät huomattavan alueella myös paljon muiden yritysten palvelu-
ja, kuten esimerkiksi taksi-, kampaamo-, yksityisiä lääkäri- ja muita terveyspalveluja
sekä lähiruokaa tuottavien ja lähikauppojen palveluja. Myös erilaiset rakennus- ja
remontointipalvelut mainittiin tärkeinä käytettyinä palveluina. Nämä tahot koettiin mo-
nissa haastatteluissa yhteistyökumppaneiksi. Muina tärkeinä yhteistyökumppaneina
mainittiin luonnollisesti kunnan sosiaalitoimi, lääninhallitus, Kela, asiakkaiden omaiset
ja kolmas sektori esimerkiksi seurakunnat.
Yritysten tulevaisuuden näkymät
Tulevaisuutta ajatellen hoiva-ala on kasvuala ja se luo mahdollisuuksia alan yrittäjille.
Suurinta osaa haastatteluja yhdistää mielestäni jollain tavoin kasvuhalukkuus, mutta
kuitenkin vain mahdollisuuksien rajoissa. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa myös, se
useimmat tutkimuksen haastateltavista olivat naisia, jolloin yrityksen kasvattamiseen
saatetaan suhtautua varovaisemmin. Toisaalta kasvuhalukkuuteen saattaa vaikuttaa
myös se, että kunnilla on merkittävä rooli palvelujen ostajina, tuottajina mutta myös
valvojina.
Useimmat yrityksistä olivat toteuttaneet pieniä kasvuhankkeita jo useamman vuoden
ajan ja muutama kertoi myös lähitulevaisuudessa tapahtuvista laajennushankkeista.
Eräässä haastattelussa kävi ilmi, että yritys ei ollut saanut kehittämishankkeelleen
asiantuntevaa neuvontaa, jonka johdosta yrityksen kehittämishanke oli jäänyt toteut-
tamatta.
On joka tapauksessa selvää, että kysyntä kasvaa etenkin vanhuksille tarjottavien pal-
velujen osalta. Mielenterveyskuntoutujien osalta tulevaisuus näyttää siltä, että asia-
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kasaines tulee muuttumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjottavien hoivapalvelujen tu-
lee vastata moniongelmaisempien asiakkaiden tarpeisiin ja tältä osin henkilökunnalta
vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista kohdata yhä vaikeammin hoidettavia asiakkaita.
Useimmat haastatelluista olivat joka tapauksessa varmoja, että hoivayrittäjällä on riit-
tävän monipuolisesti työtä myös tulevaisuudessa.
” Työtä ei sua pelätä, sitä tulloo olemaan. Sitä on yrittäjänäkin tehtävä.. Ei auta
jättee työntekijöiden varraan. Vaikka täs on tää hoitopuoli, niin on tässä paljon
muutakii. Yrittäjällä on vastuu myös niistä työntekijöistä. Että niillä on työtä, ja
palakkapäivänä se raha. Sitten on myös nämä asukkaat. ” (C/2008)
Näin kuvaa kehitysvammaisten hoivapalveluja tarjoava yrittäjä. Lausahdus kuvastaa
mielestäni hyvin 2000-luvun hoivayrittäjän arkea. Toisin sanoen hoivayrittäjänä toi-
miminen vaatii paljon työtä ja monenlaisten asioiden yhtäaikaista hallintaa niin sosi-
aali –ja terveyspuolelta, kuin yrittäjyydenkin osalta.  Kuten tässä puheenvuorossa,
niin myös suurimmassa osassa haastatteluita painottui jatkuva oppiminen ja osaami-
sen kehittäminen. Uuden hoivayrityksen perustajan olisi siis hyvä lähteä liikkeelle
pienestä yksiköstä, ja kehittää toimintaa vähitellen suuremmaksi kokemuksen ja omi-
en voimavarojen myötä.
Koska tietyillä hoivan aloilla epävarmuus on suurempaa kuin toisilla esimerkiksi asi-
akkaiden riittävyyden suhteen, on tulevaisuudessa osattava varautua esimerkiksi lii-
keidean muuttamiseen ja toiminnan mahdolliseen laajentamiseen.
”Ehkä pitäs suuntautua vähän toiselle puolelle. Olisko vanhuksista, vähän sin-
ne päin liittää? Laajennuspuolta. Ehkä sen tarve on tulevaisuuessa enemmän,
kun tällä (kehitysvammaisten asumispalvelut) puolella.” (C/2008)
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että pienet hoivayritykset ovat haavoittuvaisia siinä
mielessä, että jo muutaman asiakaspaikan avoinna oleminen heikentää yrityksen
tulosta. Tämän vuoksi yrittäjät tiedottavatkin aktiivisesti vapautuvista paikoistaan alu-
een kuntiin.
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”Kyllä meillä viime vuosina on ollu, että tota, minä yleensä kaikki nämä lähi-
kunnat tästä tiedotan, et meillä on paikkoja vapaana. --Ehkäpä 2006 kesä oli
ihan vaikein, sillon kaks paikkaa oli vapaana kolmisen kuukautta.” (D/2008)
”Mut kyl se vaatii sellasta aktiivisuutta, että eri tahoilla tiedetään, että meillä
olis tarjota.” (F/2008)
5.2 Muutokset toimintaympäristössä
Yleisesti ajatellen muuttuva toimintaympäristö edellyttää yritykseltä strategista johta-
mista. Yrittäjällä pitää olla näkemystä ja tietoa ja yrityksen pitää osoittaa taloudellista
tehokkuutta ja toimintakykyä kovenevassa kilpailussa. Voidaan todeta, että sosiaa-
lialan kehityskulkuun vaikuttavat monet toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.
Keskeisimpinä muutoksina ovat Heikkilän, Kaakisen & Korpelaisen (2003, 15) mu-
kaan demografiset muutokset. Demografisilla muutoksilla tarkoitetaan alentunutta
syntyvyyttä, väestön ikääntymistä ja alueellista keskittymistä maan sisäisten muutto-
liikkeiden myötä. Lisäksi demografisilla muutoksilla tarkoitetaan kansainvälistymistä,
kuntatalouden ja koko julkistalouden näkymiä.
Vaikka työtä jatkossa yrittäjillä riittäisikin, kuvastui yrittäjien puheissa kuitenkin juuri
epävarmuus kuntatalouden osalta.
”Töitä riittää, mutta se on myös sellanen iso kysymysmerkki, että jos kunnan
talous romahtaa niin, kuka sitten maksaa meille hoidosta. Mut työtä meillä ai-
nakin riittää, se on ihan varma asia. En tiiä maksajia sitte.. Kyllähän valtion on
pakko tulla sitten jollain tavalla mukkaan.” (B/2008)
Kaikki haastatellut yrittäjät kokivat, että saman alan pienten yritysten tai alueen jär-
jestöjen kanssa ei ole juurikaan kilpailua kuntien kilpailuttamisesta huolimatta.
Ei me kilpailla kenenkään kanssa, muuta kun nyt on kilpailutettu.--Ei oo koettu
minkäänlaista kilpailutilannetta, eikä haluta kilipailua.” (A/2008)
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Ristiriitaista tämänlaisessa kilpailutilanteen kokemisessa on se, että ilman kilpailuti-
lannetta yrittäjät eivät ole välttämättä edes halukkaita kehittämään yritystään ja pal-
velujaan. Ehkä juuri pysyminen perinteisissä toimintatavoissa ei ole johtanut kilpailuti-
lanteeseen yritysten välillä. Kilpailutilanne nähtiin sen sijaan suurten, alalle rantautu-
vien yritysten kanssa. Monet suuremmat hoiva-alan yritykset ovat laajentamassa toi-
mintaansa maakuntiin ja tämä herätti yrittäjissä monenlaisia ajatuksia, kuten seuraa-
vasta haastatteluotteesta ilmenee:
”Kilpailutilanteesta sanon vielä, että onhan ne jalkautunu ne isot firmat jo sinne
Kuopioon. Et se Medivire tekkee ommaa juttuaan ja Medone rakentaa 60-
paikkasen ens vuonna. Mutta että, sanosinko nyt sitten sillä tavalla, että jos
kunnilla on isoja yksikköjä, ni eihän ne siitä muutu miksikään. Eikös tällä het-
kellä vanhusten hoito-ongelma oo nimenommaan isot yksiköt, että niissä ei
anneta ennää yksilöllistä palvelua. Nyt hyö rakentaa isoja laitoksia ja onko se
sen parempaa se hoito ja hoiva sitten?” (D/2008)
Eräänä keinona vastata tähän suurten yritysten kanssa käytävään kilpailuun yrittäjät
näkevät pienten yritysten verkostoitumisen ja tehokkaamman yhteistyön. Pienellä
yrityksellä ei yksinään ole juurikaan neuvotteluvoimaa, mutta pienten yritysten voi-
mavarojen yhdistämisen yrittäjät kokevat yhtenä mahdollisuutena.
”Varsinkin nyt jos puhutaan, että tää.. --tulloo sellasia isompia yrittäjiä tällekin
alalle. Sillonhan sitä pitäs ennen kaikkee ruveta verkostoitumaan pikkusten
yrittäjien.” (C/2008)
”Koska nyt kun on nää kilpailuttamiset, niin tahtoo olla, että nää isot jyrää. Ne
pystyy puristaan sitä hintaa jostakin ja me pienet saatetaan sit jäädä jalkoihin.
Sen takia olis hirveen tärkeetä, että me oltas näkösällä, piettäs yhteyttä päät-
täjiin ja sit tehtäs keskenämme paljon yhteistyötä. Et me ei jäädä sinne isojen
yritysten jalkoihin.” (F/2008)
Myös asiakkaiden palvelutarpeet tulevat muuttumaan lähivuosina ja se asettaa yri-
tyksille uusia haasteita. Tätä ei kuitenkaan koeta välttämättä huonoksi asiaksi yrityk-
sissä.
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”Asukkaat on vaikeemmin hoiettavia ja raskaampia hoitaa, on enemmän sai-
rauksia ja ihmiset ellää vanhemmiksi. Asiakkaat osaavat vaatia palvelua ja
ommaiset ennen kaikkee. Mutta se ei välttämättä oo huono asia.” (A/2008)
Asiakkaiden varallisuuden kasvu on merkittävä muutos toimintaympäristöä ajatellen.
Myös asiakkaiden omaiset vaativat tänä päivänä laadukasta hoivaa ja monet hakevat
läheisilleen asumispalveluja juuri siksi yksityisen sektorin puolelta. Hoitopalvelunsa
kokonaan itse maksavien asiakkaiden uskotaan lisääntyvän, ja tämä luo positiivisia
näkymiä tulevaisuutta ajatellen esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautisissa asu-
mispalveluissa.
” Mutta sitten on näitä perämetän omistavia ihmisiä. -- Kun ei oo mihinkään
rahhaansa pistäny, on vaan tehny töitä. Kautta aikojen on ollu (itse maksavia
asiakkaita). Että pystyy ihan joka ainuan asian ihminen ite maksamaan, näitä
on.. Että tietynlaista varallisuutta on. Ja tulevaisuuessa ehken on, sanosinko
sillä tavalla, että.. Kato kun, nyt tullee olemaan suuremmat työeläkkeet. Sillä
tavalla, niin tuota, maksuvalmiutta ruppee olemaan enemmän, että ihmiset
pystyy enemmän palveluistaan maksamaan, ihan näistä hoitomaksuista ja
muista. (E/2008)
Kaikki haastatellut yrittäjät olivat sitä mieltä, että hoiva-ala kasvaa ja kehittyy tulevai-
suudessa. Lähes kaikki yrittäjät myös uskoivat, että asenteet alan yrittäjyyttä kohtaan
muuttuvat tulevaisuudessa yhä enemmän positiivisempaan suuntaan niin kunnan
toimijoiden, kuin muidenkin henkilöiden osalta. Kuten Bygraven (1994) yrittäjyyspro-
sessimallissa esitetään, toimivan yrityksen strategiaa ja palvelutuotteita muokkaavat
ympäristössä tapahtuvat muutokset. Näitä ovat muun muassa asiakkaat, yrityksen
kilpailijat, alueen elinkeinopolitiikka ja ympäristön resurssit, joista edellä mainitut tu-
lokset antoivat viitteitä.
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5.3 Yritysten vahvuudet
Vahvuudet yritystoiminnassa voidaan jakaa ammattitaitoon ja osaamiseen, yrityksen
palvelualaan ja toimintatapaan sekä yrityskuvaan liittyviin seikkoihin. (Andersson &
Kainlauri 2001, 40). Kaikki haastatellut yrittäjät korostivat henkilökunnan ammattitai-
toa ja osaamista yritystoiminnan perusedellytyksenä ja yrityksen vahvuutena. Monet
mainitsivat vahvuudekseen myös sen, että yrityksen henkilökunnassa ei ollut tapah-
tunut suuria vaihdoksia toimintavuosien aikana. Työympäristön positiivinen ilmapiiri ja
hyvä henki mainittiin myös vahvuudeksi useassa haastattelussa, sillä työilmapiiri vai-
kuttaa välittömästi myös asiakkaisiin.
”Ammatillisuus on, laatu on, hyvät, osaavat työntekijät, ja moniammatillisuus.
Monenikäiset työntekijät. Ja mikä tuli nyt mieleen, niin henkilökunnan vaihtu-
vuutta ei oo. Että meillä on 15?16 vuotta melkein alusta lähtien henkilökuntaa
ollu ja vaihtuvuutta ei oo ollu. Lissää on tullu, mutta pois ei oo lähteny. Et se
on aikamoinen vahvuus, tärkee vahvuus.” (A/2008)
”Tää on kuitenkin pieni työyhteisö, tiivis työyhteisö, että täällä niinkun kaikki
pelais. Niin se heijastuu myös sitten asukkaitten hyvinvoinnissa.” (E/2008)
Osaamiseen ja ammattitaitoon liittyen vahvuuksina mainittiin myös monipuoliset pal-
velut ja toiminnan virikkeellisyys.
”Sitten on se, että me pystytään tarjoamaan monipuolista palvelua. Ja sit se,
että tota, asukkaitten näkökulmasta ajatellen, niin heitä ei niinkun kauheesti
pidetä neljän seinän sisäpuolella. Että me mennään aika paljon ulos ja mat-
kustellaan ja.. Elikä sitä virkistystoimintaa on aika paljon.” (B/2008)
”Meillä on maalaisjärkee täällä hoidossa, ei jonnii joutavata pänttäröijjä. Myö
katotaan, että mummoilla on hyvä olla. Ja tuota, myö syyvvään hyvvää. Nuku-
taan pehmeellä. Ollaan puhtaana. Tehhään aina hauskaa. Se on vahvuus.”
(E/2008)
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Pienen yrityksen vahvuus on myös se, että asiakkaat pystytään huomioimaan yksilöl-
lisesti, kun jokainen heistä tunnetaan hyvin. Tämä on monen pienen yrityksen valtti
myös tulevaisuudessa kilpailtaessa suurten alan yritysten kanssa. Pienten yritysten
uskotaan pystyvän kilpailemaan myös muilla tekijöillä, kuin hinnalla. Pienen yrityksen
joustavuus palvelujen tuottamisessa luo lisäarvoa myös asiakkaalle.
”Ja sitten on kyllä sekin, että tunnetaan nää henkilöt hyvin tarkkaan, että pie-
neennii älähykseen reagoijjaan jollakin lailla. Yksilöllinen hoito on, se on niin
pien tää paikka. Tunnetaan kaikki asukkaat aika tarkkaan. Koko ajan tiietään
enemmän ja enemmän niistä. (C/2008)
Yrityksen vahvuutena suurin osa yrittäjistä näki myös hyvät ja turvalliset toimitilat,
joissa on helppo toimia. Yritysten toimitilojen turvallisuutta valvoo myös lääninhallitus.
”Ja sit tää palvelukoti rakennettiin aikanaan tällasta käyttöä varten. Et sekin on
vahvuus, että fyysiset tilat täyttää ne vaatimukset tänä päivänä. Läänikin jo
vaatii näitä.” (E/2008)
Toimintatapoihin liittyvinä vahvuuksina yrityksissä koettiin muun muassa joustavuus
ja luottamus oman henkilökunnan kanssa. Myös koko henkilökunnan jatkuva koulut-
tautuminen ja halu kouluttautua on yrityksen vahvuus.
”Että meillä lähtee se ajatus siitä, että henkilökunta niinkun kattoo niitä koulu-
tuksia, että mihinkä.. Tarjontaa on tosi paljon. Sellasta, et mikä niinkun vastais
tän työn haasteita. Sit me yhessä mietitään, että ok, tää on hyvä ja..” (F/2008)
Kaikissa haastatteluissa yrittäjät kokivat yrityksen vahvuutena hyvät yhteistyösuhteet
yrityksen ulkopuolella oleviin tahoihin, kuten kuntien sosiaalitoimeen, lääninhallituk-
seen ja muihin yrityksen sidosryhmiin.
Vaikka kaikki tutkimuksen kohdeyritykset sijaitsevat maaseudulla, osa harvaan asu-
tulla maaseudulla, myös yrityksen syrjäisestä sijainnista löydettiin vahvuuksia. Syrjäi-
nen, rauhallinen sijainti maaseudulla tarjoaa parhaimmillaan asukkailleen miellyttä-
vän ja turvallisen asuinympäristön.
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”Ollaan syrjässä, mikä vois olla myös vahvuus. Kaikki ei voi asua siellä lähellä
kaupunkiakkaan.” (C/2008)
Yrityskuvaan liittyen haastatteluissa mainittiin myös yrityksen pitkä toimintahistoria,
yrityksen hyvä maine, asiakastyytyväisyys ja yrityksen vakavaraisuus. Eräässä haas-
tattelussa myös tiedossa olevat yritystoiminnan jatkajat mainittiin yrityksen vahvuu-
deksi. Suurimmassa yrityksiä laatuseikat ja laatukäsikirja nähtiin myös yrityksen vah-
vuutena.
Ja vahvuutena meillä on se, että meillä on laatukäsikirja, mitä ei vielä tuota
kovin paljon ole (muissa alan yrityksissä).” (B/2008)
5.4 Yritystoiminnan esteet hoivayrityksissä
Haastattelujen perusteella kävi ilmi, että toiminnan esteitä voidaan tarkastella yrityk-
sen, toimialan ja toimintaympäristön näkökulmista ja näiden välisen vuorovaikutuk-
sen kautta. Suurin osa yrittäjien kokemista esteistä oli sellaisia, jotka olivat ratken-
neet ajan myötä. Kuten muutamat yrittäjistä haastatteluissa totesivatkin, yritystoimin-
nan aikana oli kohdattu ennemmin haasteita, kuin suoranaisia toiminnan esteitä.
Yrittäjään ja yritykseen liittyvät esteet
Moni yrittäjä oli kokenut yritystoiminnan aloitusvaiheessa sen, että lähipiiriä ja tuttavia
oli vaikea vakuuttaa oman yrityksensä olemassaolosta. Myös yrityksen ulkopuolelta
tulleet ennakkoluulot ja muiden yrittäjien valitukset olivat jopa hidastaa yritystoimin-
nan aloittamista. Nämä koetut esteet ovat toisaalta myös toimialaan liittyviä esteitä.
” Kaikkihan meitä sano höperöks siinä vaiheessa, koska hoivakoteja ei ollu sil-
lon.” (A/2008)
”Et tota, toinen yrittäjä teki valituksia meistä lääniin ja tota, sitte ympäri kyliä
puhu pahaa.” (B/2008)
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Myös asiakkaiden omaisten suunnalta kohdistui epäilyksiä aloittavaa yksityisyrittäjää
ja hänen ammatillista osaamistaan kohtaan.
”No sillon kymmenen vuotta sitten, kun alotettiin, niin sillon oli sellanen asen-
ne, että osaakohan ne yksityisyrittäjät. Että meilläkin oli sillä tavalla, että meillä
lomittaja kävi lomittamassa sairaalaan ja kävi lomittamassa meille. Ja hän
kans koki sillä tavalla, että kun on sairaalassa töissä, niin hän on aivan am-
matti-ihminen. Ja sit kun hän tulee meille, niin hän ei ookkaan sitten ammatti-
ihminen. Että tavallaan niin kun asukkaitten läheisten taholta tuli...” (B/2008)
Johtamiseen liittyvät asiat koettiin myös yhtenä esteenä, jos yrittäjältä puuttui aiempi
kokemus ja tarvittava koulutus. Selvemmin tämä tuotiin esille ainoastaan yhdessä
haastattelussa, jossa henkilökunnan vaihtuvuus oli ollut suurta ja henkilöstöllä oli ol-
lut vaikeuksia sopeutua työpaikkaan yrityksen alkuvuosina. Ongelman ratkaisemi-
seksi yrittäjä oli hakeutunut johtamisen erikoisammattitutkintoon ja pyrkinyt hake-
maan tietoa myös muiden alojen yrittäjiltä ja johtajilta.
” --Johtaminenkin on vaikee osa-alue tässä, jos siitä ei oo kokemusta etukät-
teen, että.. ei astu liian suuriin saappaisiin yhellä kertaa.” (D/2008)
Ajan puutteeseen liittyvät esteet näkyivät esimerkiksi siinä, että yritystoiminnan aika-
na ja kiireisen työtilanteen vuoksi lisäkouluttautuminen oli ollut vaikeaa.
”Mut että, minä alotin sellasen johtamisen erikoisammattitutkinnon, jossa oli
näitä.. ja se nimenomaan oli suunnattukin näille hoiva-alan yrittäjille. Mutta oli
sitten tää työtilanne sellanen, että mää en kerta kaikkiaan sen ryhmän mukana
kerenny tekemään, tekemään sitä tutkintoo.” (D/2008)
Ainoastaan yhdessä haastattelussa nostettiin esille yrittäjän jaksamiseen liittyvät asi-
at, joihin yrittäjä oli pyrkinyt hakemaan aktiivisesti tietoa koulutusten ja muiden yrittä-
jien kautta. Muulla tavoin ajan käyttöön ja yrittäjän jaksamiseen liittyviä seikkoja ei
haastatteluissa noussut esille. Ehkä toisenlaisilla kysymysvalinnoilla tähän olisi saatu
vastauksia. Mielenkiintoista tutkimuksen tuloksissa on mielestäni se, että yrittäjät ei-
vät maininneet liiketoiminnan ja hoivan olevan keskenään eettisesti ristiriidassa. Toi-
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sin kuin Elangon & Hunterin (2007) tutkimuksessa, jossa tämä koettiin yhdeksi hoi-
vayrittäjyyden merkittävimmistä esteistä.
Toimialaan ja toimintaympäristöön liittyvät esteet
Toimialaan ja toimintaympäristöön liittyvänä esteenä merkittävää on ollut hoiva-alan
yrittäjyyteen kohdistuneet kielteiset asenteet. Kohdejoukossa oli tapauksia, joissa
yrittäjyyden toiminnan esteeksi nimettiin kuntien sosiaalitoimen vähättelevä suhtau-
tuminen yrityksen perustamisvaiheessa. Kielteinen ilmapiiri ilmeni muun muassa asi-
oiden käsittelyn hitautena, joka oli viivästyttää koko yrityksen perustamishanketta.
Kielteiset asenteet yksityisiä palveluntuottajia kohtaan kertovat mielestäni siitä, että
sosiaaliviranomaisilla ei ole ollut tarpeeksi tietoa yrittäjyyden tuomista mahdollisuuk-
sista, etenkin iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden kohdalla. Tämä tiedon-
puute on saattanut aiheuttaa sen, yksityisiin hoivapalvelujen tuottajiin ei kunnissa ole
osattu luottaa tarpeeksi, samalla kun kunnan omaa palveluntarjonta on nähty riittä-
vänä.
”Voi sanoa, että aikaansa seuraamattomat sosiaalijohtajat ja päättäjät. Voi sa-
noa että, kuus vuotta täyty tätä asiaa rummuttaa. Ja sitten se tuli jostain, että
muutkin rupes puhumaan siitä, että se ruvettiin niinkun oivaltamaan. --Ja sitten
tietysti esteen ratkas se, että rupes niinkun olemaan paikoista pula, sitä jou-
duttiin kokeilemaan. Ja sitten se niinkun oivallettiin. Että voihan tämä (yksityi-
nen palveluntuotanto) olla yhtä ja samaa. --Et sitä ei niinkun ymmärretty, että
ostopalvelu. Sitä asiata ei, sitä sanaa ostopalvelu ei ymmärretty ollenkaan.
Minun täyty niinkun maalaisjärjellä toitottaa kunnan lautakuntalaisille, ja näille
kaikille, että ostattehan työ ojan kaivamistakin.” (E/2008)
Tämä yrittäjän näkemys mielestäni vahvistaa Bycklingin (2003) hyvinvointiyrittäjyyttä
käsittelevän tutkimuksen tuloksia yritysten toiminnan esteistä, jossa nostetaan esiin
kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien kielteiset asenteet yksityistä hoiva-alaa kohtaan.
Sisä-Savon osalta myös Anderssonin & Kainlaurin (2001) tutkimuksen tulokset saa-
vat vahvistusta, joiden mukaan maaseutumaisissa kunnissa suhtautuminen hoivayrit-
täjiin on ollut jonkun verran varovaisempaa tai torjuvampaa. Käsillä olevan tutkimuk-
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sen valossa asenteet näyttävät kuitenkin muuttuneen vuosien myötä yrittäjyysmyön-
teisempään suuntaan myös Sisä-Savossa. Tutkimushetkellä suurin osa yrittäjistä
olikin sitä mieltä, että kielteiset asenteet alan yrittäjyyttä kohtaan ovat suurimmaksi
osaksi kääntyneet myönteisiksi toimintaympäristöä ajatellen.
Yritysneuvonnan ja alkuvaiheen rahoituksen saanti koettiin esteiksi monessa yrityk-
sessä. Koska esimerkiksi yritysneuvojilla ja kunnan elinkeinotoimessa ei välttämättä
ole ollut riittävästi tietoa hoiva-alan yrittäjyydestä, monet yrittäjät ovat kokeneet jää-
neensä neuvoitta aloitusvaiheessa.
”Että sekin vielä, kun kukaan ei pystyny minua neuvomaan. Että nyt tänä päi-
vänä, kun joskus tullaan kysymään, että haluttas kurssittaa, niin minä oon sa-
nonu, että liian myöhä.” (E/2008)
”Me ei oo pyyetty kunnalta yhtään mittään, ei mittään. Ja johonkin, jos on ky-
sytty jottain neuvoo, niin ei siitä oo kyllä tullu yhtään mittään. Se on ollu niin
kun omiin nyrkkeihinsä turvaamista.” (A/2008)
”No ihan sillon alkuvaiheessa voin sannoo, ihan rahoitusasiat oli yks iso. Se
vaati työtä ja selvittämistä ja järjestelyjä, että saatiin rahoitus kuntoon.”
(F/2008)
Palvelujen hinnoittelu oli koettu myös työlääksi useissa yrityksissä ulkopuolisen neu-
vonnan puuttuessa.
”No ei ainakaan sillon alkuun saanu minkäänlaista apua, että kyllä se oli sel-
lasta mutu-tuntumaa, että ihan voi sannoo, että ihan arviosta laitettiin hinnat.
Et lasketttiin, että mitä, että arvioitiin menoja, ja mitä, et minkä verrran pitää
tulla tuloja. Sillä tavalla laskettiin sitä hintaa.” (C/2008)
Toimitilojen sopivuus yritystoimintaan ja toimitilojen löytyminen mainittiin myös yrityk-
sen toiminnan esteinä, kuten seuraavista otteista ilmenee.
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”Näin jälkeenpäin kun ajattelee tätä, niin vaikka tässä on kunnan viranomai-
setkin mukana ja oli sitten läänistäkin ne ihmiset, niin ei ehkä kuitenkaan sel-
laset ollu nää tilat, ku mitä dementoituneet ja muistihäiriöiset tarvitsee.”
(D/2008)
”Tuossa olis ollu ihan tyhjiä toimintatiloja, mut me ei niinkun kelvattu siihen. Ei
kelvattu, että tuli sellanen olo, että kun kehitysvammasista kyse, niin heille,
heitä ei niinkun huolita minnekään.” (B/2008)
Yrityksen sijainnin osalta voidaan tutkimustulosten valossa todeta, että kaukainen
sijainti kaupunkikeskuksesta ja palveluita ostavasta kunnasta saattaa olla yksi yrityk-
sen kasvun, mutta myös verkostoitumisen esteistä.
”Et tota, ajattelisin näin, että jos oltais pikkusen lähempänä Kuopiota, olis var-
maan jo laajentunut.” (D/2008)
 ”Yks este on tämä matka toisten yrittäjien kanssa, mikä pikkusen rajottaa.”
(C/2008)
Tämä vahvistaa Niemelän & Niittykankaan (2005) tutkimustuloksia maaseudulla toi-
mivista yrityksistä, joiden yhtenä merkittävämpänä yrityksen kehittämisen esteenä
koetaan yrityksen kaukainen tai epäedullinen sijainti kuntakeskukseen nähden. Joi-
denkin yritysten epäedullisesta sijainnista kertoo myös se, että asiakkaiden saaminen
koettiin myös tilapäisenä esteenä erityisesti toiminnan alkuvuosina. Myös osaavan
työvoiman saanti on koettu yritystoiminnan esteeksi jossain määrin yrityksestä riip-
puen.
”Että enemmän minusta se henkilökunta oli se este ja sitten tietysti alkuaikoina
oli se, että eihän me niitä asiakkaitakaan saatu, mutta puolen vuoden sisällä
sitten.” (D/2008)
Mielenkiintoista tuloksissa on mielestäni se, että yrittäjät kokevat verkostoitumisen
tärkeäksi, mutta halukkuutta yhteistyöhön ei aina löydy saman alan yrittäjien välillä.
Haastatteluissa ilmeni, että muutamat yrittäjät olivat koettaneet tehdä yhteistyötä tois-
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ten yrittäjien kanssa esimerkiksi kokemusten vaihdon puitteissa. Vastakaikua he ei-
vät kuitenkaan olleet muilta alan yrittäjiltä saaneet ja näin ollen yhteistyösuhteita on
jäänyt syntymättä.
”--Aikoinaan, kun oli tämä laatukoulutus, niin tutustuin siellä laatukoulutukses-
sa naapurikunnasta oleviin yrittäjiin, yritin pittää heihin yhteyttä, mutta he eivät
suostuneet siihen. Että se on minusta kyllä silleen puute.” (D/2008)
Eräs yrittäjä kertoi laittaneensa vireille yhteiseen tuuraajaan perustuvaa yhteistyö-
hanketta, mutta siihen ei toisilta yrittäjiltä saatu vastakaikua, kuten seuraavasta
kommentista käy ilmi.
”Joskus mä yritin verkostoitua sillä tavalla, että olis ollu, olis jottain tällasta yh-
teistä tuuraajaa käytetty, mut ei siitäkään oikeen tullu mittään. Et olis ollu yks
yhteinen hoitaja, joka ois ollu usseemmassa paikassa, mut ei siitäkään sitten..
Että jokkaisella on melekein ne omasa (tuuraajat) sitten.” (E/2008)
Syynä nihkeään verkostoitumiseen ja yhteistyöhalukkuuteen saattaa olla kateuden
kokeminen tai pelko yrittäjän menestymisestä toisen saman alan yrittäjän kustannuk-
sella. Eräänä syynä tähän saattaa olla siis henkilöiden subjektiiviset kokemukset ja
sitä kautta muotoutuva yrittäjäidentiteetti. Yrittäjän subjektiivisilla kokemuksilla tarkoi-
tetaan henkilön kokemusta itsestä ja henkilön omia mahdollisuuksia vaikuttaa itselle
tärkeisiin asioihin. Identiteetti muotoutuu siis yksilön vuorovaikutuksessa ympäristön
ja toisten ihmisten kanssa.  (Vesala 2005, 7?8).
Byrokratia koettiin jossain määrin esteenä kaikissa haastatelluissa yrityksissä, mikäli
yrittäjä on ajautunut tähän kierteeseen. Useimmat yrittäjistä korostivat työnsä inhimil-
lisyyttä ja hoivan laatua, jota byrokratia ei kaikissa tilanteissa palvele.
”Et minä niinkun inhoon maasta taivaaseen joutavan päiväsiä papereita. Minä
ennemmin mummojen kanssa huiskan tuolla, oon piilosilla ja huitelen kunnon
juttuja.. --Semmosta sieltä kyllä saa, planketin täyttöä, että tee tämmönen ja
tämmönen. Ei se (byrokratia) palvele sitä mummon hoitoo. Kyllä mummo
enemmän tykkee, kun minä otan sen kammariin istumaan mummon nojatuo-
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liin, enkä suunnittele tuolla jossain kirjotuspöydän ääressä permanentin laittoja
ja sukkahousujen ostoja ja verenpaineen mittauksia (hoitosuunnitelmia). Pal-
jon mieluummin se istuu minun kanssa siellä huoneessa. Kumpaanko se aika
pittää käyttää?” (E/2008)
Byrokratia nähdään yrittäjien mielestä muiden asioiden hoitamista hidastavana teki-
jänä, jos yrittäjä ei osaa pitää puoliaan tai on liian kuuliainen ulkoapäin tuleville vaa-
timuksille.
”Ja omaa tahtoa on oltava. Sitä voi sotkeentua tähän byrokratian rattaisiin hy-
vin heleposti ja se jämähtää siihen. Liian lepsukaan ei saa olla. (A/2008)
Valvonnan ja tiukentuneen lainsäädännön osalta yrittäjät olivat sitä mieltä, että esi-
merkiksi lääninhallitusten suorittama valvonta ja tarkastuskäynnit yrityksissä tukevat
yritystoimintaa. Useat yrittäjät kokivat esimerkiksi säännöllisten tarkastuskäyntien
tuovan turvaa omaan toimintaan.
”Meillä se on sitä vastoin ollu tukipilari, just tämä valvonta. Mut meillä on se,
että meillä on tiivis yhteistyö, vois nimittää niinku silläkin tavalla. Tiivis yhteis-
työ lääniin, läänin sosiaalitarkastajan kanssa ja sit samalla oman kunnan sosi-
aalityöntekijän kanssa. Me tavataan kerran kuukaudessa, hän käy täällä niin
sanotulla tarkastuskäynnillä. Et se on meillä sellanen tuki, koska alkuun oli tosi
paljon hankaluuksia..” (B/2008)
Yritystoimintaan liittyvät esteet näyttäytyivät hyvin moninaisina, joista suurin osa oli
ennen pitkää saatu ratkaistua yrityksissä. Esteitä oli pyritty ratkaisemaan yrittäjien ja
henkilökunnan jatkuvalla kouluttautumisella, luomalla yhteistyösuhteita yrityksen ul-
kopuolelle ja pitämällä yllä jatkuvaa vuoropuhelua yrityksen ulkopuolisiin toimijoihin.
Muina huomioina esteisiin liittyen voidaan todeta, että monet yrittäjistä olivat yritys-
toiminnan myötä oppineet ennakoimaan tulevaa ja kehittämään yritystoimintaa niin,
ettei toiminnan esteitä ollut päässyt enää syntymään. Yleisemmällä tasolla asioiden
ja erilaisten velvoitteiden hoitaminen ajallaan mainittiin yhdeksi tärkeäksi seikaksi
esteiden välttämisessä. On kuitenkin huomioitava se, että yrittäjien välinen yhteistyö
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ja verkostoituminen ovat edelleen vähäistä, joka voisi kuitenkin olla yksi mahdollinen
ratkaisu yritystoiminnan kehittämiseen ja uusien palveluinnovaatioiden syntyyn.
5.5 Kehittämistarpeet hoivayrittäjyydessä
Kuten Lemponen (1999) huomauttaa maaseudun hoivayrittäjyyttä käsittelevässä tut-
kimuksessaan, yrittäjyyden edistäminen ei pelkästään riitä hoiva-alalla, sillä tärkeää
on myös sidosryhmien tietouden lisääminen alan yrittäjyydestä. Tällöin huomio on
kiinnitettävä yrityksen lisäksi myös kuntaan, sidosryhmiin ja muihin palveluntuottajiin,
toisin sanoen yrityksen koko toimintaympäristöön. Kaikkien edellä mainittujen tahojen
osalta tulisi aiempaa aktiivisemmin lähteä etsimään jatkuvan yrittäjyyden edellytyksiä
toimialalla.
Myös käsillä olevan tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että hoiva-alan yrittäjyyttä
ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulisi lisätä niin yrittäjien, asiakkaiden kuin yritys-
ten tuki- ja neuvontaorganisaatioiden suunnalta. Toivottavaa olisi tuki- ja neuvontaor-
ganisaatioiden aktiivisempi rooli hedelmällisen vuorovaikutuksen lisäämisessä. Täs-
sä ei voida kuitenkaan puhua pakottamisesta uusien toimintatapojen etsimiseen,
vaan tärkeää olisi myös yrittäjien ja muiden tahojen oma aktiivisuus ja tahto osallistua
tiedon hakemiseen ja jakamiseen.
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kehittämistarpeita on yrittäjyysosaa-
misen puolella, mutta myös hoivapalvelujen ostajan puolella eli kunnissa, ostajan
osaamisen kehittämisessä ja hallinnassa. Tämän lisäksi kehittämistarpeita voidaan
kohdistaa yrittäjien tuki- ja neuvontapalveluihin, joita esimerkiksi kuntien elinkeino-
miehet, TE-keskukset ja muut yrityspalvelut tarjoavat. Yritysneuvontapalveluissa tulisi
olla myös sellaista sosiaali- ja terveysalan tietämystä, joka tukisi alan yrittäjyyttä. Yri-
tyksille tarjottavien tuki- ja neuvontapalvelujen tulisi olla enemmän näkyvillä ja hel-
pommin lähestyttävissä.
Yrittäjyysosaamiseen ja johtamiseen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota jo
yritystä perustettaessa. Hoivayrittäjyyttä harkitsevien olisi hyvä hakeutua yrittäjyys-
koulutukseen jo ennen yritystoiminnan aloittamista, jotta yritystoimintaan liittyviin
haasteisiin kyettäisiin vastaamaan. Myös kaikkien ulkoisten neuvontatahojen olisi
hyvä kiinnittää tähän huomiota kannustamalla yrittäjiä kouluttautumaan. Myös sosi-
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aaliviranomaisten tulisi kannustaa yrittäjäksi aikovia yrittäjyyskoulutuksiin ja olla mu-
kana muokkaamassa koulutussisältöjä yrittäjien tarpeita vastaaviksi. Kun yrityksen
toiminta on lähtenyt käyntiin, ei yrittäjällä ole useinkaan enää aikaa hakeutua yrittäjä-
ja johtamiskoulutuksiin työn sitovuuden vuoksi. Luulen, että yrittäjäkoulutuksen kautta
hoiva-ala yrittäjämäistyisi enemmän.
”Kyllä mää suosittelen, että tänä päivänä on ihan hyviä niitä hoiva-alan yrittä-
jäkoulutuksia. Oon kattonu niitä koulutusohjelmia, ne on tosi hyviä ja ilman
muuta kannattaa käydä. Ja siellä tulee tätä talouspuolen asiantuntemusta, jo-
ka on tosi tärkee tänä päivänä ja sit ihan tähän yrittäjyyteen ja omaan jaksa-
miseen, tämmöseen työyhteisön pyörittämiseen liittyvät asiat. Ne on tosi mo-
nipuolisia. Tai sit joku muu yrittäjäkurssi, et ilman muuta ja tietysti myös se
työkokemus iteltäkin se, ihmisten kanssa työskentelemisestä, ja mitä se on tä-
nä päivänä.” (F/2008)
Joissakin haastatteluissa nousi esille myös suunnittelun tärkeys ja tulevaisuuden ta-
voitteiden pohtiminen. Yrittäjän on toiminnan aloitusvaiheessa kyettävä miettimään,
miten yrityskoon valinta tulee vaikuttamaan yrittäjän toimintaan ja ajankäyttöön.
”Ja valita se yrityksen koko, mikä se on. Eli tarkotan sitä, että onko yrittäjänä
sillä tavalla, että tekkee ympäripyöreetä ite ja vähällä väellä. Vai  onko yritys
semmonen, että se pystyy toimimaan sillä tavalla, että tuota.. ite yrittäjäkin
voi myös pittää vapaapäiviä. Että vaikka on lähetty siitä, että on tehty ympä-
ripyöreetä pitkän aikaa, niin lopulta on kuitenkin päästy siihen ettei tarvii. Et
se pittää miettiä ja ottaa huomioon yrittäjäks lähtiessään. Et se alussa tullee,
mut jossakin vaiheessa se tuottaa sen verran että pääsee vähän helpommal-
la. Suunnittelu...” (A/2008)
Yhdessä haastattelussa heräteltiin myös eräänlaista yrityskummitoimintaa, jonka
avulla pitkään alalla toiminut yrittäjä ohjaisi yrittäjäksi aikovaa henkilöä omassa yri-
tyksessään. Tämä voidaan nähdä myös yhtenä kehittämisen kohteena alan yrittäjyy-
den kannalta ja siitä olisi hyvä käydä keskustelua yrittäjien ja eri kehittämistahojen
kesken.
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”Tulis minulle töihin. Minun kanssa kun huitelis tuossa puol vuotta, niin minä
kysysin sitten, että ’vieläkö ruppeet’ (yrittäjäksi)? Muuta en sano. Sillä tavalla
minä haluaisin neuvoo sitä ja näyttää sen, että mitä tämä on.-- Että jos mä tätä
joskus jättäsin, niin sillei se ainoastaan onnistus, että se tulis tähän ja ruppeis
tekemään niitä töitä. Ja mää voisin sitte neuvoo. Että se tosiaan tietäs luis-
saan ja ytimissään, mihinkä kattilaan istuu.” (E/2008)
Yrittäjän toiminnassa pitää näkyä laadukkuus ja taloudellisuus ja se pitäisi pystyä
osoittamaan ulospäin, silloin kun kunnat ovat hoivapalvelujen ostajia. Tämä tarkoittaa
yrittäjän osalta dokumentoitua laatujärjestelmää. Kunnan puolella pitää tuntea vas-
taavasti ne palvelutuotteet, joita se yrittäjiltä ostaa. Tämä voisi helpottaa vertailua
hankintapäätösten välillä. Yksi keino olisi myös viranomaisten ja kuntapäättäjien jal-
kautuminen alan yrityksiin tutustumaan ja keskustelemaan. Toinen keino olisi hakea
hyviä käytäntöjä muista kunnista ja niiden toteuttamista alaa koskevista kehittämis-
hankkeista. Hoivayrittäjyyden kehittämistarpeita ajatellen, yrittäjyystietoutta tulisi lisä-
tä myös kuntien sosiaaliviranomaisten osalta. Asenteita tulisi muokata yrittäjyys-
myönteisempään suuntaan vieläkin nykyistä enemmän, sillä kunnat eivät pysty yksin
tuottamaan kaikkia kuntalaisten tarvitsemia palveluita tulevaisuudessa. Ehkä tällä
tavoin alkavien yrittäjien ja yritystoimintaa harkitsevien olisi helpompi lähestyä kun-
nan sosiaalitoimea ja saada sitä kautta tukea ja tietoa toiminnan alkuvaiheessa.
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että yrittäjien ja palvelujen ostajien verkot-
tumista olisi lisättävä. Verkottumista tulisi lisätä esimerkiksi niin, että yrittäjät lisäisivät
yhteistyötä omalla taholla ja palvelunostajat puolestaan omalla taholla. Näin avautuisi
parempia mahdollisuuksia markkinoiden ja kilpailutilanteen selvittämiseen ja erilais-
ten ratkaisuvaihtoehtojen etsimiseen. Saman alan yrittäjien välisen verkostoitumisen
avulla voitaisiin pohtia myös teknologian mahdollisuuksia hoivayritysten toiminnan
parantamisessa, kustannusten laskemisessa ja palveluprosessien tehostamisessa.
Kuten Hyrsky (2007, 44) raportissaan toteaa, yrityksen verkottuminen muiden yritys-
ten ja yhteistyö asiakkaiden kanssa mahdollistaa innovaatioiden syntymistä tuoden
samalla pienelle yritykselle uusia, tarpeellisia resursseja. Tällaiset viralliset ja epävi-
ralliset verkostosuhteet ovat edesauttamassa pientä yritystä nopeammalle kasvu-
uralle.
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Kuten Österberg (2004, 194) toteaa, hoiva-alan yrittäjien tulisi voida luottaa kunnan
toimijoihin, jotta yritystoiminnan aloittaminen ja investointien tekeminen olisi mahdol-
lista. Vastaavasti kunnan toimijoiden olisi luotettava myös yrittäjiin ja taattava näin
systeemin toimivuus. Samalla on myös kysymys valtasuhteesta, jossa yrittäjät ovat
riippuvaisia poliittisten päättäjien ja kunnan toimijoiden suhtautumisesta heihin ja yk-
sityiseen palveluntuotantoon. Samoin on myös kysymys päättäjien ja virkamiesten
tahdosta kehittää hoiva-alaa. Tässä mielessä puhutaan molemminpuolisesta riskin
ottamisesta alan uutuuden vuoksi ja näin ollen luottamuksen käsite on keskeistä.
Nähtäväksi jää, kuinka esimerkiksi meneillään oleva kuntien palvelurakenneuudistus
ja sen vaikutukset tulevat näkymään Sisä-Savossa ja kuinka kuntien yhteistyöpää-
tökset sosiaali- ja terveydenhuollossa tulevat heijastumaan yksityisiin palvelujen tuot-
tajiin. Kuten eräs haastatelluista totesi, laitospaikkoja on edelleen liian paljon eikä
yksilöllistä hoivaa pystytä kaikille tarjoamaan. Pienissä hoiva-alan yrityksissä on siis
tässä mielessä merkittävä potentiaali tilanteen kohentamiseen. Yhteistä tahtotilaa
kuntien kesken tarvitaan, mutta samalla myös myönteisempää suhtautumista yksityi-
siin hoivapalvelujen tuottajiin kunnissa.
”-- Kun nämä ei taida nämä Sisä-Savon kunnat päästä yhteistyöhön ees tuos-
sa terveydenhuoltojärjestelmässä. Että meneekö ne kaikki nyt sitten sairaan-
hoitopiirin alle. Et tota, kyl minä kattosin, että vähän niinkun voimakkaammin
rupeisivat tekemään yhteistyötä kaikilla alueilla. Ollaan ihan niinkun tuuliajolla.
Onko siellä niin vanhoilliset käsitykset vai mitkä siellä oikein on? --Mut että
nähtäs niinkun sellanen Sisä-Savon kehittämisvahvuus. -- Mutta eiköhän se
ongelma oo siinä, että ihmiset on edelleen väärissä paikoissa hoidossa. Pitäs
olla enemmän tällasta toisenlaista, ainakin mitä näihen viisaiden ihmisten pu-
heita kuuntelee, et liian paljon on laitospaikkoja.” (D/2008)
Tutkimustulosten perusteella voidaan myös todeta, että yksityinen hoivayrittäminen
on julkista palveluntuottamista joustavampaa. Yksityisillä yrityksillä on toisin sanoen
joustavampia toimintamahdollisuuksia ja se parantaa nopeamman ja kattavamman
lisäarvon tuottamisen asiakkaalle. Yhteiskunnassa ja kuntapäättäjien taholla tulisi
tehdä ymmärrettäväksi se, että myös hoivayrittämisessä on mahdollisuus vaurastu-
miseen ja yritysten menestymiseen. Tämä innoittaisi henkilöitä yhä enemmän uusien
yritysten perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
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Pääkappaleessa viisi käytiin läpi tutkimuksen tulokset, joissa kerrottiin tutkimuksen
kohteena olevien sisäsavolaisten yrittäjien taustoista, yritysten perustamiseen liitty-
vistä vaiheista, yrittäjien kokemista muutoksista toimintaympäristössä, yritysten vah-
vuuksista, esteistä ja hoivayrittäjyyden kehittämistarpeista. Tuloksia pyrittiin elävöit-
tämään yrittäjärepliikein. Seuraavassa pääkappaleessa kuusi syvennytään vielä tar-
kemmin tutkimuksen tuloksiin vertailemalla niitä aiempiin aihetta sivuaviin tutkimuk-
siin. Kappaleessa esitetään tutkimuksen keskeisimmät tulokset vielä kootusti. Tule-
van pääkappaleen lopussa käsitellään tutkimukseen liittyviä rajoituksia ja esitetään
aiheelle jatkotutkimusmahdollisuuksia.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA LOPPUPÄÄTELMÄT
6.1 Tutkielman tulokset ja loppupäätelmät
Pääongelmana tutkimuksessa kysyttiin, mitkä ovat yrityksen toiminnan esteitä jo toi-
mivien hoivayritysten näkökulmasta. Tutkimuksessa havaitut yrittäjä- ja yrityskohtai-
set toiminnan esteet voidaan koota seuraavasti:
Yrittäjään ja yritykseen liittyvät esteet
? lähipiirin, muiden yrittäjien ja asiakkaiden suunnalta yrittäjään ja yritykseen
kohdistuneet ennakkoluulot ja kateus
? puutteet yrittäjän taloudellisessa osaamisessa ja johtamistaidoissa
? osaavan henkilökunnan saatavuus
? ajan puute
? yrittäjien välisen verkostoitumisen puute
Hoiva-alaan ja toimintaympäristöön liittyvät esteet Sisä-Savossa:
? lähipiirin, muiden yrittäjien ja asiakkaiden suunnalta yrittäjään ja yritykseen
kohdistuneet ennakkoluulot ja kateus
? kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden kielteiset asenteet yksityistä hoiva-alaa koh-
taan
? tiedon puute ja asioiden käsittelyn hitaus kunnissa ja sosiaalitoimessa
? byrokratia
? asiakkaiden saaminen
? palvelujen hinnoittelun vaikeus
? yrittäjien välisen verkostoitumisen puute
? puutteet yritysneuvonnan ja rahoituksen saamisessa yrityksen toiminnan alku-
vaiheilla
? yrityksen kaukainen sijainti kuntakeskuksesta
? sopivien ja turvallisten toimitilojen löytyminen
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Käsillä olevan tutkimuksen valossa näyttää siltä, että koettujen esteiden ja yrittäjyys-
ja johtamiskoulutuksen välillä ei ole selvää yhteyttä. Vaikka lähes kaikki haastatellut
myönsivät yrittäjyyskoulutuksen olevan yrittäjälle tärkeä, olivat toiminnan esteet rat-
kenneet useimmiten riippumatta siitä, oliko henkilön taustalla yrittäjyyskoulutusta vai
ei. Tämä saattaa viestiä mielestäni siitä, että yrittäjyyskoulutusten sisältöön ja laatuun
ei alan uutuuden vuoksi aiemmin ole osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota. Haastatel-
tujen yrittäjien mukaan tällä hetkellä alan yrittäjille on jo tarjolla monipuolisemmin
koulutuksia ja kursseja eri tahojen järjestäminä. Jos yrittäjyyskoulutuksen vaikutuksia
ja etuja halutaan tarkastella laajemmin, on luontevaa palata Puhakka-Tanskasen &
Tossavaisen (2004) esittämään sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden osaamisen mal-
liin. Siinä esitetään korostaen, että yrittäjyyskoulutus vaikuttaa sekä yksilön sisäiseen
kontrolliperustaan ja ammatinhallintaan yrittäjänä tukien samalla myös henkilön ai-
empaa työkokemustaustaa. Yrittäjyyskoulutuksilla voidaan parhaimmillaan edistää
yrittäjän taloudellisia että johtamiseen liittyviä taitoja, joiden avulla hän kykenee mu-
kautumaan toimintaympäristön muutoksiin ja hyödyntämään toimintaympäristön tar-
joamia yhteistyösuhteita.
Yritystoiminnan käynnistymisvaiheessa rahoituksen ja neuvonnan saaminen, turval-
listen toimitilojen löytyminen ja asenneilmasto olivat merkittäviä yritystoimintaan kiel-
teisesti vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimuksessa annettiin myös viitteitä osaavan henki-
lökunnan löytymisestä yrityksen toiminnan esteenä. On joka tapauksessa selvää,
että osaavan työvoiman saaminen näyttää tämän hetkisen kehityksen valossa muo-
dostuvan merkittäväksi yritysten toiminnan esteeksi tulevina vuosina.  Yhtenä merkit-
tävänä toiminnan esteenä koettiin myös yhteistyön ja verkostoitumisen puute alan
yrittäjien välillä.
Alaongelmana kysyttiin, miten esteet olivat vaikuttaneet yrityksen toimintaan eri elin-
kaaren vaiheissa? Ensinnäkin on todettava se, että pienen yrityksen kohdalla ei voi-
da suoraan puhua yrityksen elinkaaren vaiheista, vaan on mielekkäämpää puhua
yrityksen kehityksen vaiheista tai kehityskaarista, kuten muun muassa Koskinen
(1996) on esittänyt. Kuten aiemmin on todettu, tutkimuksen yritykset suhtautuivat
kasvuun maltillisesti, jolloin ne ovat Koskisen kehityskaariluokittelun mukaan suu-
rimmalta osin vakaan kehityksen yrityksiä. Vakaan kehityksen yrityksissä ammatilli-
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nen osaaminen ja tehokkuus liittyvät kiinteästi yhteen, samalla kun yrityksen ulkoinen
tehokkuus kasvaa vuosien myötä ja yritys nauttii vakituisten asiakkaiden luottamusta.
Kuten aiemmin on todettu, käsillä olevassa tutkimuksessa suurin osa koetuista es-
teistä liittyi toimialaan ja toimintaympäristöön ja ne realisoituivat useimmiten yrityksen
käynnistymisvaiheissa. Rahoituksen saaminen ja pääomien puute ja yritysneuvonnan
puute alkuvaiheessa viittaavat osaltaan myös siihen, että yrityksillä ei ole ollut kovin-
kaan suurta kasvuhalukkuutta myöhemmissä vaiheissa. Pääomien puute on saatta-
nut vaikuttaa siihen, että resursseja yrityksen kehittämiseen ei ole ollut. Alkuvaihees-
sa koetut kielteiset asenteet kunnan sosiaalitoimessa ovat saattaneet osaltaan vai-
kuttaa asiakkaiden saamiseen yrityksissä.
Yrityksen myöhempiä kehitysvaiheita ajatellen verkostoitumisen puute on vaikuttanut
siihen, että kokemusten vaihtoa ja muita yhteistyöhankkeita ei ole yritysten välillä
päässyt syntymään. Ehkä myös perisuomalaisella kateuden kokemisella saattaa olla
joitakin vaikutuksia yhteistyöhaluttomuuteen saman alan yritysten välillä. Tulosten
perusteella voidaan todeta, että Curranin ym. (1993) mukainen ajattelutapa pienen
yrityksen yhteyksistä ja yhteistyösuhteista ympäristöön näyttäisi pitävän paikkansa,
jolloin ei voida puhua verkostoitumisesta. Tätä voidaan perustella sillä, että lähes
kaikkien haastateltavien mielestä yrittäjien välistä verkostoitumista pitäisi lisätä. Yrit-
täjien, kuntien ja lääninhallitusten toimijoiden ja yrittäjien neuvonta- ja tukiorganisaa-
tioiden tulisikin pyrkiä aiempaa enemmän sosiaalista pääomaa lisääviin toimintata-
poihin luomalla verkostoja ja tiivistämällä niitä. Tällä tarkoitetaan luottamukseen ja
sitoutumiseen perustuvien toimintatapojen etsimistä. (Johansson 2000).
Alaongelmana kysyttiin myös, olivatko yrittäjille tarjolla olevat neuvonta- ja kehittä-
mispalvelut auttaneet esteiden purkamisessa? Tutkimuksessa annettiin viitteitä siitä,
että jos yrittäjällä on ollut tukenaan asiantunteva yritysneuvoja, yrityksen perustami-
seen liittyvä byrokratia ja rahoituskanavien etsiminen sujuvat helpommin. Moni haas-
tatelluista koki, että yritysneuvontaa ei tarvita enää yritystoiminnan vakiinnuttua, kos-
ka omat toimintatavat ovat ehtineet muotoutua yrittäjyyskokemuksen kautta. Tutki-
muksen ainoa yritysoston kautta toimintaa jatkanut henkilö oli kohdannut niin ikään
neuvontaan liittyviä esteitä ja toivoi tuki- ja neuvontapalveluihin, esimerkiksi TE-
keskukseen selkeämpiä toimintatapoja. Toisaalta yrittäjät olivat pyrkineet toimimaan
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niin, ettei esteitä ollut tarvinnut lähteä ratkomaan ulkopuolisten henkilöiden kanssa.
Joissakin tilanteissa koettu este oli ollut sellainen, että se oli kyetty ohittamaan jat-
kamalla yritystoimintaa entisten toimintatapojen mukaan. Tulosten valossa vaikuttaa
myös siltä, että yrityksille on ollut tärkeämpää keskittyä omiin koettuihin vahvuuksiin
ja niiden kehittämiseen itsenäisesti.
Millaisia kehittämistarpeita kohdistuu yrittäjyyden kehittämistyöhön ja erilaisiin neu-
vontapalveluihin? Yritysneuvontapalveluissa tarvitaan sosiaali- ja terveysalan osaa-
mista muun neuvonnan lisänä. Myös tutkimustietoa yksityisestä hoivayrittäjyydestä
tulee lisätä ja tietoa tulee hyödyntää hoivayrittäjyyttä edistävissä hankkeissa. Tulos-
ten valossa näyttää siltä, että yrityksille tarjottavissa palveluissa kaivataan aiempaa
enemmän myös toimintatapojen selkiyttämistä, jotta yrittäjän on helpompaa lähteä
hakemaan tarvitsemaansa palvelua. Myös vuorovaikutuksen lisääminen yrittäjien ja
tuki- ja neuvontaorganisaatioiden välillä ja hyvien käytäntöjen hakeminen muualta
ovat hoivayrittäjyyden kehittämistyön kannalta olennaisia seikkoja toimialan kasvaes-
sa.
Hoivayrittäjyyden sisäiset kehittämistarpeet ovat tutkimuksen perusteella seuraavan-
laisia, joihin hoivayrittäjät voisivat toiminnallaan vaikuttaa:
? hakeutuminen yrittäjyys- ja johtamiskoulutukseen ennen yrittäjäksi ryhtymistä
? taloudellinen suunnittelu ja tulevaisuuden tavoitteiden määritteleminen
? yhteistyöhön hakeutuminen ja verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa en-
nakkoluulottomasti ja luottamusta rakentaen
? laatudokumentointi yrityksen kehittämisen työkaluna
? yrityskummitoiminta yrittäjäksi aikovan tukena
? palvelujen ja yrityksen markkinoinnin tehostaminen
Tutkimustulosten perusteella yrityksen ulkoiset kehittämistarpeet voidaan koota seu-
raavasti:
? sosiaali- ja terveysalan osaajia yritysneuvontaan
? tehostettua neuvontaa alkavalle yrittäjälle
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? toimintatapojen selkiyttäminen yritysten neuvonta- ja rahoituspalveluissa
? vuorovaikutuksen edistäminen yrittäjien välillä
? vuorovaikutuksen edistäminen yritysten ja niiden sidosryhmien välillä
? yksityisen hoivayrittäjyyden näkyvyyden lisääminen
? hyvien käytäntöjen hakeminen muualla toteutetuista hankkeista
? tutkimustiedon lisääminen ja sen hyödyntäminen yksityisestä hoivayrittäjyy-
destä
? Sisä-Savon alueen kehittämisvahvuuksien etsiminen
Miten pienyrittäjät havaitsevat liiketoimintamahdollisuuksia hoiva-alalla? Tulosten
valossa näyttää siltä, että yrittäjät havaitsevat liiketoimintamahdollisuuksia yleensä
aiemman työkokemuksen ja koulutuksen kautta. Useimmiten tähän liittyy myös hen-
kilön aktiivinen tiedon hakeminen ja kiinnostus yhteiskunnassa tapahtuviin muutok-
siin. Ajatusprosessi liiketoiminnan havaitsemisesta yrittäjäksi ryhtymiseen vie useim-
miten vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kuten tutkimuksen teoriaosuudessa esitetty
Kruegerin (1995) malli yrittäjyyspotentiaalista antaa ymmärtää, henkilön aikomusta
toimia yrittäjämäisesti edeltää potentiaalin kehittyminen luottamuksen varaan. Jotta
voi olla uskottava itselleen ja muille, yrittäjämäisen henkilön on nähtävä ponnistelun-
sa myönteisessä valossa ja uskottava taloudellisten edellytysten olevan menestymi-
sen tae. Tärkeintä tässä prosessissa on havaintokyky, joka on usein todellisuutta tär-
keämpää. Toisin sanoen tässä myönteisessä kehitysprosessissa yhdistyvät henkilö-
kohtaiset preferenssit, sosiaalinen hyväksyntä yrittäjyydelle ja taloudelliset edellytyk-
set. Näin ollen tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että luottamuksen luominen
ympäristöön ei voi tapahtua hetkessä, sillä siihen vaikuttavasti monet tekijät yhtä ai-
kaisesti. Yrittäjyyspotentiaali ja liiketoiminta alkavat realisoitua hoiva-alalla vasta sil-
loin, kun yksilön henkilökohtainen tilanne, ympäristön hyväksyntä yrittäjyydelle ja ta-
loudellinen tilanne yhdessä antavat siihen mahdollisuuden.  Kuten Niittykangas ym.
(1994) ovat esittäneet, myös kunnan viranhaltijoilla ja päättäjillä on tässä prosessissa
merkittävä rooli yritystoiminnan laukaisevana tekijänä ja jo olemassa olevan yritys-
toiminnan tukijana.
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6.2 Tutkielman rajoitukset ja jatkotutkimusmahdollisuudet
Käsillä olevaan tutkimukseen liittyy myös rajoituksia, sillä tutkimustulosten yleistämi-
nen laadullisessa tutkimuksessa ei ole mahdollista, vaikka joskus pieniä askelia yleis-
tämisen suuntaan voidaankin ottaa. Tuloksia tarkastellessa on huomioitava tutkimuk-
sen toimialakohtaisuus, jossa tosiasiat ovat päteviä vain kyseisessä aineistossa ja
kyseisellä toimialalla. Tutkimuksen tulokset ovat myös sidoksissa tiettyyn aikaan, jol-
loin muuna ajankohtana suoritettu tutkimus olisi voinut antaa toisenlaisia tuloksia.
Kasvavana toimialana hoiva-ala hakee siis muotoaan niin palvelujen tuottajien, kuin
niitä ostavienkin (esim. kunnat) osalta, ja esteet saattavat näyttäytyä näin monimuo-
toisempina. Useamman alueen yrittäjän näkemykset olisivat voineet antaa laajem-
man käsityksen koetuista esteistä ja kehittämistarpeista.
Käsillä olevan tutkimuksen tekemisen aikana on noussut esiin useita aiheeseen liitty-
viä jatkotutkimusmahdollisuuksia. Näitä voisivat olla esimerkiksi hoivayritysten kas-
vuhalukkuus ja tähän vaikuttavien tekijöiden tarkastelu. Toisaalta myös johtamiseen
liittyvät näkökulmat ja työntekijän näkökulma yksityisellä sektorilla voisivat olla aihei-
na hedelmällisiä tutkimuksen kohteita. Tutkimusta tarvittaisiin lisää myös sosiaalijoh-
tajien ja päättäjien näkemyksistä hoivayrittäjyyttä kohtaan. Näitä näkemyksiä olisi
hyvä verrata yrittäjien näkemysten kanssa. Tutkimustietoa tarvittaisiin lisää myös sii-
tä, miten hoiva-alan yritysten kustannukset muodostuvat ja miten menot yrityksissä
rahoitetaan. Yritysneuvontaa ja erilaisia kehittämishankkeita silmällä pitäen yrittäjäksi
tuleminen kokemusperäisenä prosessina voisi tuottaa hyödyllistä tietoa. Lisäksi yrit-
täjäidentiteetti ja vaikutusmahdollisuuksien kokeminen voisivat olla kiinnostava tar-
kastelun kohde. Informaatiota tulisi etsiä lisää myös yrittäjien verkostoitumisesta ja
sen problematiikasta.
6.3 Yhteenveto
Tulosten valossa näyttää siltä, että yrityksen toiminnan esteet ovat joko yrityskohtai-
sia, toimialaan tai toimintaympäristöön liittyviä. Esteet näyttävät liittyvän suurelta osin
toimialaan, mutta myös yrityksen toimintaympäristö on merkittävä esteiden kokemi-
sen kannalta. Merkittävin kehittämisen kohde tulevaisuutta ajatellen on yritysten väli-
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sen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen. Yrittäjät eivät miellä muiden hoiva-
alan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä yritystoimintaa hyödyttävänä tekijänä,
vaan liittävät siihen enemmän kielteisiä mielikuvia ja asenteita. Asennemuutos ver-
kostomaisten toimintatapojen suuntaan ei voi tapahtua hetkessä, mutta pieniä edis-
tysaskeleita siihen suuntaan voidaan ottaa toteuttamalla esimerkiksi yrittäjien tarpeis-
ta nousevia kehittämishankkeita ja huomioimalla se myös yrittäjyyskoulutuksissa.
Hoiva-alan kasvaessa ja suurten yritysten vallatessa toimialaa pienillä yrityksillä on
vielä mahdollisuuksia erottua joukosta keskittymällä yritysten väliseen yhteistyöhön ja
palvelujen laatuun ja luomalla kontakteja viranhaltijoiden ja päättäjien suuntaan.
Tutkimuksen tulokset tukevat kontingenssiteoreettisia näkemyksiä siinä mielessä,
että yrittäjien kokemien esteiden taustalla oli useimmiten yksilön ja ympäristön väli-
nen vuorovaikutus ja siihen liittyvä ongelma. Taustalla näyttäytyivät näin myös yksi-
lön elämän tilanne ja omakohtaiseen yrittäjyyteen ohjanneet tekijät. Tulosten valossa
voidaan todeta, että hoivayrityksen perustamistilanteeseen liittyvillä ulkoisilla tilanne-
tekijöillä näyttää olleen huomattavan paljon vaikutusta myös yrityksen myöhempään
kehitykseen. Tämä voidaan nähdä esimerkiksi siinä, että asiantuntevaa yritysneuvon-
taa saanut yrittäjä koki yritystoiminnan aloittamiseen liittyvän byrokratian ja rahoitus-
kanavien etsimisen huomattavasti helpompana. Asiantuntevan neuvonnan avulla
yrittäjä oli kyennyt myös hakeutumaan yrittäjyysosaamista edistäviin koulutuksiin ja
yhteistyötapaamisiin. Ulkoisten ja sisäisten tilannetekijöiden vaikutukset heijastuvat
näin yrittäjien kokemiin esteisiin.  Näiden pohdintojen valossa kontingenssiteoreetti-
set näkökulmat ovat toimineet ajattelua ohjaavasti. Tämän lisäksi tutkimuksen koh-
deilmiötä on voitu tarkastella monesta näkökulmasta jäsennellen esteitä yrityksen
sisäisiksi ja ulkoisiksi esteiksi ja kehittämistarpeiksi.
Vastaavia käsillä olevan tutkimuksen aihepiiriin liittyviä tutkimuksia löytyi vielä vähän.
Pääkkö (2004) on tarkastellut pro gradu –työssään maaseutuyritysten toimintaan liit-
tyviä esteitä ja tutkimuksen aihealueeseen liittyen Lemponen (1999) on tutkinut hy-
vinvointiyrittäjyyttä ja toiminnan esteitä maaseudun toimintaympäristössä. Hiirosen
(2006) lisensiaatintyö liittyy osittain tämän tutkimuksen aihepiiriin, koska siinä tarkas-
teltu hoivayrityksiä ikääntyvien toimintakyvyn tukena. Tutkimus on keskittynyt hoi-
vayritysten asiakkaiden näkökulmiin.
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Koska hoiva-alan yksityisten yritysten määrä kasvaa jatkuvasti, tutkimustietoa tarvi-
taan lisää monilta eri hoivayrittäjyyden osa-alueilta. Yritysten toimintaedellytyksiin on
kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota, jolloin teknologian hyödyntäminen, ver-
kostoitumisen lisääminen ja yritysten neuvonta ja rahoitus ovat tärkeitä. Oppilaitoksil-
la, kunnilla, lääninhallituksella ja yritysten tuki- ja neuvontaorganisaatioilla on tässä
tehtävässä merkittävä rooli.
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LIITTEET LIITE 1
TAUSTATIETOLOMAKE
Yrittäjän taustatiedot
1. syntymävuosi ______
2.  sukupuoli ___ nainen
___ mies
3. peruskoulutus ___ kansakoulu/peruskoulu
___ keskikoulu
___ ylioppilas
4. ammatillinen koulutus ala?
___ ei ole
___ kursseja___________________________________
___ ammattikoulu tai oppisopimus__________________
___ opisto_____________________________________
___ yliopisto tai korkeakoulu ______________________
5. liittyykö ammatillinen koulutus yritystoimintaanne?
___ ei
___ kyllä
6. oletteko osallistunut yrittäjäkoulutukseen?
___ en
___ kyllä, millaiseen (koulutuksen nimi, kesto, järjestäjä)
___________________________________________________
7. mitä työtä olette tehneet ennen hoivayrittäjäksi / palvelujen tuottajaksi ryhtymis-
tä?
___ olen ollut samalla alalla julkisen sektorin palveluk -
sessa
___ olen ollut samalla alalla yksityisen sektorin palveluk-
sessa
___ olen työskennellyt eri alalla julkisen tai yksityisen
sektorin palveluksessa
___ olen työskennellyt yrittäjänä eri alalla
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8. millainen oli työtilanteesi ennen hoiva-alan yrittäjäksi / palvelujen tuottajaksi
ryhtymistä?
___ jätin vakituisen palkkatyön julkisella sektorilla
___ jätin tilapäisen työn julkisella sektorilla
___ jätin vakituisen palkkatyön yksityisellä sektorilla
___ jätin tilapäisen työn yksityisellä sektorilla
___ olin jäämässä työttömäksi edellisestä työpaikasta
___ valmistuin koulusta tai oppilaitoksesta
___ olin kotiäiti tai koti-isä
___ olin työtön
___ muu, mikä _________________________________
9. kuinka kauan olette toimineet hoiva-alan yrittäjänä?
___ alle vuoden
___ 1 - 2 vuotta
___ 3 - 5 vuotta
___ 6 - 10 vuotta
___ yli 10 vuotta
10. ovatko vanhempanne tai jompikumpi heistä toiminut hoivayrittäjinä / yrittäjinä?
___ kyllä
___ ei
11. onko puolisonne tai muu perheenjäsen mukana yritystoiminnassanne?
___ ei ole
___ puoliso
___ lapset
___ vanhemmat
12. kuulutteko johonkin yrittäjäjärjestöön?
___ en
___ kyllä, mihin_________________________________
13. kuinka kehitätte ja ylläpidätte ammattitaitoanne?
___ keskustelemalla muiden alan ihmisten kanssa
___ osallistumalla kursseille
___ lukemalla alaan liittyviä julkaisuja
___ muulla tavoin, miten__________________________
14. kuinka usein luette alan lehtiä ja kirjallisuutta?
___ en koskaan
___ satunnaisesti
___ vähintään kerran kuukaudessa
___ vähintään kerran viikossa
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Yrityksen taustatiedot
15. yhtiömuoto     ___ toiminimi
___ avoin yhtiö
___ kommandiittiyhtiö
___ osakeyhtiö
___ muu, mikä?________________________________
16. mikä on yrityksesi keskeisin (mainitse kaikkein tärkein) toimi-
ala?_________________________________________________________________
17. onko yritykselläsi muita toimialoja?
___ ei
___ kyllä
18. millainen kysyntä yrityksenne palveluille on markkinoilla?
___ vakaa
___ kasvava
___ taantuva
19. kuinka monta prosenttia (arvio) asiakkaistasi maksaa palvelut kokonaan itse
(ei ostopalvelusopimuksella tai palvelusetelillä)? ___________ %
20. oletko solminut ostopalvelu- / palveluseteli- / alihankintasopimuksen tai muun
vastaavan yhteistyösopimuksen kunnan, kuntayhtymän tai jonkin muun tahon
kanssa?
___ en
___ kunnan / kuntayhtymän kanssa
___ yksityisen yrityksen kanssa
___ jonkun muun kanssa, minkä _______________
21. yritystoiminnan liikevaihto viime tilikaudella?
___  alle 20 000 euroa
___ 20 000 - 50 000 euroa
___ 50 000 - 100 000 euroa
___ 100 000 - 200 000 euroa
___ 200 000 - 500 000 euroa
___ 500 000 - 1 miljoona
___ 1 - 5 miljoonaa
22. millaiset ovat yritystoimintanne taloudelliset tavoitteet tulevaisuudessa?
___ liikevaihdon ennallaan pitäminen
___ liikevaihdon kasvattaminen
___ liikevaihdon supistaminen
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23. millaisessa kehitysvaiheessa yrityksenne on tällä hetkellä?
___ yrityksellä on suuri taloudellinen liikkumavara, us-
kottavuutemme on korkea, meillä on osaava ja py-
syvä henkilöstö
___ kehityksemme on vakaalla tasolla, olemme luotet-
tava kumppani, osaamme asiamme hyvin ja pys-
tymme vastaamaan kysyntään
___ taloudellinen liikkumavara ja asiakaskuntamme on
pieni, uskottavuutemme on kuitenkin korkea, nau-
timme vakituisten asiakkaiden luottamusta
___ taloudellinen liikkumavaramme on pieni, rajoittunut
asiakaspiiri, ulkoiset paineet suuntaavat sopeutu-
mista, emme ole löytäneet paikkaamme markkinoil-
la
24. kuinka monta henkilöä yrityksenne työllistää tällä hetkellä?
___ toimin yksin
___ päätoimista
___ osa-aikaista
25. onko yrityksessänne riittävästi työvoimaa tällä hetkellä?
___ ei
___ kyllä
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TEEMAHAASTATTELURUNKO LIITE 2
YRITTÄJÄ JA YRITYS
1. Miten sinusta tuli hoivayrittäjä?
2. Kertoisitko lyhyesti yritystoimintanne perusajatuksesta?
3. Mitkä ovat yrityksenne vahvuuksia?
4. Millaisiin toiminnan esteisiin olette törmänneet yritystoimintanne eri vaiheissa?
5. Ovatko yritystoimintanne esteet ratkenneet? Miten?
7. Millaisia verkostoja yrityksellänne on?
-oman alan yrittäjät
-muiden alojen yrittäjät
-muut tahot
8. Millaiselta yrityksenne tulevaisuus näyttää?
-visio
-tavoitteet
HOIVAYRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
9. Millaiseksi koette yrityksenne toimintaympäristön nykypäivänä?
-kysyntä ja asiakkaat
-suhde kunnan toimijoihin
-muut yhteistyötahot
-kilpailutilanne
-paikallinen asenneilmasto
-muut mahdolliset tekijät
10. Onko yrityksenne toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia viimeisten vuosien
aikana?
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KEHITTÄMIS- JA OSAAMISTARPEET YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA
11. Millaiseksi olette kokeneet yrityksille tarjolla olevat yritysneuvonta- ja rahoituspal-
velut ?
-kunnan elinkeinotoimi
-seudulliset yrityspalvelut/Sisä-Savon seutuyhtymä
-TE-keskus
-Finnvera
-muut?
12. Tuleeko mieleenne jotain kehittämisehdotuksia em. palveluihin liittyen?
13. Millaista osaamista hoivayrittäjäksi ryhtyvä mielestänne tarvitsee?
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HAASTATTELUT LIITE 3
11.1.2008 klo 12–13 A/2008
15.1.2008 klo 12–13 B/2008
16.1.2008 klo 13–14 C/2008
1.2.2008 klo 10–11 D/2008
5.2.2008 klo 11–12 E/2008
18.3.2008 klo 12–13 F/2008
